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E D I O I O I s T I D E L ^ k . M ^ I S T ^ n S T ^ . 
c o d i c i o ó f a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1.010. 
r 12 meses... ?21.00 oro. 
ÜNIONJ 6 id $ U . O O „ 
POSTAL 3 id $ s.oo 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... 515.00 plata 
1. D E C U B A i 6 id ? 8.00 „ 
[ 3 id ? 4.00 ,. {
12 meeea... 514.00 píate 
6 W ? 7 00 „ 
3 id $ S.76 „ 
POE E l C A B L E 
¿Servicio da l a ^ r e n s a Asoc i ada 
SOBRE L A FÜSION 
FERROCARRILERxV 
Washington, Enere 21. 
Se ha coiicedido á Mr. Lovett, pre-
sidente de la compañía ferroviaria de 
"Unión Pacific," autorización para 
registrar en la oficina del Fiscal Gene-
ral im escrito en el cual consigna su 
opinión respecto á la convenieiícia de 
sobreseer la cansa incoada por el Go-
bierno para la disolución de la fusión 
de la citada oompañía con la de " Sou-
thern Pacific." 
EXPORTACION DE CALZADO 
La exportación de calzado de los 
Estados Unidos en 1909 ascendió á 
6.750,000 pares de zapatos y botas, de 
los cuales el 35 por 100 fué á Cuba, el 
S por 100 á las demás Antil las y el 7 
por 100 á Centro América. 
DECLARACIONES DE K N Q X 
E l Secretario Knox ha declarado 
hoy ante la comisión de la Cámara de 
Kepresentanltes que estaba tratando 
de inducir al gobierno de la Argenti-
na á que ordenara la construcción de 
dos grandes a-corazades tipo "Dread-
ncught" en los astilleros de les Esta-
dos ün ides . Pidió además á la citada 
comisión que concediera á la Secreta-
ría de Estado urta asignación de cien 
mil pesos para fomentar el comercio 
de los Estados Unidos en el extranjero 
per medio de los Cónsules. 
LA CARNE BOYCOTEADA 
Chicago, Enero 21. 
Se va extendiendo per todo el país 
el movimiento de propaganda contra 
el consumo de la carne, como protesta 
por los elevados precios á que se ex-
pende dicho artículo. 
Las uniones del trabajo en muchas 
ciudades recomiendan á sus agremia-
dos que se abstengan en absoluto du-
rante treinta ó sesenta días de com-
prar carne. 
EL CAMPAMENTO DE 
ROOSEVELT E N PELIGRO 
WadeM, Congo Belga, Enero 21. 
Un correo indígena que ha llegado 
hoy de Ehino, trae la noticia de que á 
IiDfi doi días de haber Mr. Rooseveit 
establecido su campamento en dicho 
lugar, estuvo á punto de ser totalmen-
te destruido por un incendio que se 
inició casualmente en la hierba que lo 
rode?Jba; pero que debido á los enér-
gicos esfuerzos ds todos los que acom-
E L C I E R R E 
L A S S E I S 
Ciertos individuos andan recogien-
do firmas en casas comerciales en pe-
ticién para diciho objeto. Después de 
haber obtenido cuantas firmas han si-
do posible, cambian el texto de la pe-
tición y aquellos que firmaron' en fa-
vor del cierre aparecen como firman-
tes en contra de esa medida. La inten-
ción es de presentarla después al Sena-
do para que produzca efecto contrario 
á la ley que la Cámara ha iniciado en 
favor de los dependientes. Esta casa 
siempre ha favorecido el cierre á las 
seis y ha sido u m de las pocas que 
fean dado el ejemplo en los diez años 
que llova establecida en esta plaza. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
c VÜ 26-1E 
m m m 
REMEDIO SOBERANO 
contra las Enfermedadci de la PIEI. 
y de lis MUCOSAS, Higiene del TOCADOR. 
(Soins intimes) 
Empleada con Inmenso éxito 
en los HOSPITALES de PARW 
nFrrt«iTo:i7.Rue Cadet.PABIS 
UEtíd t 
*m racional de ias Enfermedades del 
por el eso de la 
luc ién de D i g í í a l i n a 
de P E T I T - M I A L H E 
Farmacia (j6Í3r KIALHE, 3, rué Faiart, ?jr¡8 
Droguería V» do José Sarra é bljo.Jiahma 
pañan al ex-presidente de los Estados 
Unidos, que se pusieron á arrancar y 
trasportr la hierba á lo lejos, se logró 
contener el avance de las llamas y sal-
var el campamento. 
REFUERZOS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ene-
ro 21. 
E l Gobierno ha dispuesto que sal-
gan inmediatamente refuerzos para 
Greytown, pues se teme que los insu-
rrectos ataquen dicha plaza. 
EXPLOSION 
Nueva York, Enero 21. 
Quince personas han. sido muertas 
y otras cinco se hallan gravemente 
heridas á consecuencia de una explo-
sión de nitroglicerina ocurrida en el 
túnel del gran acueducto que se está 
construyerído en Fishkil l , en el río 
Hudson, á unas cincuenta millas de 
Nueva York. 
Una vez abiertos los agujeros nece-
sarios en las rocas y colocado el ex-
plosivo, se preparaban los obreros á 
retirarse de dicho lugar, cuando uno 
de ellos, que llevaba una antorcha en-
cendida, t repezó con una piedra y ca-
yó al suelo, prendiéndose la mecha, 
que acto continuo hizo estallar la car-
ga de nitroglicerina. 
Tres de los muertos son americanos. 
MOTIOÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 21 
^ono¿? de Ciib¿. 5 por cierno (ex-
interés, 103. 
F?fii!'>s do los Estaocs Fnidus á 
100.5|8 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
> 'vunbi'.K Robre Londres, 60 d|yM 
bauqneros, $4.83.60. 
^'amDin sbiire 1 jondjfes á la vista, 
•banqueros, á $4.86.ft5. 
Uambios gívnié Psm. fiO div. ban-
queros, á o franco^. 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre nair.burgc, 6ü ct|vn 
•banqueros, á Ori.ljlf?. 
C^nrrifnsas. pv-iamaiiión 96, CD pla-
za. 4.08 cts, 
•'jernrífu<ra, nrnnero 1". pol. cos-
to y flete, inmediata entrega. 2.23¡32 
iCtíi. e. y f. 
Id . id . id. entrega de Febrero, á 
2.23Í32 cts. c. y f. 
I d . id . id , entrega de Marzo, 2.23¡32 
ots. e. y f. 
Macaba do, polarización 833 en pla-
za, 3.58 cts. 
^ / ñ ^ r de miel pol. 89. en plaza, 
3.33 cts. 
Harina, patente. iMinnesota, $5.75. 
lejrt Ueste, ea terceroíá* 
$12.95. 
Londres, Enero 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 1)6, 13s. 
6d. 
E l p e q u e ñ o a n i a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u n o q u g s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
Las tenemos ea nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos modernos y las a i q u i i a m o g 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta of ic ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
ftL G E L A T S y C O M P . 
C. 2635 166-1S. 
COLICOS DEL H Í G A O O 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre de 
cólicos hepáticos! El enfermo sufre 
como un condenado horas y horas, y 
muchas veces durante muchos días. 
Sucede á veces qu« el mal cesa de golpe, 
pero para volver unas cuantas semanas 
más tarde. Las personas afectas de 
dicha enfermedad tienen amarillo el 
semblante, de color ''e limón; fácilmente, 
se adivina de dónde les viei.e el mal. 
Pues bien; contra estos males crnelfs 
aconsejamos siempreetJarabe deFollet. 
El u>o del Jarabe de Foliet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas ba-ta 
para procurar al paciente muchas horas 
de bienestar y leposo y en iodo mo-
mento, un sueño tranquilo y reparador, 
pues, por crueles que sean los dolores, 
los caima y adormece. Las personas 
mayores pueden sin el menor inconve-
mei'te tomar hasta 3 cucharadas soperas 
en las 2/i horas. Pâ a los niños bastan 
cucharadnasde las de café. El saborciilo 
acre que el jarabe deja, desaparece 
inmediatamente con un sorbo de airua. 
De venta en todas farmacias. Depósito 
general. 19, rué Jacob, París. 2 
Azúcar masebado, pol. 89. á 13s. 
Asíieai fó /—uolacha do la aneTa 
cosecha, 12É¿ 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.718. 
Descuento, Banco de, Inglaterra. 
3.1 ¡2 por ciento. 
Eenta 4: por 100 español, «i-cup^.n, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
aárpiles Tlnídós de la Habana, cerra 
ron á £88.112. 
París, Enero 21 
lienta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 15 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Enero de 
IQIO, hechas al aire libre en ' 'El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 






Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 21. 
Azúcares.—Otra pequeña reduc-
ción ha tenida hoy el azúcar de remo-
laclia en su precio, según nuestras co-
tizaciones de iLondres. En Xueva 
Yorfi , mercado quieto y sin variación 
en los precies. 
En osla plaza y demás de Ja Isla 
ri^e la demanda quieta, denataudo 
flojedad on los preciovs, y como no con-
Vif-nen á los vendedores los precios, 
están retraido,s y no bemos sabido de 
más venta que la siguiente que se hizo 
ayer á úl t ima bora : 
10.000 sacos cntr ífn^as pol. 95.112 
á 5.1'-* rs. arroba, l-s*- Ma-
tanzas. 




efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones H.E. R. C , 'Comunes 
á 98. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Euero 21 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.3fi en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Rccandación de hoy. $78.512-27. 
llaibana, 21 de Enero de 1910. 
l e r c a d o n o 
Enero 21, 
En los Corrales de Lnyanó 
Signen reducidas las existencias 
de ganado, vacuno, lanar y cerda. 
M ganado en pie se ha vendido dn-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos. 3.3|4 á 4 
cts. Ib. en oro, según tamaño. 
Yacas, novillas, terneros y terne-
ras, &1.60 á $1.90 cts. en oro, arroba. 
Cerdos, $.3(4 á 9 cts. plata Ib. 
'Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
R-eses beneficiadas hoy: 
ida y variación en los 
Comercio Banqueros 
Londres Z (\\v 19.% i>0.'^F. 
60 d-v 19. J9.XP. 
París, 8 diy." 5.>.; 6. "P. 
Hiimburgo, 8 d|v 4.' -Í-XP-
Estados Unidos 3 djv 9. 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V X,% 1. D. 
Dto. papel compreial 10 ú 8 p . ^ anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 % 9.% 
Piahv eppanola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.— Hoy se ha 
Cabezas. 
Oanado vacuno 111 
Idem de -cerda 77 
. Idem lanar 10 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. ki lo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Rcses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 
Idem de ^eerda 
Idem lanar . . 
58 
12 
Pi'ecioso remedio on las enfermedartes del estómagro. 
Sus maravillosos afectos son conocidos «n lotía la isla desde hace mas de veinte 
años. Millares de enfermos, curadod responden de sus buenas propiedades. Todod 
;os módicos recomiendan. 






Todo calzado que no lleve las marcas 
do este anuncio debe rechazarse aun cuan-
tío el vendedor asegure ser de las misma"? 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en ias 
peleterías L A L I B E R T A D , EL B A Z A B 
CUBANO, EL PAQUhTE BARCELO-
NES, L ^ MODA Y OTRAS. 
Ei del faraofeo PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la e.apecialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo ea legítimo él 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R CUBANO, EL PROGRE-
SO, EL G A L L I T O , BROAD WAY, L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, LA 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. L A ESPERANZA, L A PAL-
MA, L A G R A N SEÑDUA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
ELEGANTE y otras. 
W í c l s r í H a r t e - F o i ü C o . 
cuyo hormaie, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A V A D A . 
E L PARAISO. L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN 8EÑ )BA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos cateados de PONS 
&. COMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del póblico, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas l«s Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 , P O N S & G o . 
Asartaio Je Cornos Bfi i , 1 4 1 . — H t M i a 
!Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
de cts. ki lo. 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. kilo. 
La de carnero, á . . cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . .. . . . 149 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 37 
Se detal ló la carne á los siguientes 
pr^eios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 16 cts. el ki lo . 
La de novillas, terneras v terne-
ros, ele 16 á 20 el ki lo . 
La do cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t D m a r í t i m a 
BUQUE ESCUELA 
En la tarde de ayer fondeó en ha-
bía la fragata escuela de la marina 
mercante alemana, ^Grossbcrzogin 
Eiizaboth," procedente de Kingston, 
Jamaica. 
Sn porte es de 1.260 toneladas bru-
tas y está tripulando 109 individuos. 
En sn t ravesía ha empleado once 
días. 
Este buque viene al mando del co-
mandante señor Heyde. 
Le dio entrada el práct ico de este 
puerto señor Zaragoza, amarrándola 
c; la boya " É l Navio ." 
DORÍS 31. P U K E X P 
La goleta inglesa de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Guantánamo, en last-.-e. 
E L " T I M E S " 
Este vapor novruego se hizo á la 
mar en la tarde de ayer,, con destino 
á .Mobila. * 
EL "GOVER.NOR C A B L E " 
Para. Kinghts Key salió ayer tarde 
el vapor americano -'Guvernor Cobb" 
en lastre y con pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A B O 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
Aceite de Olivas. 
Kn latas de 23 libras se coti:a $13 á 
113.50. 
De 9 libras se vende y se cotiza i 
De 4% libras á, $16. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidoa 
se'cotiza de $II á $11.25. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $2,50 caja, el e»-
pafíol, y de SS.50 á $9.56 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras so 
vende de $15% á $18̂ * y las de peso chi-
co á $20. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barril. 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 55 c»nta-
ros mancuerna. 
De Cataluña de 40 á 55 id. id. 
Aloapan-as. 
Surtido el mercado, se cotiza de 49 á 
45 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $33-25 á 3o-50-
Almidón. 
El de yuca del pais, á $2.85 qtl. 
El americano de $4.25 a $4.50 qtl. 
Alpiste. 1 
Se cotiza á $3*3. 1 
Alpargatas. \ 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 i 
$1.87. 
Las francesas se cotiean de $2.50 • 
Anís. 
El de Málaga se cotiza á $io1/* qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.30 qtl. 
Semilla, de $2.90 á $3 qtl. 
Canilla, el viejo, á $4.50 y el nuevo, de 
$3.40 á $3.45-
Azafrán. 
El puro se cotiza de ú 11.25 
l l libra. 
Avellana» íí $7.50. 
Bacalao. 
Noruego, de $9.75 á $Q"/«. 
Escocia, según clase de $8.25 á S?óo. 
Halifax á S6.75 qtl. 
Robalo á $5.75 qtl. 
Pescada á $6. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan d*> buen» 
demnada, cotizándose de |2.7¡8 á $3.7i8. 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
Ei de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 á $23.75. , 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Castañas: 
De Galicia de $5*4 á $5% 
De Asturias á $6 % 
De Andalucía á $5% 
Cebollas. 
Las de Galicia £ $2.25. 
La Americana á S2.'o id. 
Bel país íi $2.25 id.' 
Ciruelas. 
Las d i España. TI .10 
Las de los E. Üqido?, clase buena de 
$3.50 á $375 caja según peso. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja da 
84 medías botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de mfis nombr» 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo^ 
fcellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 d $12.75 cajas y barriles d« 
% docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de lo» 
sellos. 
Cocrnac. 
El francés, en botellas, á $14.50 caja 
y $18.25 en litros. 
El esnañol. de $18.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $l«.g0 en caja» 
7 de $5 á $10 garraran. 
Cominos. 
El bueno se cotiza de 510Í3 á io'4. 
Chícharo». 
AGIttmS FISCAL DEL «OBIERXO DE LA HEPTUMCA DE CX BA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQX'ES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l 7 R e s s m ; $ 1 0 . 5 3 0 , 9 D 3 — A l t i v o : S 3 4 . 1 5 3 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ca las mejore* garaatlac par» D^pAslto* 
en Cuentas Ccrrienten, y ea el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALlíS EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 33. — Habana Gallano 92, — Sfatanxas.—Cárdenas.—camaraey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.—CienfiKgos.—Csibarlén—Sa^ua la Grande. 
J. BHERMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. ObrapU SI. 
( ' 1 i ;> 26-1 K 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D G I I . ^ . V G G A , e s p e o i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cara radical L 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, óhar les toa v San Luís 
c n : ; C - I E 
L a s t a o l c t a s Í Í B A Y S R , , de 
c u r a n p r o n t o y 
con s e g u r i d a d : 
L o s R e s f r i a d o s d e t o d a s c lases . 
E i K e u m a t i s m o y l a s K e u r a l ^ i a s . 
L a I n í i u e n z a y l a G o t a . 
L o s D o l o r e s t a n m o l e s t o s de cabeza y d e m u e l a s . 
L o s C ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
L a s C o n s e c u e n c i a s d e l a b u s o d e l a l c o h o l . 
DESCONFIAD DE Solo las tnhletas " l i Ált KIV * 
I 40 SMiT«ninsic:o - — ^ Í Y ' M talmente, no ' " " ,' i M Í T A C I O r l E S cMiManjM tiaito al estómago 
Para muestras y literatura de los productos }'>AYER, ios se-
ñores médicos diríjanse á CARLOS BÓHMER. 
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Según claao y procedencia, se cotlia 
i 15.7 5 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.25 á $1% lata. 
Do lo» Estados Unidos de %1.2o & ?1.40 
lata. 
Loa de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
14.50. 
Fideos. 
Los de España so cotizan de $7.25 i 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan-de $3.50 á $4-75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano á $1.95 qtl. 
Id. del país, de $2.35 4 $2.40 qtl. 
Avena americana, de $2% á $2,25 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino .1 11.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras do California en latas, se co-
tizan de .2.40 ft $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas & $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
Frijoles. 
De México, á qtl. 
De Orilla, redondos, $5^ qtl. 
Los americanos, colorados, en sacos, á. 
de. $6% á $6.75- ^ 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 & $5.50 Id 
Los del país, negros , i $4% qtl. 
Garbanzos. 
De España: medianos, á $4R«-
Td. id. gordos, de $5.25 á 6^. 
íd. id. gordos extra, de $6% á 7^-
De Méjico: Jos chicos á $4^. 
Tid. id. los medianos, de 5H i 5%. 
Td. id. gordos especiales, de $7-25 á 
Id. id. los mónstruos, de $8^ k $9%. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i|a latas, $1.95 y en 
IU de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, 
en i|4 de latas, de $2% á $3-i|4-
Los franceses corrientes, á $3-5!8 >' l®5 
finos de $3% á $4^. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $X0.25 id. 
La Holandesa de K6.75 6. $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á. $8.25 qtl. 
Higos. 
Lepe á $1 caja. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $17^ á 
$22.50 qtl . 
De Espafia ft $29 qtl. 
Jubón. 
Roca-mora, de $7.45 á $7.50. 
Del país de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 ft S".1-" 
barcia. 
Manila $10 qtl. 
Sisal $9.50 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7 % 
Lacones. 
Los corrientes á $4.25, 
Los medianos á $5-25. 
Los extras, á $7-75 id. 
Leche cotidensada. 
De $5 á $6.75 caja. 
Longaniza. 
Se cotiza de hú á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17.25 á 
$17-50. 
La compuesta en tercerolas de $13 á 
$13% qtl. 
En latas, á $19.75 qtl. 
En medias latas á $20.1|S. Id. 
En cuartos de latas, á $21.1|8 qtl. 
Mantequilla. 
La de Espafia, de $29 á, $38 qtl. 
La de Holanda, de $40 & 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas ft 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. t 
De 81-12 á $1.20 en medias lata». 
Orégano. 
El de Canarias á $7.25. 
El Moruno, $9% á $9.25 qtl. 
^«pel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos re». 
g»a, según tamaño. 
Francés, í 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id, id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
Patatas. 
Del Canadá, en tercerodas, á $3.50. 
De Semilla blanca á $3.25 y la rosada 
á $3-50. 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja. 
Pimientos. 
De $2.30 ú $240 en medias latas y á $3 
en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $11.25 á. $13.25 quin-
tal, según clase. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $21.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano i 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sará'nas. 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4j4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.28 
y la marca de crédito en iguales envase» 
de $4.50 á $4,72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 ft $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2,25 f 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $8%. 
jíasajo. 
Al detall í 22 reales arroba. 
. Tocineta. 
Se cotiza, de $17.25 á $18.50. 
Tomates. 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas, á $ i V 
Tomates al natural, en modiaa lata» 
ft $1% y en cuartos á $1.95, 
Velas. 
Americanas, ft $6.75 la» chicas y a 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 ft $5.85 7 
las grandes, de $10.50 ft $11,50. 
y en litros, & $18.25 caja. 
Las de Espafia, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, ft $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $61 á $67 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 ft $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25., 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Naxaire. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Prinr Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 3—Allfrmnnnia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidclberg. Bremen y Amberes. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 10—Tholma. Christiania y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 16—Californie. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—-Argentino, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
„ 22—Sara toga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 25.—Esperanza. New York. 
„ 25—Chalmettc. New Orleans. 
„ 28—Havana, New York. 
„ 30—Allcghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida, Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, ft las 5 de la tardo, para Sairua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sarna y Cal-
barlén, reffresando los s&bados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lú «ta. 










De Guantánamo en o días, goleta ingle-
sa "Doris M. Pickup," capitán Bed-
den, toneladas 417, en lastre, consig-
nada á S. Prats. 
APERTURA D E RSOISTROS 
Día 21 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa 
Doris M. Píckup, por S. Prats. 
MOVIMíKNi 'O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Dr Knights Key y Key West en el 
: "or "Governor Cobb'": 
-ñores W. E. Muller. — T. Hart. — C. 
Muller. — T. Fowler. — H. Toum.— 
l'ilenger. — H. T. Brandéis. — L. 
éndenhall. — T. G. Me Slellar. — T. A. 
:iute> — W. D. Higgno. — G. H. Rem-
e. — C. G. Dulcn. — S. Smith. — Dr. 
E. R. Barlev. — J. Coleman. — C. C. 
Warrrter. — T. D. James. — W. C. Ha-
milton. — E. M. Jeon. — A. I . Valient y 
familia. — A. Cock. — M. L. Cren y 24 
touristas. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
"Catalina": 
Señores I . Hernández. — G. Bonilla.— 
Juan Pérez. — José María Hernández.— 
José Alfonso. — Rafael Manzanera.— 
Manuel de la Escosma. — Antonio Do-
ming-uez. — Vicente Galbán. — Francisco 
León. — María Yesta. — José del Pino.— 
F. A. García y 80 jornaleros. 
Para Coruña y Santander en el vapor 
"Alfonso X I H " : 
Señores José Món. — Rafael Caballe-
ro. — F. Caballero. — Enrique Gómez.— 
Apolinar Tenrreiro. — Manuel Balseiro. 
—Antonio García. — José Oca. — Ma-
nuel Villanueva. — Juan Bouja. — Igna-
cio Peri. — Antonio Fernández. — Cle-
mente Carreiras. — Francisco Sesbane.— 
José Esmoris. — José Rey. — Generoso 
Esmoris. — Francisco R. Bao. — Grego-
rio Gapo. — B. López. — S. Pereira.— 
Antonio San Martín. — Ramón Canto.— 
Juan Dous. — Antonio Collazo. — C. Al -
varez. — Marcelino Prado. — F. Lame-
las. — osé Díaz. — Rafael Mendoza.— 
Juan Garrote. -— M. García. — F. Ote-
ro. — Ignacio Calejo. — Angel Gómez.— 
Manuel Otero. — Serafín Rodríguez.— 
Soledad Fernández. — María del Carmen 
Fernández. — José Díaz. — José Gómez. 
—Pascual S. Cortinas. — E. Fernández.— 
Manuel Romero. — Otero Maclas. — M. 
Rodríguez. — Angel Balado. — Benito 
González. — Ramón José Landriz. — Ca-
rolina López. — José L. Landriz. — M. 
Cora. — Antonio Géstala. — Francisco 
López. — Pedro Durande. — M. Ribal-
ta. - - V. Baliño. — José Villar. — Anto-
nio Monrette. — Antonio Valdesuro.— 
Tomás Vázquez. — Maximino González. 
—Nicanor Sánchez. — Benigno Pérez.— 
Sergio Pérez. — Jesús López. — José Da-
pico. —- José Verdejo. — I . Acevo.—Fer-
nando Santos. — L. Vegmcla. — Ramón 
Lino. — José Alvarcz. — Tomás del Po-
zo. — A. Abraham. — uan Alvarez.—Luis 
Cuevas. — Manuel Guerra. — Leonardo 
González. — José Torres. — Pedro De-
hesa. ~ Marcelina Royo. — Vicente Tur. 
—Antonio Tur. — B. Mayans. — Francis-
co Pendós. — Asunción Arduenda. —Ana 
Escoli. — S. Ardcndo. — Elias Pendas. 
—Francisco Estrada. — José Díaz.—Eloy 
González. —Gregorio Maroto. — Celesti-
no Maroto. — Eugenia Raffmann. — José 
Estella. — Gabriela Pastor. — Piedad Pu-
lido. — Carlos Pascal. — Eduardo Mar-
cos. — Casimido González. — Emilio 
Norn. — Sccundino Oceja. — Prudencio 
Martínez. — P. Manso. — José Rovina. 
-—Francisco Rodríguez. —• Emilio Echa-
ve. — Cándido Fernández. — Julián Gó-
mez, — Jacinto de Diego, " 
Londres 3 d¡v. . . . 20^ iq>i p|o P, 
Londres 60 d|v. . . . 19 pjo P, 
París 3 djv 6 5^ p!o P. 
Alemania 3 .d|v. . ..... 9lA 4 p'o P. 
60 dlv .2^p loP . 
E. Unidos 3 djv 9^ 9 pío P. 
„ „ 60 d|v. , , . 
España Ü|. plaza y can-
tidad. , 1 I^PIOD. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|o P, 
Monedan Comp. Vead. 
Greenbacks Q}i 9^ pío P, 
Plata española 9SH 9854 p|o V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á S]4 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89». Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
FondtíM pttbltcoM 
Bonos de la R. de Cuba. , 111 
Id. id. Deuda interior. . , 103 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897 110 115 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana IT8 122 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 118^ 122% 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana ns 119 
Id. id. e nel extranjero. . . USH 1*9% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarién. , , . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 92 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación 103 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 111 114 
OBLIGACIONKS 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 99̂ 3 100^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 9 1 ^ 92^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 9° 
Banco de Cuba. . . . . . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 14 20 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 185 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • • • • N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 10^/2 105^ 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 9*)% 98^ 
Comoañia de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . lor T02 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañia In-
ternacional. (Stock prefe-
rente \02YA 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. Bonet; para azúcares, M. Nadal; 
para Valores, S. Barajón. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejcr. 
Habana, Enero 21 de 1910. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba. 110 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 101^ 
Ca. Eléctrica de Alumbra-





go. Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañia Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
¡irado de Gas 
Compañía d- Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . , 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . , 




Compañía Vidriera de Cu-
ba 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 















S0T12A0!nN O F Í O í á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español, 98^ 
á 9WA 








8 3 0 
Berbantín español Eugenia, proceden-




8 3 1 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
¿Cnero. 
SK KSPERArr 
22— Harald. Amberes y escalas. 
2^-rCroatiai Hamburgo y escalas. 
23— Chalmette, New Orleans. 
24— Morro Castle. New York. 
24—'Esperanza, rogreso y Veracruz. 
24—Havana, New York. 
26—Aileghany. Buenos Aires escalaa, 
28—M. Sáenz. Barcelona y escalase 
30— Santanderino. Liverpool escalas. 
31— Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
71—Mérida. New York. 
Día 31 
8 3 2 
Vapor danés M. C Holm, procedente, 
de baltimore, consignado á Lykes y her-
manos. 
Orden: 3,370 toneladas carbón. 
8 3 3 
Vapor noruego Times, procedente de 
Santiago de Cubak consignado á L. V. 
Placé. 
En lastre. 
8 2 4 
Goleta inglesa Doris M'. Pickup, proce-
dente de -Guantánamo. consignada á Sal-
vador Prats. 
En lastre. 
Empréstito de la República 
de Cuba 115 
Id. de 16 millones. . . . IOÓJ^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín go 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales. . . . . . . 3 
Bonos hipotecarios de ' la 
Compañia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works. . , 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero '"Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral ''Covadonga". . , . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales dé 






A N U N C I O l ) K S U B A S T A 
Habiendo sido desechadas las proposioio-
n̂ s que se prenentaron en la subasta efec-
tuada el 34 de Septiembre del año pró-
ximo pasado para la adquisición de postes 
de tea. alambre, aisladores, aparatos y de, 
mfls materiales necesarios para la cons-
trucción de varias líneas telefónicas des-
tinadas al servicio de la Aduana de este 
Puerto, por el presente anuncio se con. 
••"ra ft los licltadores que deseen hacer 
proposiciones para la nueva subasta que 
al objeto expresado se celebrará en, este 
•^irtftmento e! día 8 de Febrero prórlmo. 
LA subasta empe?ará. a las tres de la 
tarde del referido día y los pllepos de pro-
poelctonea se presentarán á la mesa du-
rante la media hora slgruiente á la aper-
tura del acto, 
darán informes y se facilitarán lo» 
pliegos de proposiciones á todo el que los 
solicitare. 
Habana, Enero 10 de 1910. 
E. NODARSE. 
Director General. 
C 278 «-Í3 
Campamento de Columbia, Enero 17 de 
1910. 
Hasta las dos p. m. del día 25 de Enero 
de 1910, se recibirán en el Campamento 
de Columbia, Oficina del Cuartel Maestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones on pilemos cerrados para la 
Subasta de Instrumentos de Música y Obras 
Musicales, y entonce* serán abiertas y leí-
das públicamente. 
Se darán pormenores á quienes los sol!, 
ten. 
CARLOS MACHADO 
Teniente Coronel Cuartel Maestre Gene-
ral v Comisario General del Ejército. 
C 264 2t-19 4d-20 
i í i m m m \ í \ m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa du-
. rante el mes de Diciembre próximo pa-
"BSRdo, en cuyo mes ha ejercido la Di-
putación el señor Eugenio L. Aspiazo: 
EN ESPECIES 
El señor Andrés Navarro, Inspectr del 
Mercado de Tacón: carne durante varios 
días y algunas viandas. 
El señor Administrador del Rastro: un 
lechón. 
El señor José Perpiñán: 1 barril de 
manzanas, 1 barril uvas, i saco de nue-
ces, 1 saco de avellanas y 30 cajas de 
turrón. 
El señor Manuel López: t,ooo cajeti-
llas de cigarros de su marca. 
El señor Y. Cuesta: varias libras carne. 
Los señores Inclán, García y Ca.: 1 sa-
co de nueces y 5 cajas de turrón. 
Los señores Aponte, Rojo y Ca.: 1 ca* 
ja de nueces, avellanas y pasas. 
Los señores Briol y Hiio.: 1 barril de 
manzanas. 
Los señores Ncira y Gallarrcta: 1 ba-
rril de manzanas. 
El Matadero Industrial, por conducto 
de la señora Roldán, viuda de Domín-
guez: 4)4 de ternera y menudencias. 
Los señores Rambla y Bottza: 12 libras 
castaña, 12 libras nueces, 12 libras avella-
nas y 2 latas galleticas. 
El señor Benigno Fernández: 1 caja 
peras. 
Los señores Moretón y Arrura: 1 ba-
rri l uvas y x cochino. 
En efectW» Oro Plata 
El Banco Espaft^l, al niño 
que cantó las bolas en el 
Sorteo de ObHgaciones, 
Los señores herederos de 
D. Antonio G. de Men-
doza 
La señora Viuda de Sarrá 
é hijo 
El Sr. Pbro. I . Peña. . . . 
Los Sres. Anselmo López 
y Compañía 
Los Sres. F. Gamba y Ca. . 
Los Sres. BalcelU y Ca. . 
Los Sres. H. Hupmann y 
Compañía 
Lo» señores Antonio Que-
sada y Soto 
4,24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del af-ñor Presidente se convo-
ca por este modlo á Ip» seflores asociados 
le este Contro, para que se sirvan conóu. 
rrlr á la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimes-
tre del afio 1909, que se celebrará en los 
«alone» de esta Sociedad el próximo día 
28 dol mes actual, á la una de la tarde. 
Dicha Junta se celebrará con arreglo 
á lo que determinan los artículos 27 y 37 
del Reg-lamerto vigente, y para concurrir 
á ella y tomar parte en las deliberado, 
nes, será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al m*« 
de la fecha. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 2«6 «t-20 Ur20 
Bsnco Espaüol de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA 
En cumplimiento do lo prevenido en el 
articulo 42 de los Estatutos y de lo acor, 
dado por el Consejo de Dirección en 8 de 
Enero corriente, ae convoca á los seflo-
res acclonlstaa para la Junta General ordl, 
naria que deberá celebrarse el día 7 del 
entrante metí d? Febrero, á las 12 del día. 
en la Sala de sesiones del Establecimien-
to, sito en la casa calle de Aguiar 81 y 88; 
advirtiéndose que sólo se permitirá la en-
trada en dicha, sala, á los sefiorea Accio, 
nistas que con arrejflo á lo dispuesto on 
el artículo 80 del Reglamento, presenten 
P^tieietít de ssistencia á la Junta, de la 
cuál podrán proveerse en la Secretaria del 
Banco, d<t3de el día 26 del mes actual en 
adelante. 
V.n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 42 
de los Estatutos, relativo al examen de las 
operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, el mejor servicio y el crédito del 
Banco y de las modlflcaciones d«l artículo 
i ci« los Estatutos, «n la forma expresa-
da en el 62 de los mismos. 
Desde el día 25 del corriente mes en ade. 
Ipnte. de 1 á 3 de la tarda, conforme á lo 
dispuesto en el artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las oficinas del Banco, 
tas pr«guntaa que tengan á bien hacer los 
señores accionistas con derecho de asís, 
tencia ft la Junta Gener»!. 
Habana, 6 de Eníro de 1910. 
El Secretario, 
JOSE A- DEL CÜBTO 
C 177 alt. 10-8 
C e n t r o d e C a f é 
Por acuerdo de la Directiva v 
del eoftor .Presidente, tengo el R , * * ^(U, 
tar á los Refieres socios para n , ' cT 
á la Junta general y de olecclo»«0 ^ í a » 
celebrará con arreglo á lo di^n, A Sue „ 
Art, 64 del Reglamento, en Am'^0 ^ ^ 
altos, el 28 del actual, á las docrf??ra 11 
bajo el tenor siguiente: co dei ¿A 
1. —Lectura de actas y balpncp» 
2. —Memoria del afio anterior 
8,—Elección de Directiva, 
4,-—Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910, 
MANUEL GONZAITTT Secretarlo 'EZ' C 271 ^ 
e O W O C A T f l i 
i i O S i t S l t i M l l i l l i l i i 
Se les convoca para una Junta o«0 v 
de celebrarse el domingo 23 del coJ?abr3 
á la una de la tarde, en los altos ^!ei1^ 
tro Gallego de la Habana (local del a .Ce* 
.•nipllcándoles concurran puntualmenti e6ni 
•e tratará de asuntos muy imnorM Pue( 
ra aquel partido, ^^ntes ^ 
Por la Comisión, 
758 a LAMAS. 
2-2! 
Ü N I O N C I Ü B " 
JUNTA 6 E N Í R A I ORDINARIA Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta. Sociedad, fle cita á loa aefiores socios, 
propietarios y residentes, para las Jtiii. 
tas Genérale» ordinaria y extraordinaria, 
que ae celebrarán el domingo, día 33 del 
actual, á las 2 p, m. 
Y tratándose de particulares de Impor. 
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 16 de 1910, 
El Secretarlo, 
MIGUEL A, CABELLO. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
1, —Bt-lance eemestral. 
2, —Elección de un Vocal. 
3, —Discusión de las mociones que se pre-
sentan. 
Extraordinaria: 
i;—Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 
C 28fi 8.16 
G U A R D I A N " 
CorresponsaJ del Sanco d» Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables, 
O F I C I T U C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
E L E F O N O 6 4 6 










Total $ 4.34 $ 16.00 I 
Habana, Enero 10, lyio. 
Dr. M . Moncia, 1 
Director-Administrador. 1 
C O M P A R U D E S E S ü m s m m i 
C O N T R A I W C K Í Í D I O S 
liWmi% ca la M m e l í í i f h 1 
m IJL v m c A HAOEOXAi< 
y l lera 5 4 añnR úe existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respoa 
*a*>ie $ 48 .666 ,750-03 
SINJ ESTROS paga-
dos hasta la focha. % 1 862,673-59 
Asegura caías de cantería y azoteas con 
pisos de roftrmol 6 meaá.lco, aln madera y 
ocupadas por faroilia, á. 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura ca«a« de mampostería, aln made-
ra ocupadas por familias, X 35 centavos oro 
español por ciMito anual. 
Asegura oaaaa de mampostería exterior-
mente, can tafct^uería interior de mampos-
tería y loa pisas todos de madera, altoa 
y bajos, y ocupados por familia, á }2 v mo 
dio centavo oro eapaflel por ciento anual.* 
Caeas de mampostería. cubiertas de te-
Jas 6 asbesto», con píaos altos y bajos y 
tablquería do madorv A 49 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal 6 aabeotos y aunque no ten 
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, S. 47 y medio centa 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, á. 5K centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafés, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega estA en escala 12, oue paga $1 49 
por ciento oro eípañol anual, el edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido, 
OflcJnas: en un propio «díAelo. BMPK-
DRAKíO 34. 
Habana, 31 de Diciembre de 1999, 










B A N C O N A C I O N A L D E O U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 




SECCION DK VALO?6BS BN COTMISXOK 
Uuardo Vd. sus bonos, acciones A 
•tros t-s lores en esto Banco, el cual o* 
•«cargara do cobrar loo cupones, dtvi-
(fondoa 6 Intereses oorrooporidlontos. ro» 
mltlendo tu producto & cualquier pun-
to en Cuba ó on ol oxtranjoro QUO VA, 
Indlaue, 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t 
A ^ S G O N A C I O N A L D E C U B A 
GAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A E M ^ 
SECRETARIA 
Loa seflores Socios Suscriptores v A 
sitantes para invertir, pueden pasar e f e 
lo estimen conveniente, á percibir Ji i116 
dendo de 8 por 100 por cuenta di fLd ^ 
Ildades obtenida» durante el mtimo ,L,ut!i 
tro. acordado en la Junta Gener-u 
da el í) rlol nrtrH.nf* ai celebrai da el 9 del corriente mes. 
Habana, 1S de Enero de iflio. 
El Secretario. 
LUIS G, QUERRE^ 
8.2 í 
C 273 
á f l S 
LOS C0NSÜM1D0RES DEL V i l 
NAVARRO MARCA 
Sabiendo que algunos individuos, ti-
tulándose agentes y comisionistas niies. 
tros, ofrecen y venden como vino Na-
varro de la marca SOL, caldos por elloi 
preparados y dispuestos en envases di 
dicha marca que adquieren vacíos; ha, 
cemos saber á todos que somos los ún* 
eos receptores en esta plaza del tas 
afamado vino Navarro marca Sol j 
que sólo garantizamos en su legitimidad 
y pureza, el que vendemos en nuestrt 
almacén ó en la Lonja, así como el qm 
venden los principales almacenistas d< 
víveres, entre ellos los de los Sres, Fe» 
nández García y Ca,, de García Hno 
7 Ca., de Villaverde y Oa., de-, Costa 
Fernández y Ca., etc., etc., que no» 
compran constantemente partidas de 
importancia para su clientela; y que nd 
son ni legítimos ni buenos los caldos 
que como vino marca SOL se adqniereti 
por medio de industriales ó partí 
res que no son de la mayor respelabili 
dad dentro del comercio de esta capi-
tal. 
A la vez hacemos publico que cita-
mos dispuestos á perseguir ante lóa 
Tribunales, á los que sobre estafar a 
los compradores de los excelentes vinpa 
marca SOL, tratan de menoscabar su 
crédito. 
Habana 17 de Enero de 1910. 
A. BLAKCH Y Go, 
703 7-30 
HOSPITAL DE SAN U Z A R l T 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se proceo» 
¿ la venta en pública subasta de los te. 
ÍT©««S de la propiedad del Hospital, com-
?rendidos en tos manzanas níimeros 4b. 4», 1. t t y 8S del Reparto onclal de la Estan-
cia de San LAearo. de «cuerdo con las mo. 
dlfloaclones del plano G., divididos en so-
lares, que se determinan en e! plano q"« 
•Hra unido al expediente Instruido, en don* 
de constan su extensión superficial. »u »• 
tuación y sus linderos. ^ 
La venta se hará, fi. ceneo reservativo r»-
dlmiblc. no admitiéndose proposícidn 
na que no cubra el precio mínimo de CUA-
TRO PESOS moneda oficial el metro, con 
M Interés de un 5 por 100 anual. W 0 ^ ' . 
¿ o afectos los terrenos y cuanto en en> 
se aumentare y fabricare, al principal- in-
tereses y cantiáad para costas, ,n 
Para el acto del remate se lia .-eñaiao' 
<•! día 15 del próximo mes de Febrero. » 
la dos de la tarde, en las oficinas de 'a " i , 
reccién-Adminlstración, rituidas en 
pió edificio del Hospital; debiendo adver 
Mrse que para tomar parte en la ' " " . J , . * 
habrí. do acompa.fiarse con la PT0Vo?*¿nt 
el recibo extendido por el •Admintstrau-' 
del mismo, del cual conste haberse oj-P03-
tfedo el Importe de un afio del canon oe " 
5 por 100 del capital del censo 1ue./n ¿él 
te corresponder al precio en tasación 
solar 6 solares, manrana d manzanas 
que se contraiga la proposición, pû 5 
podrán hacer proposiciones por uno 0 ¿s 
ríos solares de los comprendidos en c* 
manzana. ...¿n 
El pllcsro de condiciones al c,ia,,,ft,a.,(ip 
de ajustarse extrlctamente los sollc,'jen-
res. así como el plano y demás an^* 
tes de los terrenos de que se traial,-oL d«' 
cuentran de manifiesto en las oficina» ^ 
Hospital, donde pueden examinarlo" ^ 
flue deseen tomar parte en la su,ia„,;« i 
dos les días hüblles, de 8 de la manan» 
4 de la tarde. 
Habana. 1* de Enero de 1910-
Dr. Antonto Gonrnlo P«re«. 
Secretario. ,« 
C 2S« 
D E L 
icto i ¿ 
en 
Deudo esta fecha queda al f ^ ' ¿ 0 e* 
público, el espacioso local ^ b r i ^ , e, 
presamente para el Hotel ' G ^ t a ñ , t0' 
donde encontrarán los que lo y*1 rt mo-
das las comodidades que «1 c°" laZco «p 
derno roquiure, lo cual me f̂ mp"^ ^ 
participar á mis amisfos. marchame» 




K a r a ó n B e n i t o F o n t e o ü i a 
Comerclanto comisionista, Corro^^r» *' 
Banco Kaoiónal de Cuba. Re*' 
Apartado 14, JoveUanoi, Cuba 
m i 
ai» jo»»* 
DIARIO DE L A MARINA.—SiicuVo (1<' k mañana.—Enero 22 de 1910. '•5 
[ i filll f i 
Aunqn^ auesttró apreciabl;-" colega 
liberal E l Triunfo lia manifestad.) que 
no jjay erisis ninguna en el ©aMnete, 
por lo qus parece que ya no debiera 
¿tblarse má& efe (isfce punto, preornos 
conveniente dedicarle todavía algunas 
consideraciones. 
Personalmente no tenemos motivo 
ninguno para desear cambios en el Ga-
binete, compuesto, desde luego, por 
personas muy distinguidas, entre las 
cuales las Hay con las que esfán?os 
nuiles por vínculos de cordial a mis-. 
Por consiguiente, lodo cuanto di-
gamos nv. ?r( 
|gta cueg-Hó 
d 
gte particular ó de 
m abstracción com-
pleta de todo factor personal, y te-
niendo únicamente en cuenta razones 
de orden político. 
Decía no hace muchos día* un pe-
riódico de esta capital, el cual carece 
.de significación política determinada, 
circunstancia ésta que da mayor auto-
ridad á sus palabras, que los Secreta-
rios eran algo así como meros escri-
bientes ó amanuenses del Jefe del Es-
tado. ' Heconocemos, desde luego, que 
dentro del régimen representativo 
existente en Cuba no tienen, no pue-
den tener los Secretarios la indepen-
dencia y autoridad que tendrían con el 
régimen parlamentario, en el que la 
entidad gobernante es el Consejo de 
Secretarios ó Ministros, y no el Jefe 
del Estado. 
Pero es fuerza reconocer igualmente 
que si los Secretarios del Despacho 
fuesen hombres de fuerte, de podero-
sa individualidad moral, nadie enten-
dería que estaban reducidos á la cate-
goría de simples escribientes ó ama-
nuenses, como ha dicho el Avisador 
Comercial, y como, realmente, cree la 
generalidad de las gentes. De ningún 
hombre de alta representación moral, 
social, económica ó intelectual, de nin-
gún político de mucho relieve pudiera 
decirse que era un mero escribiente c 
amanuense en sus funciones de Secre-
tario del Despacho. Esto hubiera po-
dido decirse en los Estados Unidos de 
un Cortelyou, el cual, con la protec-
ción de Mac Kinley y Roosevelt llegó 
á ser sucesivamente Secretario de Co-
mercio y de Hacienda. Pero nadie lo 
hubiese dicho de un Sevrard. de un 
Blaine, de un Root, de un Knox. po-
líticos eminentes, con verdadera auto-
nomía mental. Aquí mismo, en Cuba, 
nadie entendió nunca que eran "me-
ros amanuenses, un Lanuza, un Mén-
dez Capote, un Desvernine" un Varo-
na, un Gfener, un Estévez, un Vil la-
lón, un Ríus Rivera, un Lacoste, un 
Terry, un Freyre, cuando fueron Se-
cretarios del Despacho. Y dentro del 
partido liberal, hoy gobernante, y den-
tro del Gabinete mismo, existen 
personalidades con bastante indepen-
dencia de carácter, con bastante relie-
ve político intelectual y social para 
que nadie les suponga fundadamente 
capaces de reducirse al .papel de ama-
nuenses. 
Nosotros, que eordialmente apoya-
mos al actual gobierno de Cuba, en ê  
que vemos la justa expresión, el órga-
no legítimo de la voluntad nacional. 
soionmemente expresada ó manifestada 
en los comicios; nosotros que sincera-
mente dj-seamos la perduración del ré-
gimen republicano, quisiéramos que el 
( onsejo dé Secretarios, hecha abstrac-
(ión, repetimos, de todo factor perso-
nal, tuviese una gran fuerza política, 
una gran autoridad moral, y esto solo 
pudiera conseguirse formándolo con 
elementos de tanta significación que la 
opinión pública, que los espíritus más 
recelosos ó suspicaces, se vieran obliga-
dos, en justicia, á declarar que los Se-
cretarios eran lo que deben ser, lo que 
son cons titueional mente; verdaderos 
consejer;|s, verdaderos colaboradores 
en la olera del gobierno, en la labor ad-
ministrativa. 
Esto quiere la constitución que sean 
los Secretarios del Despacho. Esto debe 
ser en la realidad de los hechos. 
Xo ha}- crisis—ha declarado ' E l 
Tritmfo. Así debe ser cuando el cole-
go lo afirma. En el régimen imperante 
solo hay crisis en el "Gabinete cuando 
lo quiere el Presidente, que es el único 
que puede hacerla, ó cuando la plan-
tean los Secretarios, y no sabemos nos-
otros que ninguno de ellos entienda 
que las circunstancias recomienden 
una modificación del Gabinete. Este, 
en consecuencia, cont inuará tal como se 
halla constituido. Y como el Congreso 
no tiene ninguna intervención en este 
asunto, como el mismo partido liberal 
no puede obligar al Presidente á modi-
ficar su Gabinete, es claro que todo si 
guirá como hasta aquí. 
Después de todo, quizás sea esto Ir 
mejor que pueda hacerse en estos mo-
mentos; porque si el Presidente ro ha 
pedido encontrar la fórmula que har-
monice á zayistas y miguelistas, á los 
"vie jos" y á los "nuevos" amigos; si 
las divisiones y subdivisiones de su 
partido le dificultan la reconstitución 
del Gabinete, acaso lo prudente por 
ahora sea no tocar el asunto. " E l tiem-
po y yo somos dos," solía decir Felipe 
I I . A veces, en efecto, la mejor políticít 
consiste en esperar, porque á veces,— 
aunque no siempre, ni en la mayoría ¡ 
de los casas—la solución que los hom-1 
bres no quieren dar ó no facilitan, laj 
dan los acontecimientos. Ahora sí, hay I 
que observar, con sumo cuidado, las | 
señales de los tiempos. ¡ Felices, se ha j 
dicho, los que las conocen y las siguen! 
B A T U R R I L L O 
Alemán y Pichardo. 
A juzgar por lo que dice " E l Co-
mercio," comentando una interesante 
carta que ipublica, del culto general' 
Alemán, perdura en Santa Clara el 
propósito de revisar el acuerdo to-. 
mado por aquel Ayuntamiento, bau-i 
tizando una de k s caMes con el ape-i 
Uido del celebrado poeta y afectuoso 
amigo áquien debe bastante la cultu-
ra (pública, por su larga labor de " E l 
F í g a r o . " 
De veras sensible resulta que, ape-
nas transcurridos unos meses desde. 
que la hermosa ciudad ard ió en fies-i 
tas en honor del inspirado bardo, dí-j 
;gase lo qTie se diga, hijo ilustre de 
ella, homibre raeritísimo como todi>s¡ 
los que por propio esfuerzo se elevan 
en el coneeipto social, y miemibro .pres-
tigioso de la prensa cubana, el arre-
pentimiento de ;la buena acción haya 
•venido, el deseo de lastimarle sona-
damente persista, y no se encuentre 
otra calle, en la eiudad de Marta 
Abren á quien aplicar el apellido del 
capitán Brito. que si tampoco es lujo 
predilecto de Santa Clara, tiene dere-
d io al amor y al recuerdo de los de-
votos del ideal político de Cuba. 
Prueba eso, nua vez más. la nista-
bilidad de los humanos afectos, y la 
carencia de solidaridad qne entre 
nosotros hay. Rara vez se c o necio 
un honor á un cubano, sin que ello 
lastime á sus mismos conterráneos, 
condiscípulos y amigos. 
Antes de discutir si el homenaje es 
del todo merecido, antes de escatimar 
méri tos al paisano, debiéramos pen-
sar lo q-ue Alemán recomienda: que 
neck-itamos cordialidad, nnión, mas 
respeto y más amor mutuo, los que 
dominados fuimos por las mismas ad-
versidades, enzarzados estamos en los 
mismos conflictos y ^abocados á los 
mismos desastres. 
En eso de rebautizar las calles dije 
siempre que segiuíainos mal camino; 
qué el espíri tu de imitación nos im-
pulsaba -a cometer injusticias y á ce-
r rar la puerta á muy 'generosos estí-
mulos. 
•Lograda la independencia relativa, 
deber ipremioso de concienciia era 
honrar los noimbres ilustres de núes-
tra hisioria, graibándolos en callos y 
paseos para ad?nirac,'ón de las gene-
raciones subs'ecuGiites. Pero no 5e 
ap- 'üidjn 'Wasbington todas las ca 
pítales de los Estados americanos, ni 
es calle de L'ncoln ID. principal de 
todas las ciudades de la Unión. Y 
la manía imitativa, un tanto servil, 
aplicó los nombres de Gómez, Martí . 
Céspedes, etc., á las vías más concu-
rridas de 'nuestras grandes villas y 
hasta de nuestras paupér r imas alde-
huelas. 
I/o út i l y lo justo habr ía sido re-
bautizar las iprincipales arterias ca-
pitaleñas, en honor de los primeros 
próceres, y en las poblaciones pro-
vincianas enaltecer la memoria de 
aquellos de los respectivos hijos que 
hubieran soibresalido, así en la de-
fensa del ideal patriótico, como en las 
distintas esferas de la humana acti-
v idad ; benefactores, sabios, poetas 
abolicionistas. Ya he citado el caso de 
mi pueblo, donde una calle se apelli-
da General Díaz y otra Quintín Ban-
deras, y pocos años después del acuer-
do municipal—durante la guerrita de 
Agosto—'media 'poíblación se alegraba 
del asesinato de Banderas y otra me-
dia hubiera descuartizado á Diaz si 
le hubieran pillado, ,por moderado y 
estradista. 
•Santa Clara debe honrar la memo-
r i a de Bri to , pues se asegura qu^í me-
rece el amor de sus paisanos; pero 
Pichardo tiene derecho también al 
amor de ellos como todo el que se ele-
va, el qne propende á la cultura pú-
blica y el que estima sus propias glo-
rias como glorias de la nación, de la 
provincia y de la ciudad que fueron 
su cuna. 
Ya lo he dicho otras veces: el cie-
lo de la celebridad es inmensurable y 
las páginas de la historia no se llenan 
nunca; un nombre más no agota la 
opción á que .pueden aspirar otros; 
el valor y el talento caben en la admi-
ración general. Xo rindamos todos 
los homenajes, todos, exclusiva-
mente á media docena de cubanos, 
y siempre habrá sitio para otros ibue-
nos. 
Reforma de prisiones. 
Muy agradecido al doctor Pedro 
Becerra Alfonso, que con especial de-
dicatoria á mi nombre, y a l de ilus-
tres cubanos también, acaba de pu-
ibli car su Conferencia sobre Derecho 
penal en las prisiones, dir igida por 
él al 'Presidente de la Asociación Ra-
cional de Chicago. 
K \ erudito autor, incansable pro-
•pa-gandista de grandes mejoras socio-
lógicas, suspira por una radical trans-
formación de nuestro régimen car-
celario, hasta el punto de hacerlo 
eruptivamente correccional, eficaz-
mente regenerador de instintos y sen-, 
íiraie'ntos. que hoy se exacerban, de-
primen ó pervierten más, con este an-
ticuado absurdo procedimiento de en-
cierro, holganza y humillación. 
Después de divulgadas por el mun-
do las .grandes doctrinas de la psi-
qu ia t r í a y de conocidas las opiniones 
muy racionales de la escuela italiana, 
acerca de La delincuencia, es anacró-
nica institución esta de las cárceles 
viejas, de los viejos presidios y de los 
asilos de ociosos, donde el enfermo 
del espíritu no reciibe ninguna luz 
de .ciencia, n ingún estímulo de bien 
n i concibe un nuevo coneeipto de la 
util idad de la vida ; donde siguen ios 
reclusos roncando cuando la huma-
nidad sana trabaja, laborando nue-
vos crímenes mientras la Immanidad 
buena descansa confía, sufriendo 
ultrajes y palos y entregándose á in-
fames extravíos igenésicos, que un día 
propagarán, si la libertad recobran, 
en el seno de las muchedumbres. 
(Es á esto á qué han debido consa-
grar solícita, atención los legisladores 
de la Repúbl ica; allí t en ían un pro-
iblema arduo, trascendental, de incal-
culable magnitud (para nuestro ipor-
venir, á qué dedicar estudios científi-
cos. Como ¡hiciéramos— que todavía 
es tiempo—una revolución completa 
de niiétodos en .asilos y prisiones; co-
mo nos diéramos cuenta de que loa 
ipenados no son bestias sino hombres 
aquejados de vicios, degeneraciones ó 
perturbaciones cerebrales; enfermos 
curables, que contrajeron el veneno 
en la sociedad ó lo recibieron de ma-
nos de la herencia, y de los encierros 
hiciéramos hospitales de almas, la 
obra generosa de la escuela ge com-
¡plebaria, y el .pueblo cubano estaría 
en camino de una cabal depuración 
de ideas y sent.-mientos, tras la eiiaí 
el vigor de .la raza y el crédito de la 
nacionalidad vendr ían. 
Sin méritos para obtener el honor 
que el doctor Becerra me acuerda, 
me glorío de haber tocado veinte ve-
ces este importante asuntó, y me 
duelo de no haiber logrado de nues-
tros publicistas y sociólogos la coo-
peración que en nombre de Cuba les 
he pedido para tan magno empeño. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
Propuso un señor Gómez ía cons-
trucción de un mercado en la Alameda 
de Paula, en condiciones tan ventajo-
sas para él, que Ja prensa calificó el 
proyecto de negocio. Algunos comer-
ciantes é industriales apoyaron la cu-
riosa petición fundándose en lo útil 
que sería el mercado á que se alude, y 
comentando el apoyo, escribimos una 
tarde: 
" N o nos oponemos nosotros al esta-
blecimiento de ese nuevo mercado; pe-
ro lo que sí queremos es que las casas 
se hagan bien, llevando todos los asun-
tos por el camino real, no por veredas 
y encrucijadas tortuosas." 
La Unión habló después de este ne-
gocio, y apuntó que " l a enumeración 
de las ventajas que la concesión al se-
ñor Gómez proporcionaría á da ciudad, 
resulta hecha en una forma que sugie-
re la . excitación de parte interesada.'' 
Comentamos: 
"De modo que el señor Gómez—se-
gún La Unión Española—no es hom-
bre que se duerma en el negocio y sabe 
I buscar ayudas . . . . " 
i ^ • 
1 Segilh La Unión Española. 
» * 
Recibimos esta carta: 
Sr. Director del DIARIO PE LA MAÜ!:;A 
" M u y señor nuestro; 
Con profunda sorpresa hemos leído 
en la sección La Prensa de la edición 
de hoy del DIARIO los comentario-; que 
asaz ligeramente se hacen por euenta 
del mismo, después de copiar los que 
á su vez hace La Unión Española, á la 
carta qne en pro del mercado del Este, 
remitimos á varios periódicos. 
Y decimos asaz ligeramente, porque 
sin fijarse en la seriedad y prestigio 
de los que la firman, se da por sentado 
que tratamos de hacerle el caldo gor-
do á ese señor Gómez que pretende la 
concesión del referido mercado, al cual 
ninguno de nosotros conoce, tergiver-
sando por completo con dichos comen-
tarios, el sentido de nuestra carta. 
Para demostrar que los industriales 
y comerciantes que la firmaban no 
apoyan trampas de ninguna especie 
como se da á comprender en los referi-
dos comentarios, y sí lo que es justo y 
razonable, nos permitiremos hacerle 
presente que desde que tuvo lugar la 
clausura del antiguo mercado de Cris-
tina, se han llevado á cabo cerra del 
Ayuntamiento infinitas gestiones para 
lograr la construcción de otro moder-
no que lo sustituyera, solicitan rio en 
varias instancias, una de las cuales lle-
vaba al pie más de dos mi l firman, que 
se votasen cuanto amtes los créditos 
necesarios para su construcción. 
Ultimamente, hará de ello cerca de 
un año, se renovaron dichas gestiones 
reuniéndose á tal objeto representacio-
nes de todos los comités políticos del 
Primer Distrito sin distinción de par-
tidos por tratarse de una medida de 
beneficio general y se eligió una Jun-
ta compuesta de diez miembros, para 
que, entre otros trabajos de propagan-
da, se avistase con el Alcal íe. conce-
jales y prensa de esta capital, impe-
trando su apoyo en pro de dicho obje-
to. . 
Tan á conciencia cumplió esa Junta 
su cometido, que en menos de ocho 
días visitó al señor Cárdenas, á casi 
todos los concejales y á la mayor par-
te de los directores ele periódicos, en-
tre los que tuvimos el honor de contar-
lo á usted, como fácilmente recordará. 
Ningún resultado se obtuvo á pesar 
de tantos esfuerzos, como tampoco se 
logró que un solo periódico rompiese 
una lanza en pro de tan justa aspira-
ción. cosa que impresionó tan doloro-
samente á los miembros de dicha Jun-
ta, que de hecho dieron por termina-
dos sus trabajos. 
Ahora se suscita otra vez la cuestión 
del mercado y entendiendo que la oca-
sión era de perlas para llevarlo á la 
práctica sin más demoras, se nos ocu-
rre exteriorizar nuestra opinión que es 
sin duda alguna la unánime, y por el 
hecho de afirmar, ante la convicción 
práctica que tenemos de que si los cré-
ditos han de salir del Ayuntamiento, 
nunca se real izará; que lo que urge es 
un mercado, hágalo y benefíciese quien 
quiera que sea, se nos supone ensegui-
da con exceso de mala intención, poco 
menos que maniquís manejados á su 
antojo por todo un señor Gómez. 
Para terminar sólo añadiremo-? que 
la atrevida suposición de que nuestra 
carta no fué espontánea, tal vez se po-
dría aplicar con más justicia á la opo-
sición sistemática que se viene hacien-
do á la creación de nuevos mercados, 
los que al crearse habían de mermar for-
zosamente las crecidas utilidades que 
hoy obtieoie el que existe en explota-
ción por un particular. 
Esperando, pues, que no tendrá in-
conveniente en ordenar la publicación 
de esta nuestra legítima defensa, nos 
es muy grato repetirnos de usted aten-
¡ tos y S. S. Q. S. M. B. 
| Habana. 20 de Enero d • 1910. 
Juan fírniaza:': M. Casquero y C k f 
'hinradin l ' i rd ra : Jos/ Cmnco: Viuda 
<l< M. Qamacho é hi jo; Ramón M u n k ; 
Francisco 4 rtear/a; P. P. de Wickcs 
& Có:f A . S'endl; Agustín BaUeiroJj 
López: Cayetano Pérez ; Isidoro Mén-
dez; Cesáreo de la Fuente; Eugenio 
ftodrígü&Si P. P. Antonio Blanco; Ma-
míd P. Galán, 
Qre'emos sinceramente (pie no debie-
ra e.sa carta dirigírsenos á nosotros, si-
no á IJU Unión Española', de ella co-
• piamos el suelto publicado, y lo que 
luego añadíamos, lo añadíamos según 
ella. La Unión, publicaría la carta, y 
nosotros hubiéramos rectificado lo que 
según La Unión, habíamos dicho. 
De ligeros nos acusan los firmantes 
j porque nos hicimos eco de lo que de-
! cía un colega, "s in fijarnos en -u. se-
j riedad y prestigio;" reconocemos ese 
j prestigio y esa seriedad, pero también 
•nos parece que los firmantes debieran, 
i reconocer los nuestros; y en cuestión 
i de ligerezas, no podemos saber cuál es 
¡mayor : si La nuestra al suponer que 
j los firmantes apoyaban desinteresada-
mente, aunque "por excitación." al se-
ñor Gómez, ó la de los firmantes al 
creernos en relación con no sabemos 
qué particular explotador de un nier-
eado. 
Y nosotros no nos oponemos á 
creación de nuevos mercados, como di-
j cen los firmantes; al contrario, hemos 
dicho que la creación de un mercado 
en la zona marítima, es empresa con-
veniente y aún necesaria, pero que esa 
empresa debe acomeíeise como la ley 
y la conveniencia pública reclaman: 
porque por docenas y aun por centena-
res se podría encontrar quienes cons-
truyesen el mercado en condiciones 
más ventajosas para el Tesoro Munici-
pal y para el vecindario, que las one-
rosísimas para el vecindario y para el 
Tesoro Municipal propuestas al Ayun-
j tamiento por un particular y. según 
se nos dice, informadas ya favorable-
i mente por una comisión de concejales. 
| No fué nuestro ánimo, pues, decir 
| nada que pudiera degradar la digni-
dad y el prestigio de los respetables iu-
dustriales que firman esa carta; tam-
j poco fué el de oponernos á la creación 
del mercado. Fué sólo el de evitar 
¡ que se haga, mal lo que puede y debe 
¡ hacerse bien. 
Habla La Unión de un mundo de co-
sidas: de la Gaviota, que pudiera nau-
fragar. . . De los rumores de alzamien-
to sofocado que se corrían por ah í : de 
la formación de un tercer partido, aje-
no á todas estas miserias de la polí-
tica actual . . . 
"Abrigamos la seguridad de que 
lanzado el grito y tremolada la ban-
dera, á más del eco poderoso en la 
opinión, ge producirían numerosos des-
prendimientos en la agrietada coali-
ción liberal, donde los aptos, los capa-
! ees. los prudentes, los que no gritan n i 
amenazan, tiempo hace que se hallan 
de sobra." 
¡Y decía un periódico "de l campo" 




j j r i t^ r j j rn i i <lo 1 6. '> días U 
a^li? Eipcrmatorrea. Leucorrea 
Z jBá Flcrcr. IManca» y toda, clasa d» 
--Iy]fln.'i..j. por entiguós qno soaa. 
Our;:-fttizí>'3» no causar Eftrveo.becefc ¡jíi^ ¡.-íí.r.. fitizi. ja no causar ri»iiw-uo«w» 
—<* fcJitTn «•MKoiUco pora tod.i. enfonne-
—fiTatteladnd mucosa. Libro (ie v«c»oo. 
Sffir^í^ 3>e venta ea todas las boticas.. 
fiesíaera l a ü M ú a d 
Oe los Hombres. 
G»rsatlB»fls. 
Precio,!!. 40 plata 
Siempre á la venta en la 
Farmacia dulOr. Manuel 
Johnson. Ha curado i 
otros, lo curará k nsted. 
Kaga la prueba. Se noli-
citan peairiot por correo. 
E n l a e n t e r m c d a d l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Á r b o I e s F r u t a l e s q u e T i e n e n G e n e a l o g í a 
üitefl peed» copiprsr Duraznos, Arbole» NocUera», Arboles y Plsnta» Ontismontslei, * c«»Iqal«r« d« los cientos de Tsriedsde» que se coltlTan eo lo( Criaderos "Glen Sslnt M»ry," con I» ieffaridsd de que los membretes dan ana histeria rerdadera de ca4a una de ellas, pues nnostros irboles son "Arbo-les con geaealogi»8." Sambrsmes las semillas de les mismos, y loe injertamos con planta* cuyo record se remonta i machos aftos. 
Criaderos de Glen Saint Mary 
•I suelo7 clima son jautamente propios para prodasir Arboles tuertes y cosfisbles—la clase que necesitan siempre les plantadores de las regiones corridionalea Trabajadores hibilas Juntamente cen aiieatras facilidades excelentes para cnltlrar han hecho que los irboles de Glen Saint Mary sean Justamente Talioses en todas ias regiones del Bar. Cultivamos toda clase de Frutales "Oitrus," Arboles Knciíero», Arboles ornamentales, y cientos de otras Tariedades. Nuestro libro contiene informes iUi)es relativos A la selección propia de árbol Bste es cretis; escriba hoy pidiéndolo. 
i Si Mary Hursertts Co,, Glen St. Kary, Florida, E.O.X 
n 
Abog-ado y Notario. Telefono 3371 




D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades fie toa I»JM 
y de les oides. 
Amistad número S4. — Teléfono 1385, 
Consultas de 1 á. 4. 
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P í d a s e F L O R D E J 
Licor Especial como Tóuico y Digestivo. lieconteudado para los Dis-
pépticos. Siu igual como aperitivo, evitando todas las enfermededes del 
estómago. Poderosisimo Reconstituyente. Para los Anémicos y Personas 
Débiles, De venta en todas partes. Pruébenlo y se convencer i n. 
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alt 13-1 E 
E . DE K S C H E B O Ü K G 
i . 1ISÍ OK KSPAÑO LA 
PE 
E PASTOR Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(Esta novela punlicada por la casa edito-
nal de Garnier y Hermanos, de París, 
sfe encuentra de venta en la casa 
da Wilson. Obisno 52.) 
ese 
re d 
( Coaita aa> 
¿Has tenido valor para pegar á 
desgraciado? 
| í , 
parece que has hecho mal. 
Si se me presenta ocasión, volve-
' hacerlo. 
;¿Pern qué te ha hecho? 
•No puedo contestarte. 
•Entonces... 
•¿Has visto á esa muchacha? 
m 
¿No te ha parecido encantadora? 
•Sobre toda ponderación. 
JEatoricí?.s comprendms, . , . . . . . 
JSí, comprendo, el entusiasmo, con 
me hablas de ella. 
JSvá mi eftt&riáa. 
— i Qué locura! Voy á darte un con-
sejo, Raonl. 
—•Capítulo de consejos. Empieza. 
—•Renuncia á tu proyecto. 
—¡ J a m á s ! 
—No conseguirás nada. Me ha bas-
tado una mirada para comprender 
que esa muchacha es buena. No es 
una flor del campo que puede coger 
cualquiera. 
—éin embargo, yo la eogré. Es pre 
eiso que sea mía. 
—¿Se trata de una verdadera pa-
sión ? 
—De una pasión que me abrasa, me 
devora. 
—¿Cómo no me has hablado nunca 
de «lia ? 
—•Me ha bastado verla, para amar-
la. . 
Julio se echó á reir. 
—¿Por qué te ríes? 
—Porque te he conocido muchas 
pasiones que te abrasaban, y se han 
apagado como esta cerilla en que voy 
á encender mi cigarro. 
—Esta vez es una pasión sería. 
—¡Bah! Dentro de cuatro días vol-
veremos á Par ís , y d e s p u é s . . . después 
no volverás á pensar en esa mucha-
cha. 
—No, murmuró Raoul. Volveremos 
á París, y yo volvere á Mareine. 
I V 
La fiera del bosque 
Un día, cinco ó seis años antes, un 
vecino de Mareille, volviendo de 
Blaincourt. á t ravés de los bosques, en-
t ró en el pueblo cubierto de sudor y 
de polvo, pálido, aterrorizado, sin po-
der articular una palabra. 
A l verle en semejante estado, t idos 
creyeron que se había vuelto 'oco. 
• —'¡Si supierais!. . . ¡Si supierais! 
dijo al corro de hombres y mujeres 
que se formó á su alrededor. 
Y á todas las preguntas que se le 
dirigieron, sólo contes tó: 
—¡Si supierais! ¡Si supierais! 
Fueron á buscar un vaso de vino, 
y le dieron de beber. 
E l remedio dió buenos resulados, se 
calmó, y por fin rompió á hablar, con-
tando que al pasar por el bosque, y en 
lo más espeso de él, había visto un 
animal extraordinario, con piernas, 
brazos, cara y cabeza de hombre. 
No pudo decir más, porque en el 
momento de verse, el animal había 
huido del hombre, y el hombre del 
animal. 
E l auditorio creyó que su conveci-
no se había asustado de su p r í p i a 
sombra, ó si rcalmento había v;sto al-
go, habr ía sido un animal cualquie-
ra, una cabra, un ciervo. 
Esta opinión, manifestada (.-n alta 
voz, provocó grandes carcajadas. 
Un sabio de los alrededores, un 
hombre que leía mucho y que tenía 
algunas nociones de Historia natural, 
fué de opinión que el animal debía 
ser un mono, no un mono de esos que 
llevan los saltimbanquis por Jos pue-
blos, vestidos de encarnado y con el 
sombrero en la mano para recibir las 
dádivas de los aldeanos, sino un mo-
no de la grande especie, de los que se 
parecen á los hombres por su estatu-
ra y conformación, un pongo ó un 
jocó. 
Todo esto estaba muy bien dicho: 
pero no era admisible que en un bos-
que de los<Vosges hubiera un mono 
" c h i m p a n c é . " Los monos de esta 
clase sólo pueden v iv i r en los climas 
cálidos. 
No se podía, pues, admitir la opi-
nión del sabio, y no se admitió. 
—Pues si no es un mono, dijo una 
mujer, será un hombre salvaje. 
Esta opinión produjo también gran-
des carcajadas. 
—No os riáis, repuso la autora del 
pensamiento. 
Todo el mundo sabe que E.iy hom-
bres salvajes. 
— Y mujeres salvajes. 
—Es verdad, pero no en Francia.. 
— Y sobre todo, yo he visto uno. 
—¿Dónde? 
—En la feria de Epinal, hice dos 
años, en la barraca de un saltimban-
qui. 
—Bería un salvaje de pega, para ha-
cer reir. 
—Era un verdadero salvaje, y la 
prueba es que daba miedo verle. ¡ Qué 
ojos! E l pelo le llegaba hasta la mitad 
de la espalda. Le v i comer un peda-
zo de carne cruda y un pá jaro sin des-
plumar. 
—Lo que nos estáis conían ;o, bue-
na mujer, repuso uno de los eircuns-
tantes, se ve en todas partes. Todos 
V̂ s saltimbanquis llevan en su compa-
ñía un salvaje para engañar al públi-
co. 
La mujer meneó la cabeza, dando á 
entender que no se había convencido. 
En una palabra, después de haber 
heclm todas las snposiciones posibles, 
la opinión general se inclinó á creer 
que nadie había visto nada, y por con-
siguiente, que no exist ían, n i el mono 
ni el hombre salvaje. 
Pero algunos días después, ima mu-
jer que fué al bosque por leña, volvió 
como el primer aldeano, espantada^ 
fuera do s í ; también había visto aí 
mono ó al hombre salvaje. 
Fué objeto de las mismas burlas; 
pero como andando el tiempo se con-
firmó él mismo hecho por diferentes 
personas, á las dudas sucedieron las 
preocupaciones, llegando á ser art ícu-
lo de fe que en el bosque había un 
ser extraordinario, mono, ó salvaje, ó 
fenómeno. 
La emoción fué aumentando desde 
ei primer día. siendo la fiera del bos-
que («1 admito de todas las conversa-
ciones. 
Xo se hablaba de otra cosa. 
Los muchachos soñaban con ella, y 
las mujeres no dejaban salir del pue-
blo á sus hijos, por temor de que los 
devorara. 
Sin embargo, había Motivos para 
creer que la fiera, en v.ez de bascar á 
los hombres, huía de ellos. 
Santiago Vail lant era á la sazón al-
calde de. Mareille, y no podía pema-
neeer indiferente al pánico general. 
Tenía la obligación de tranquilizar 
á sus administrados, y para conso-
guirlo, dispuso una batida en el b»s-
que, dirigida por él mismo, para obli-
gar á la fiera á refugiarse en sa cubil, 
y una vez en él, matarla ó apoderar-
se de ella. 
La parte del bosque donde habita-
ba la fiera pertenecía á la jurisdiceióu 
de Mareille, y por consiguiente, esta-
ba bajo el dominio del capi tán Vai-
llant, que designó por sí mismo los 
treinta hombres que debían componer 
la expedición, auxiliados por cmcuen-
ta ojeadores. 
4 
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Otro botón:—íse necesito, nn crédi* 
,to que cnbra las obligaciones de la Se-
cretaría de Sanidad: si no las cubre 
esc crédito, no podrá funcionar el ra-
mo ese, y tendríamos en conflicto la 
salud y la independencia misma. Es-
to lo sabe La Timón perfectamente, y 
sin embargo, escribe entre otras cosas: 
" Si se sentara el preced-ente, pudie-
ra traer funestas consecuencias esa 
adickm que hace mayores las cargas 
públicas después de haberse fijado la 
cifra en el presupuesto nacional.,, 
De modo que á La Unión le parece 
mejor perderlo todo, que sentar "e l 
precedente,"1 aquí, donde los prece-
dentes se sientan y se levantan á todas 
horas. 
Paréeenos que lo lógico no es eso: 
que lo lógico sería apoyar el crédito 
solicitado, que vale bastante menos 
qne nuestra salud y que nuestra inde-
pendencia; censurar á quien tenga h 
etitpa—que no es precisamente el ac-
tual Secretario de Sanidad—de que 
liaya que apelar á esos extremos, y pe-
d i r que en 'adelante el caso no se re-
pita. 
mendamos que se lea en La Discusión 
de ayer las coneJusiones que presenta el 
Fiscal do la Audiencia, en el proceso 
por delitos constitutivos de cohecho 
que se sigue contra el acusado. 
F E L i C I T A C i O N P A T R I O T I C A 
nia la competencia posible con la pro-
ducción mctropolítiija. 
Semejante estado de cosas arcaico y 
notoriamen-te desventajoso para la in-
dustria nacional cubana, debe desapa-
recer «i es que no se quiero ver fraca-
sar cuantos esfuerzos se intenten para 
hacer surgir una producción cualquie-
ra en nuestro suelo. Fuera deseable 
que un estudio arancelario prolijo y 
ídent i íWxm la colonia empanóla de permitiera el cambio general; 
Cuba con los agiasajos que en estos i perQ 0H larga y el tiempo apre-
instantes tributa el pueblo de Madrid jmia para que no estanque ó retrograde 
á las tropas que «on tanto denuedo ^ brillante esfuerzo inicial de nuos-
. . . w „ _ éitt _ jtros mdustriales. Lo por ellos creados comibatieron en Marruecos y cuva en- , , -x. 
n i y a lo que amenaza una situación pre-
trada tr iunfal en la Vi l la y Corte se-1 caria> ex5?0 un inmediato que 
ñaló para hoy nuestro servicio telo-1 haga desaparecer las condiciones de 
gráfico directo, se ban dirigido á Ma-1 inferioridad en que se encuentra en 
d r id por las Asociaciones que IÜH SUS- ! parangón con los artículos similares de 
... , • • . .ui ^ ^„ i i la producción extran jera. 
crilbe>n los siguientes cablegramas de i J , 
* . . . . . . ^ i En nliguiios caaos el problema =ie re-
íelwitac.ion: ¡solvería disminuyendo tos derechas k 
Presidente del Consejo de Ministros, j ̂  materias primas, pero en otros pre-
Mudrid. i cisa apelar al aumento de los adeudos 
"Casino Ewpañol" ru«g% á V. S. Éfc- i en los artículos manufacturados. Es 
lude en nombre de loa españoles de | aplicable el primer medio cuando el 
Cniba al victorioso ejéroito que en Ma- ! país no prrrduzca esas materias pr i -
rrnecoB cnbrió de gloria la I w w t ó j ' ^ i ^ S w ^ ^ ^ f í . ^ ^ S 0 
patria. 
¡Viva E s p a ñ a ! 
Habla E l Comercio del analfabetis-
mo qué en España va perdiendo posi-
ciones; habla, á propósito de un ar-
Itículo publicado por el señor Arambu-
ru en este DIARIO ; y dice: 
i 
! "Menos tabernas y más escuelas, d i 
jo el poeta Zorrilla al hablar de lo qm 
convenía al pueblo español. Y por ca 
da ta'bemfi que se cierra en la Monta 
ña bien puede asegurarse que no se 
abre otra. Se rinde culto ferviente t 
ila enseñanza, y en el famoso Tnstitutf-
Carbajal, de Santander, cuva tribuna 
han ocupado ilustres pensadores se ce-
'lebran conferencias á las que asiste la 
mejor sociedad de la culta población." 
Si se hiciera en ciertos pueblos h 
que se hace en la Montaña, no habría 
; tantos niños repulsivos por su educa-
ción grosera, por su petulancia cínica: 
y no habría tantos hombres quo no sa-
ben lo que es la dignidad, la honra-
'dez."el pundonor. 
Menos tabernas y más escuelas—de 
cía Zorri la; en esos ciertos pueblos po-
dr ía decirse: 





, cuando suceda lo contrario; hasta se 
i r í a conveniente elevarle á algunas su im™T0 C0I1f™0 * 
i margen actúa*! de protección. ^ Í ^ J * 
j Entre las industrias ya establociflas 
y que deben ser auxiliadas sin demo-
j ra. si deseamos continúen desenvol-
j viéndose, son las principales las i'ábri-
I cas de papel, fideotí, jabón, esencias. Madrid. 
" Otsitro Oallego" asociase re^o<sU ' galletas/chocolates, botellas, baldosas, 




Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid. 
cuyo establecimiento hay capital dis 
j puesto á una inversión inmediata. 
La fabricación de papel quedaría 
suficientemente protegida con la modi-
ficación de las partidas 163 y 154 del 
Arancol, las cuales podrían quedar re-
G-óme-z Gómez, 
Presidente. 
,x , idactadas en el sentido de que el papel 
n $ * f * r * D ^ i e n t s s ' ' ^ e : : fi,bros0 embalar ^vo lver /on, 
U ^ r S. WL el Rfiy Jete Supremo na-1 tinuo 6 ^ y blaneo ó de eolori 
^ s ü ^ e f f l é n a l j ^ M l o ^ t n o , ĉ ^̂  papel imitación al de 
ocasión m t ^ ^ m i M m ^ r ^ t O y ^ ^ T ( D ^ ^ Í ^ m . Regla 5) 
que con t*fita g i m a c<mhMio en Me-1 satÍ8fac}esc pC/cada ico kilogramos 
1 !$3.50; que el papel para envolver, de 
j cualquier clase, manufacturado en sa-
cos adeude por esta Partida coa un 
i recargo^ de 30 por 100 cuanto esté sin 
impr imir ; si fuese impreso en sacos ó 
pliegos, con un recargo de 50 por cien-
to y que el pape'l ordinario sin satinar, 
en pliegos para embalar ó envolver y 
el papel de l i ja T (Disposición I I I . 
Regla 5) abone por cada cien kilogra-
mos $2.50, 
Se contendría así la decadencia in i -
ciada de esa industria importantísima 
"Centro Ca,steílan(o" a¿ócia¿" feo-1 q-uc ^ S 1 " 6 8 ^ un ^ í 0 6 0 f P 1 ^ 1 
m ^ a j e entrada t r iunfa l tropas victo- ^ve r t ido ; da ocupación á cientos de 
Ministro Guerra. 
Madrid. 




Ministro de la Guem.. 
Madrid. 
La Lucha de ayer en su editorial 
titulado "Llegó la hora," d á muy bue-
no sconsejos al Partido Liberal y en-
tre otras reflexiones dice lo siguiente: 
" L a situación del país va mejoran-
do d ía por día en lo que afecta á su 
vida económiea. En cambio, no se ve 
el adelanto en la formación de los 
grandes partidos que deben servir pa-
ra el desenvolvimiento del régimen re-
presentativo. A pesar de hallarse en 
la oposición, los mismos conservado 
res no han logrado aún organizar to-
das sus fuerzas, n i unificar su acción. 
Los liberales, en ese extremo, dejan 
todavía más que desear. Y ese es un 
grave mal; porque en esa especie de 
inconsistencia de la situación política, 
nacida de la falta de cobesión y de dis. 
ciplina de los partidos políticos, es 
donde únicamente los pesimistas er 
cu entran base para sus predicaciones 
debilitantes de la conciencia nacional 
cubana.'' 
i Efectivamente; aquí lo iinioo que 
va mal es la política. Todo lo demás 
va bien, ó regularmente. 
| Si eso no trajera las consecuencias 
'que son de temer, podríamos decir: si 
.ga en desconcierto la política y ade-




E n contestación á la nota oficial pu-
blicada en nuestra edición de la maña-
na de ayer, sobre el asunto de los car-
gos graves que aparecen contra el A l -
calde de Mariano señor Acosta, reco-
PASIA CtlR-AR T BÍ FiíSFItlADO EN VS 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
F<1 boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W, GíiOVE se halla en 
cadet cajlta. 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E 
obreros y ha sido castigada constante-
mente en los últimos años. 
Para la protección de la industria 
ó* pastas para sopa, que tiene algu-
na vida pero que es susceptible de al-
canzar gran desenvolvimiento como 
valor mínimo de la l ibra el de $0-05. 
No podría resultar así, lo que en la 
actualidad acontece: que el prome-
dio del valor de las importaciones es 
de $7-66 por 100 kilogramos, cuando 
el valor real tiene que ser superior 
á $10 en los puertos de embarque. 
Podr ía también sustituirse el actual 
derecho ad valorem por un adeudo 
por el cual podr ía llegar á $3-00 por 
cien kilogramos. 
Los jabones comprendidos en la 
Clase B de la Partida 105, al igual 
que las esencias de la 106, deben mo-
Publicamos íntegro el mensaje á 
que hicimos aiíusión en las noticias de 
Palacio: 
A l Congreso: 
Deber ineludible del Gobierno es 
ayudar al desenvolvimiento de la in-
dustria nacional. Es ella fuente de 
prosperidad, elemento principalísimo I dificarsc en sus adeudos. Deben au 
de cultura y medio de independizar a l mentarse convenientemente y supri-
la nación del tributo que paga á las nur para los primeros la douomina-
producciones extranjeras. A l propio ;ción de ordinarios y finos; se presta 
tiempo diversifica los productos del i á las ocultaciones y á los fraudes, 
país y hace por ello posible sobrellevar} No puede desconocerse que nuestro 
üas crisis económicas en mejores condi-! país puede, por la variedad y abun-
ciones generales, porque son tanto más ' dancia de sus grasas^ aceites y flores. 
peligrosas cuanto más reducido es el 
círculo de la diferencia productora. 
Entre nosotros el desarrollo "le las 
industrias es naturalmente difícil: es 
así como por su grande y excelente 
producción de alcoholes, encontrar en 
la perfumería, en gran escala explo-
tada, una fuente extraordinaria de 
escasa la poMación, elevado el costo de trabajo y de riqueza donde hal lar ían 
la mano de obra, y no tiene el país j muchas mujeres empleo cómodo y In-
satisfecha, ni aún con mucho, su capa-1 crativo. 
Hace más efecto respirar en on remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en i8?g, 






Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Prúebelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresoleroe es un remedio de marca, 
csado por 30 años. Pídase un iíbrsto 
da&cjip wva. De venta en toda» la» botica?-
The Vapo-Cresolene Compaoy 
NEW VORK erry, ü. s. A. 
cidad agrícola, pero es más difícil por 
¡la falta de protección arancelaria bien 
entendida. En nuestros Aranceles sub-
siste la contextura colonial; por ella 
satisfacían mayores adeudos las mate-
rias primas para fabricar una unidad 
de expendio de un artículo cualquiera, 
que la propia unidad ya manufactura-
da. Era el medio utiilissado por la Me-
trópoli para evitar surgiera en la coílo-
EsTAatíciDA 1S27 
EXTIRPARA LAS LOMBltXCES 
DEL ESTÓMAGO EN POCA» KO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La mirca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el cté B. A. PAHN-
ESTOCK. Todas las ot ras son 
substitutos. 
Preparado únicamento •pm 
B . A . F A H N E S T O G K C O . , 
PhUbqrtfa. Pa„ E. U. d* A. 
Una compañía vidriera se iia esta-
blecido en nuestro país con capital 
cuantioso; los trabajos hechos son 
perfectos; nada puede pedirse mejor 
en los artículos que elabora ; pudie-
ron admirarse en la Exposición del 
año pasado. Su vida económica es 
por desgracia precaria; los esfuer-
zos de sus dueños tropiezan con la 
fí.Ita de protección legít ima y tien-
drn á paralizarse y extinguirse. Los 
Poderes nacñonalHR deben acudir en 
5;u auxilio para que no se pierda un 
empeño tan laudable y quo puedtí 
hacer surgir tantos otros en «sa mis-
ma industria ó on otras similares. 
En el Arancel de 1885 los 100 kilo-
gramos do botellas adeudaban .̂ 2-10 y 
on el vigente solo satis-facen un pe-
so. En los Estados Unidos es.)S dere-
chos se elevan á dos centavos por l i -
bra. La Partida 10 de nuestro Aran-
cel dobe pues aumentarse á, $:M)0 po-
co más ó menos por cada 1.00 kilógra-
mos. Sería una medjda que afianza-
ría la producción actual y estímala-
ría la de otros artículo'; análogos de 
que somos gfandes tributario?, á los 
países europeos. 
La Industria de galletícas finas y 
la chocolatera han tomado gran in-
cremento entre noisotros. pero son 
susceptibles do mayor desarrollo. Con 
tamos con el azúcar, base principal 
de ambas, h precios que ningún otro 
país del mundo pu«dc ofrecer, tene-
mos la harina exeelonte de U n Esta-
dos Unidos con un adeudo de no ven-
t a , y un centavos los 100 kilogramos 
y producimos ca^ao suficien'e para 
para una expor-
corca de medio 
millón de. pesos en valor. 
Para obtener resultado de tan prove-
choso éxito parece bas ta r í an lijeras 
modificaciones en las partidas 287, 2S3 
y 290 vio los Aranceles. En la 283 un 
tipo uniforme de $25.00 á los 100 k i -
logramos de choeolíite en lugar del de-
recho '!ad-valorenr' no aumentaría el 
impuesto que grava el art ículo de una 
manera sensible, pero impediría el 
abuso que puede cometerse importan-
do como chocolates ordinarios ó de baje» 
precio los que son seguramente finos 
con detrimento de los derechos del fis-
co y de la producción nae'onal. 
La 290 debería aclararse en el sen-
tido de no entender por ga.leta ordi-
naria otra que la llamada de «areo ó la 
elaborada ton harina y sal. Todas las 
demás deben comprenderse en Ja Cluse 
B. de la misma partida. 
La necesidad que existe de mezclar 
el cacao cubano con el extranjero pa-
ra la fabricación de chocodates de cla-
ses superiores, aconsejan la reducción 
y hasta la anulación de los derechos 
impuestos al eacao extranjero por la 
partida 237. No puede olvidarse que 
nuestro país exporta cacao por sumas 
considerables: siendo esto verdadero 
el derecho arancelario impuesto al im-
portado no puede inf lu i r en el pre-
cio del nuestro, por que éste tiene que 
ofrecerse en el mercado interior á los 
precios que es pagado en el mundo, ya 
que el mercado interior no puede 
«bsorber, ni con mucho, la producción 
domestica. 
En estas condiciones y siendo indis-
pensable á la bonda-d del artículo ela-
borado la mezcla de ambos cacaos, el 
mantenimiento de derechos altísimo^ 
no beneficia á nuestro grano y encare 
ce una manufactura cubana que po 
dría hacer concurrencia ventajosa ! 
la producción similar sobre todos loa 
mercados del mundo. Por estas consi-
deraciones que creo de importancia 
capital me permito recomendar la mo-
dificación de esa partida. 
A las baldosas hechas de cemento, 
debería aumentárseles el derecho hasta 
la cantidad de $1.50 los 100 kilogra-
mos; era lo adeudado por el antiguo 
Arancel español. Así se desarrollaría 
una industria que da ocupación á mu-
chos otoreros y quo tiende hoy á desa» 
parecer. 
La industria del calzado es una C.i 
las naturales y de las que ha desper-
tado más enérgicas iniciativas entre 
nosotros. Varias son las ciudades ert 
las cuales se han establecido fábricas 
importantes; en todas partes existe la 
industria en estado rudimentario: en 
la capital de ÍH República los estableci-
mientos fabriles de esa clase se han 
niontado con tolos los adelantos: pero 
las ct-n liciones en qu-? so desenvuelven 
hacen su existencia lánguida. E l la-
mentaible término de la vida de un in-
dustrial laborioso, competente y era-
prendedor, llenó de duelo no hace aún 
mucho tiempo á nuestra sociedad. Re-
bajar la mateiia prima quo entra en la 
fabricacidn del cab.ado J^r ía margen 
á protestas, sino justificadas, lo sufi* 
cientemente vivas para extraviar la 
opinión y llevar á los ánimos la duda. 
Es preferible molificar las partidas 
.•97 y 198 aununt.indo algún tanto los 
adeudos por par; hasta creo sería con-
veniente susti'uir la parte de derecho 
^ad-va-lorem" señalado por el Arancel, 
por uno unifíca lo sobro la unidad de 
expendio que permitiera la competen-
cia do nuestrj Hri-.íuulo. 
La hilaza de algodón de la partida 
112 y la de «cáñamo, lino, ote . de la 
129, merecen una' modificación impor-
tante que me permito sugerir tam-
bién á la eonssidera-eión del Congreso. 
Deberían «er objeto de la exención de 
derechos cuando se destinaran á fines 
indusitriales .con los resguardos im-
puestos por las Ordenanzas de Adua-
na para la introKlucción do otros ar-
t ículos que disfrutan excnckmes cou-
didoraalos. 
Esta resolución abr i r ía gran hori-
zonte á la industria cubama. Los teji-
dos de punto »c consumen eiutrc noso-
tros en cantidn-des .fabulosas y la fa-
•hricactón de «Jlo^ da r í a erapleo á mi-
Ies de. obreros urbanos de ambos se-
xos. Paíbrica/ntfis de competencia y de 
capital han s'oücitado en distintas oca-
siones lo que propone, y parece se-
guro que u.n vetnero de progreso y de 
prosperidad seguir ía á su ladopción. i 
Las medida» que sugiero á las ini-
ciativas del Oongreso no producir ían 
carolbios sensibles en los ingresos adua-
neros. La industria nacional >b& dado 
sus primeros pasos y es necesario que 
la secundemos; dejiarla languidecer ó 
morir, sería- raía imprevisión que de-
fbe evitarse. Nuestro país es y debe ser 
agrícola, principalmente; pero las con-
diciones cxceipckmales de su posición 
geográfica le dan derecho á esperar y 
á pretender adquirir un gran porve-
nir industrial. 
Ocupa el paso forzoso de ese gran 
mar medi ter ráneo que llamamos el 
Golfo de M-éjico; se interpone en el 
camino del comercio del Norte con el 
Caribe y será punto de escala natural 
del tráfico mundial .por P a n a m á ; tie-
ne el adúcar, los alcoholes, el cacao, 
las pieles, el tabaco, las maderas, el 
cobre y el -hierro, que tan importante 
papel desemipoñan en las industrias; 
casi m sus costas se 1c ofrece en Nevr 
Orlcans el emporio del comercio de al-
godones del mundo y recibe libre de 
derechos el carbón, tan abundante en 
Norte América y con fletes marí t imos 
siempre poco crecidos, si so comparan 
con los terrestres; lo puebla en sus 
ceñirías urbanos más do un millóm do 
habitantes de imaginación viva., de ap-
titudes notorias, de cultura colectiva 
'bastante alta y de gusto por la vida 
cómoda, lo que estimula en ellos el de-
seo de satisfacer las necesidades va-
riadas de la civilización y le sirve de 
acicate para la industria y el trabajo. 
Los gobiernos deben utilizar esos ele-
mentos y romper todas las trabas que 
puedan limitarlos ó cícmtenerlos. 
Por lo expuesto y teniendo en cuen-
ta los medios de información que he te-
nido á la vista, me permito sugerir -al 
Congreso las consideraciones que se 
consignan en este Mensaje, en la 
creencia de que resoluciones legislati-
vas que las llevasen adelante benefi-
ciar ían en gran medida los intereses 
tmateriales de nuestro -país. 
E l Congreso, no obstante, resolverá 
lo que estime miás conveniente. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veintiuno de Enero de m i l no-
vecientos diez. 
(1 ) JOSE M . GOMEZ. 
adquisición de dos coches y Cll , 
caballitos para los Presidentes ? 
Cámara y ol Senado y asi-gnándol 
un sobresueldo para, gastos de r ^ T 
sentación á dicho» Presidentes y v 
¡os Secretarios de ambos Cue^pos ^ * 
legisladores. 
Pasó á las Comisiones do Goibie,rn 
y Hacienda. 
•Esos cochos, esos -caballitos y eso 
gastes de representación costarán aj 
país $18.400 repartidos en la f0rn^ 
siguiente: 
Para los coches y los caballitos f ¿ 
una sola vez, $6.000. 
Para los Presidentes, anualmen 
te, $4.800. 
Para los Secretarios de la Cámara 
anualmente, $3.600. 
Para los Secretarios del Senado 
anualmente, $3.600. 
Hasta el Congieso rodad» . #fl. 
j Delicioso! 
•Leyóse el informe de la CoihísWa 
de Hacienda y Presupuestos, favora-
ble a l froyeeto que autoriza el cambio 
de los terrenos de Villanueva por los 
del A r e n a l . 
Luego le tocó su turno al de la Co-
misión de Obras Públicas. 
Y luego al de la comisión de Códi-
gos. 
Estos dos úl t imos eran también fa-
vorables. 
Púsose á votación el dictamen de 
la Comisión de Hacienda, pues las Co-
misiones de Códigos y Obras Públicas 
lo aceptaron como bueno y le dieron 
la preferencia. 
La votación fué nominal. 
Y se atprobó el dictamen por 12 vo-
tos contra. 4. 
-Los señores Cabello, Sanguily, Gis-
ñeros y Carri-llo votaron en contra. 
Y comenzó la discusión del dicta-
men. 
E l sefíor Laguardia ipresentó va-
rias enmiendas y sostuvo largas po-
lémicas con el señor Pérez. 
La mayor parte de estas enmien-
das fracasaron. 
E l señor .Sanguily pidió explicacio. 
nes de la cantidad de $1.500,000 qip» 
dará la -Compañía de los Unidos al 
Gobierno sobre los terrenos de Vi-
llanueva. 
-No le oímos bien, pero nos parece 
por algunas palabras que pescamos, 
qne su discurso tenía un dejo de cen-
sura. 
Y se aprolbó la ley del eange. 
Leyéronse después dos mensajes 
del Ejecutivo: uno enviando datos 
sobre la casa de ¡Beneficencia de San-
tiago de Cuba, y otro pidiendo refor-
mas arancelarias que protejan nues-
tras industrias cuíbanas, como las fá-
bricas de papel, tejidos, zapatos, etc. 
Dióse -lectura á un dictamen de 1̂  
Comisión de Instrucción Pública se-
/bre la creación de las Escuelas Nor-
males. 
lEn sesión secreta se aprobaron los 
-nombramientos de los señores Jo^ 
Maresma, Jefe del despacho del Ser-
vicio Civi l , y don Manuel í^aez Me-
dina, jefe examinador de dicha Co-
misión. 
SENADO 
Que si híuy, que si no hay . . .y por 
f in hubo iquiaruni! 
Dióse cuenta con varias comunica-
•eiones de la Cámara. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda 
y Beneficencia, un proyecto de la Cá-
mara que concede $900 de pensión 
anual para la educación del niño José 
Maceo y González. 
Declarada la urgencia, se aíprobó 
un (peroyecto de ley que exime de 
derechos á los monumentos que el 
Consejo Provincial de Oriente ha en-
cargado á I ta l ia para honrar las figu-
ras históricas de algunos patricios 
orientales muertos. 
¡Leyóse un proyecto de ley que mo-
difica el -presupuesto f i jo de la Repú-
blica, en el epígrafe correspondiente 
al Poder Legislativo, autorizando la 
CAMARA DE R E P R E S E N T A T E 
Con la lectura del acta de b tanda 
anterior, da comienzo la de esta tar-
de, fría y brumosa. 
Después que se aprueba lo que 
ha leído el imperturbable Giró, sé 
acuerda, á propuesta del señor Pardo 
Suároz, que se efectúe t-n último ter-
mino la elección de miembro^ de las 
comisiones permanentes que figura en 
primer lugar en la orden del da . 
La Secretar ía que desempeña inte-
rinamente el laborioso reprsentante 
Miguel Suárez, da lectura i vanas co-
municaciones. 
De su propicia lectura la Oámara 
se dá por enterada. 
Miguel Suárez pide al Ejecutivo 
datos para un proyecto de. ley qne 
piensa redactar, creando un Ayunta-
miento en la provincia de Santa Cla-
ra. 
La Cámara acuerda pedir ^vns da-
tos. 
Una proposición de ley suscitada 
por los señores Madrigal y otros, re-
ferente á declarar libre del pago de 
derechos reales la inscripciói1 de la 
herencia dejada al pueblo de Reme-
dios por el señor Francisco Javier 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
La soáorita Genoveva, Menescs se ofre-
cí para, toda clase de adornos y confacoáo-
HM de eopibrero». precios Módicos. Ha 
trabajado e» BTadríd y Baroe-lotia y ea una 
ús> las prln-clpíLfos caías de Crispo. Cuba 
19. énfre O'Rellly y Empedrado, réílhe ür-
deaep. 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a p r e n a r a d a p o r T H E 
F E R R Ü B R O N M A N Ü F A C T U E 1 N G Co., L t d . , c a l l e Q u e e n 
T i c t o r i a n ú m . 1 4 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s d o s co lo r e s : g r i s v 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s d e p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n l o s 
d o s c o l o r e s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de n o o x i -
da r se , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de m o d o 
q u e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l m e t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
l o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o d a l a i s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usarse , e n l a t a s de 5 y 1 0 l i -
b r a s . E s t á d e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y s i V d . n o l a 
¡ e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
P L A N I O L Y C A G Í G A 
K T e l é f o n o 6 0 2 5 
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S A L U D D E L . C K B E L L . O 
D E 
P H I U O H A Y 
fie. 
Exíjase la firma del 
cada frasco. 
LA MEJOR PREPARACION PARA EL 
CABELLO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
stf colov natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
Es una preparación superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca el pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA, 
inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A-
J>e venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y dodw 
í t a u e i Jolmaon. 
R i l C I S i V E f i E T I 
a i a e i o r y m á s m ú l h d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las i r n i e í p a l e s l a rnaac la s y s e d e r í a s 
Depósito: P*l«<jtievía L A CENTRAL, Aju ia r y Obrapia. 
DIARIO DE XA MASXWA.—Ediciún de taa^and.- Enero 22 do 1910. 
Qfia se toma en éoiislicración 
: 8 ^ f ¿ániara, y á la Comisión 
po l \únce les é Impuesto. 
proposición de ley suscrita 
f £ A Julio C. del Caati-
r^ JT t ros relativa á declarar exenta 
}la C a l i d a d todas las ineripeiones 
¿ ' ^ efectúen en el Registro Mer-
fiaeJ durante el transcurso de los 
f i neses siguientes á la promulga-
+1' ñc esta, lev, después de tomada 
C o n s i d e r a c i ó n pór la Cáma-a pa-
e11 ' las Comisionas de Agricultura. 
L u á t r i a y Comercio y Justicia y Có-
á ] f n \ a próxima orden del día se in-
* * i n los dictámenes de la Comí-
an de Hacienda.. 
Fn segunda lectura se a p r o a n los 
^.t^menes de las Comisiones de Ha-
C-rtda y Asuntos Militares á la pro-
d i c i ó n de ley relativa á conceder 
ca pensión anual al general José 
L^r íguez Aguilera. 
ge aprueban los artículos de esta 
irv ciué se envía al Senado. 
contra del célebre dictamen de 
la Comisión de Beneficencia y Sani-
sobre conceder un eré l i to de 
Avientos cuarenta y ocho niii ciento 
¿pt^nta y cinco pesos, cuarenta y seis 
centavos para diversas atenciones de 
I Secretaría de Sanidad, habla el re-
..-mentante del partido conservador, 
loetor Albarrán. quien hace un nota-
|}e discurso de oposición, con sendas 
lecturas de datos elocuentes que en 
l? Cámara se escuchan con atención, 
á pesar de decirse que ya se le ve el 
ríihó al cometa Halley. Estando en el 
uso de la palabra el ilustre sagüero, 
Sc prorroga la tanda hasta que termi-
: | f i de hablar el convincente orador. 
- Así fué, en efecto. Eran las cinco y 
media cuando acabó de flajelar al go-
bierno el doctor Albarrán . que ayer se 
portó como un representante cívico y 
amigo de 1« verdad por encima de to-
das las timideces políticas. 
(Jíia c e r t a É l S r . M e z a 
Sr. Director del I)IARIO DE LA MAKLVA. 
•Muy señor mío': 
Ruego á usted que por vía de recti 
• fieación. inserte en el periódico de su 
digna dirección el siguiente suelto: 
Coa desegrada^le sorpresa he leído 
en las liotaí; de información djs la 
prensa de esta mañana; una que {¡ la 
letra, dice; 
" E l Catedrático de la Universidad 
Nacional, señor Mimó, que acudió á la 
Junte como Presidente del Centro Ca-
talán, hizo algunas revelaciones, cfüc 
ros ,atreyehioíi á publicar porque no 
nos pidió que las mantuviésemos en se-
creto. ' ., 
Diio que el 'Gobierno, debido á qué 
(•] Tesoro se hallaba exhausto, conce-
dió id principió para los gastos de es-
tema d ' l señor Alta mira, hnésped de 
Ja Berúbli^a. ¡;doscientos cincuenta 
ñurdsü. cantidad que se amplió luego, 
á instancias de la* tmiversidad. 
Como Secretario de Instrucción Pú-
blica, .debo hacer constar que cuanto 
ge afirma en esa noticia es de trdo 
punto inexacto. La citada Secretaría, 
dessosa de corresponder, en cuanto es-
tuviere de su parte, y dentro de su> 
facultades, á los actos do cortrsía qne 
prepara la Universidad de la Habana 
en eorrespondencia cortés hacia aten-
ciones tenidas cori otro distinguido 
profesor, representante de la Univer-
sidad de la Habana, en las fiestas del 
reciente centenario de la Universidad 
de Oviedo, espontáneamente y sin in-
dicaciones, que no está en el caso de 
aceptar, hizo cuanto ha creído de su 
deber hacer en este asunto. 
Es, de todos aspectos, inoportuno y 
á la vez constituye el más curioso desa-
tino, tomar como recurso de censura 
al Gobierno lo que éste, por consecuen-
cia, por corresponder y apoyar una 
cuíta idea ha decidido respecto del re-
cibimiento del señor Rafael Altamira, 
que es un distinguido é ilustre profe-
sor; pero que carece de carácter y re-
presentación oficial. 
De consuno aconsejan la discreción 
V la prudencia, para no t u r b a r l a no-
ta de armonía, que hasta ahora ha pre-
dominado en el asunto, que no se sa-
quen 'las cosas fuera de lugar y no se 
pretenda darles un carácter y signifi-
cación que no .tienen. 
Con la más atenta consideración, 
RAMÓN- MEZA. 
Como único comentario á la e&ttQ 
precedente, debemos hacer constar que 
en el DIARIO DE LA MARINA no se pu-
blicó la nota á que hace referencia el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, y que, por el contrario, en la in-
formación que anteayer dedicamos á 
la junta celebrada en el Casino Espa-
ñol el miércoles por la noche para tra-
tar del viaje del señor Altamira, pu-
simos en labios del doctor Mimó ma-
nifestaciones del todo distintas á las 
que se eopian en la nota mencionada. 
T a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
u n a I x g í s i o n 
guida á Cabanas, donde paramos bre-
ves momentos, continuando á Bahía 
Honda, ftnal de la excursión automo-
vilista, á cuyo histórico pueblo llega-
mos á las doce y media, después de 
penosa jornada. 
En medio de la estupefacc'ón de 
todos aquellos laboriosos habitantes 
que por vez primera admirab.-m en-
cantados los maravillosos médlbs de 
locomoción que por aquellos abruptos 
lugares cruzaban. constiUiyendo nues-
tra llegada un verdadero aconroci-
rniento que llenó de júbilo á todo el 
pueblo, que parecía celebraba una de 
sus mejores y más concurridas fies-
tas. 
En efecto, todos los moradores de 
Bahía Honda se lanzaron á. la calle y 
fué para todos un día de grandes 
atractivos y satisfacciones. 
Con motivo de girar una visita de 
inspección á la carretera de Cabanas 
á Bahía Honda, el .Director General 
de Obras Públicas señor Pedro Pablo 
Car tañá é invitados por el po-
pular y querido ' 'vueltabajero ho-
norar io" señor Alberto González 
y el simpático joven ingeniero 
señor Primitivo Portal, encargado 
de aquellas obras, de que es contratis-
ta la señora viuda de Mercean. nos di-
rigimos en la mañana de ayer en tres 
magníficos automóviles á los referidos 
lugares, representantes de la prensa 
de esta ciudad, ocupamlo las potentes 
máquinas para tan.larga como arries-
gf da excursión, entre otros altos fun-
cionarios de Obras Públicas, e'. citado 
señor Pedro Pablo Car tañá, el señor 
Alberto González, el señor 'Rafael Ca-
rrera y Sterling, ingeniero de primera 
clase, el licenciado Fernando l ía r ruc-
eo, el señor Primitivo Portal, t i sef'nr 
Miguel de la Hoz. e l señor .Melchor 
Herrera pagador, y los señores J. M. 
Morales, redactor de " E l Mundo." 
Caballero, Silvera. P.oura, Notario de 
" L a Discusión." "Cuba." " . n i Co-
mercio" y " E l t r i u n f o , " respectiva-
mente, el fotógrafo de " E l F í g a r o . " 
señor Santa Colcma v el que emborro-
na, por el DIARIO DE L A M A R I X A . 
Además de los tres expertos "chauf-
feurs" que guiaban nuestros corres-
pondientes autos, 
A las 9 y media de la mañana lle-
gábamos á Guanajay después de un 
'viaje delicioso, continuando ensegui-
La máquina primera en llegar esta-
ba ocupada por los representantes de 
" E l Mundo," "Cuba." " E l Tr iunfo ." 
" L a Lucha" y el DIARIO DE LA 
M A R I X A , y acordaron trasmitir al 




Llegados á Bahía Honda en primer 
automóvil viene aquí, salud^mus á us-
Ud Herrera. Barruetos, Notario, Mo-
rales y Sil ve ra . " 
Visitamos luego al señor Alcalde, 
quien conmovido por el fausto aconte-
cimiento y rodeado de un numeroso 
público, concibió varios teh-gramas 
que fueron enviados al Gobernador de 
(Pinar del Río. á cuya provincia perte 
ñece—como se sabe—Bahía Honda, y 
ai Honorable Presidente de la Repú-
blica: con motivo de suceso tan hala-
güeño como inesperado. 
Media hora después llegaron los 
restantes automóviles, y en ci hotel 
" F l o r i d a " nos fué servido bu sucu-
lento almuerzo, en el que tomaron 
asiento, además de los ex-curs;onistas, 
e1 Alcalde de Barrio, el Juez señor 
Pellicer, el señor Navarro y represen-
taciones del comercio, la industria yk 
1̂  agricultura. 
Brindaron elocuentemente Alberto 
González, licenciado Barruecos y por 
la prensa. Herreros, pasando el A l -
calde otro telegrama al señor Presi-
dente de la República, concebido en 
estos té rminos : 
"Elementos todas clases esta socie-
dad por conducto Director General 
Obros Públicas presente aquí, ruedan 
á usted solicite Cámara un pequeño 
crédito indispensable para termina-
ción carretera, aumentando regocijo 
próximo aniversario República bajo 
su acertado Gobierno." 
Visitamos después I as socieda des, 
cuyas directivas y público en genfcíkl 
tuvo toda clase de atenciones, v á nues-
tro regreso por el pueblo de í ' ibnuas . 
sr oresentó al señor Director d i Obras 
Fúblic.as, el señor José Barrios. Al -
calde Municipal, presidiendo .ana co-
misión de concejales v personas de re-
presentación, haciéndole entrega 'del 
siguiente escrito nue dineen <1X Hono-
rable Presidente de la Repúb'icn • 
" E n nombre dpi pueblo y Avuntn-
nr'ento que presidimos y representa-
mos respectivamente, tenemos el ho-
nor d solicitar de su alta aulorida'd 
iamparta su eficaz apovo á la^ gestio-
nes pertinentes para la consecución 
del exiguo crédito nue se necesita pa-
^a la terminación de la carreVra nue, 
ha de unir á esta cabeepra cóir la im-
portante, población de Bahía Honda, 
tan indispen'íable para el d ê -m volví-
n-icn.to de la riqueza.de anuella inco-
municada comarca. Para la termina-
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s n o t a b l e s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
E s , á u n m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a l o s p u l m o n e s , 
g r a n a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n , y t ó n i c o a g r a d a b l e q u e 
n o r m a l i z a t o d o e l o r g a n i s m o . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n 
t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , d e a l i v i a r l a t o s y d e c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o c a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m á s a g r a d -
a b l e a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s 
d e l i c a d o s , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n v e z d e p e r t u r b a r l a . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n d e s -
a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a A n g i e r y o b s e r v a d l a 
d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d o s 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n a p r e c i a b l e p a r a l a t o s , 
l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , l o s d e s a r r e g l o s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . . 
ción de esta obra, en la que ya se han 
invertido mék de 700 mil pesos, gasto 
que resultaría de ningún provecha si 
se paralizasen los trabajos sólo se ne-
cesitan unos 30.000 y pico de pesos; 
razón poderosa en que fundamos esta 
legítima petición de este Municipio 
que con fe ciega espera no ío desa-
tenderá, por tratarse de la termina-
ción de su única é indispensable vía 
de eomunicación.—'Somos re^pectuo 
gamente adictos de usted (f) »To«é "Ra-
món Barrios, Presidente, (f) Jcsé Ba-
jrrios. Alcalde Municipal ." 
Las primeras gestiones para la cons-
¡trucción de la carretera de Obafns á 
Bahía Honda, las hizo Alberto Gon-
/,;'i!r-/ en 1890, apoyándose en el gene-
ra! Loe, á quien con esc fin visitó por 
di.stintüs ocasiones en Marianao, don-
de residía. El general Lee acogió la 
idea con entmaasmo y prestó su im-
portante apoyo. 
En 1000 dieron comienzo los traba-
jos s imultáneamente por Bah^a 11 in-
da y OabaíjMR. 
Más tarde, por la parte de Oabarias 
y por contrato á. favor del señor Mar 
(••can. se construyeron tres kilómetros 
y S00 metros que costaron 37 mil pe-
sos. 
Durante cinco años estuvieron para-
lizadas las obras, y cuando m. se te-
nm esperanza de continuarlas, dispu-
s) en Abri l de 1007 el ( í o l^ rnador 
Provisional que le fuesen adjudicados 
los 27 kilómetros p róx imamente que 
f.'dtaban para terminarlas, al señor M. 
P Marcean, presupuestándose en 
^717,000.00, cantidad que en t-ste mo-
mento se está agotando. 
La carretera de Cabanas á Bahía 
Honda tiene obras de gran importan-
cia, entre las cuales se cuenta ' - l puen-
te de San Claudio que tiene 330 pies 
de, longitud, compuesto de tres luces 
firmadas porxlos pilas y dos estribos; 
y el puente de Santiago, de -̂OO pies, 
con cuatro luces, cimentado sobre tres 
pilas y dos estribos, siendo el más im-
portante. Sobre los ríos Nazareno y 
Montaña se-levantan tambum dos 
puentes de 00 y SO pies respectiva-
mente. 
Existen además de los referidos 
puentes. 23 alcantarillas de diversos 
tamaños, demostrando esto lo muy 
accidentado del terreno. 
Los panoramas más hermosas que 
presenta el íraoyecto, son los de la 
' ' V i g í a , " de donde se domina el pin-
loi-eseo valle de San Claudio y la ex-
tensa bahía de Ca bañas. 
Después de este lugar y atravesan-
do cinco' kilómetros de colinas muy 
accidentadas, so dá cima á la empina-
da loma de " C l a v i j o , " que por ser el 
punto más alto do toda aquella eomar-
¡iéa', atravesada'por la soberbia carre-
tera que nos. ocupa, se contempla una 
extensa Ufínura, en la que están los in-
genios Brama les, Orozco y La Tere-
sa. }• \ jf 
La Comisión que tiene á su cargo 
la dirección de tan importante obra, 
está 'compuesta^por su jefe el señor 
Rafael de Carrera y Sterling, ingenie-
ro de primera clase,- los ingeniero* 
auxiliares de segunda y tercera clase 
respectivamente señores Marino Osu-
Q8 y Juan M. Samvinto; nuestro com-
pañero en la'prensa, señor Pablo de 
1;« Concepción, oficial primero de Ad-
ministración ; el señor Kogelio de Ca-
rrera. Potanrra y otros, quienes han 
secundado eficazmente al señor Ca-
rrera en el desempeño de su difícil 
mi frión. 
T, eumplida nuestra misión, la má-
quina que tuvo la gloria de ser la pri-
mera en' llegar á Bahía Honda, estaba 
y ; : ^ í 
S A C Ü K C & f ó S E T g M S , P I P E T A S Y 
d e m á y ú t i l e s p a r a L a b o r a t o r i o de i n g e n i o s . 
P i d a n l i s t a s de p r e c i o s á 
R . G O N Z A L E Z Y Ca. 
c 102 
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f"" Contra M¥URASTÍN^V"^BATÎ ÍE 
CONVALECENCIA, ATONIA GSERSESAL., FIEBRE l.CS ¡PAISES OAUOGS. 
DIARREA CRONICA, AFKCCIOMES DEL. OOfíA^ON 
m m m 
JESL A r a m i o s Mayores 
fjtfmffig liiplomeie de Honoic 
TONICOS 
PODEWOBÓS BGfSKNERAOORCS. QUIN T U PLICA N OO »-AS FUCRZAO, OK3Sr.e"nórt 
Venta H\ por Mayor : V.A.Oj(a torftOIN". Farmaf-eutioe, en ¿YON (Frstngim). 
V «N TODAS Í.A0 ÍAKSiACÍAS 
I O ModmUao u&Oro //% 
N 
á las 10 de la noche de regreso, antes 
también que las otras y todos feliz-
mente sin novedad, después dé haber 
rendido en una jornada la friolera 
de 64 leguas. 
E . A BENEMKLTS. 
T S m U N T I l B R E 
LOS SUBARRENDADORES DE GASAS 
Pin el DIARIO DE ¿A MARINA de hoy 
y cu un suelto titulado " l̂ xs Sub-
arreniladores de Oasasv' escrito que 
lleva al pie una X, (lo que demuestra 
no ser de redacción), se nos discute la 
prioridad en cuanto á la reclamación 
interpuesta á las Cámaras por él Gre-
mio de Subarrendadores de Gimas y 
Habitaciones do la l lábana, pidiéndole 
que entre dos proyectos de cuota con-
tributiva presentados, uno como máxi-
mum y otro como mínumum adoptaran 
las Oámanís el último para la fijación 
del iiurmesto. dado que nuestra expu-
sieión se refería á gestiones practica-
das durante el presupuesto anterior, 
cuyos cuotas no pueden sufrir altera-
ción «egún los preceptos constituciona-
les sin que lo acuerde el Congreso al 
que se pedía tíimbién la reforma ó acia, 
ración de los artículos 24 y 121 dé íá 
Ley del Impuesto, 
Se pasa pues de listo el Sr. X al que-
rer confundir los "•casos y las cosas." 
Recuerde ese firmante anónimo, que 
en se.-'.ióu coh-brada en 7 de Atrosto úl-
timo, el Ayuntamiento á moción de los 
ditnins concejales señores Jacinto Aya-
la y Antonio Clarens, acordó solicitar 
de las Cámaras la rebaja del impuesto 
que grava á los subarrendadores, acuer-
do tomado en vista de la propia Ley 
Ortcánica á que se refiere el comuni-
cante. 
Luego, según X , n i el Ayuntamien-
to habanero, ni el Gremio de Subarren-
dadores, (sociedad establocida en Mu-
ralla número S1/.). saben lo que pi-
den. N i el dignísimo señor Secretario 
de Gobernación al decirnos que pedi-
ría informes al Ayuntamiento y dar ía 
cuenta al Honorable señor Presidente 
de la República para que aconsejara al 
Congreso, la eonducentc en cuanto á 
la modificación del epígrafe de las Ta-
rifas que nos afecta, y artículos 24 y 
121 de la Ley de Impuestos. 
Y esto, sólo esto, es lo que nosotros 
mencionamos al Congreso cubano, pre-
sentán-dole dos proyectos de tarifas, 
puesto que la cuota de $20 fijada en 
años anteriores, no se reeamlaba por-
que los legisladores entendían, que ese 
tributo iba englobado en la renta terri-
torial ele la finca. 
Y pedimos m'is al Congreso, que si 
lo estima oportuno, suprima de raíz el 
impuesto. 
Ya ve el señor X . que entre dos ta-
rifas proyectadas, bien puede existir el 
mínimum y el máximum, á menos (pie 
dicho señor X se empeñe en lo contra-
rio. 
Claro es. que el Ayuntamiento ¡d 
formular sus presupuestos puede in-
troducir en ellos cuantas reformas crea 
convenientes, como las hará en el pre-
supuesto de 1910 á 1911, pero <pie no 
puede alterar las cuotas contributivas 
de un presupues.to en vigor, sin la san-
ción de las Cámaras, creando otro in-
greso que lo sustituya, y lo que nos-
otros pedimos antes y pide hoy la 
T'nión, acogiéndose sin querer á nues-
tras gestiones, acordado 'está ya por la 
Cámara Municipal en 7 de Agosto de 
lí)0f), y habrá de cumplirse en el nue-
vo oresupue^to. 
E l "Gremio de Subarrendadores de 
Especialmente el bello sexo ha dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
da cierto lustre y suavidad al cabello que 
no se podía obtener antefs. Las damas 
han descubierto además que» con el uso 
del Preparado de Ebrey el pelo deja de 
caerse, no llenándose el peine de cabe-
llos al usarse aquél, que comunica al 
cabello cierta flexibilidad, llevando vigor 
á las raíces, lo cual contribuye á que 
nuevo pelo nazca en las partes que ame-
naza la calvicie, y que mantiene el cuero 
cabelludo limpio y libre de caspa. 
El Preparado de Ebrey por sus altas 
virtudes curativas y antisépticas, por su 
agradable y suave perfume y por no de-
jar el pelo lleno de grasa ha obtenido 
una acogida tan sorprendente entre el 
Bello Sexo que se le ba llamado con razón 
el Preparado de Moda y no debe faltar 
en el tocador de toda dama elegante y 
distinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis al que lo solicite. Dirijas» Vd. á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St., 
New York. 
Casas y Habitaciones" reclamó contra, 
ose impuesto microso. antes que nadie, 
en tiempo y forma hace infinidad de 
meses y continúa su gestión. 
E l proyecto de modificación al epí-
grafe 68, tarifa segunda que presenta 
el Gremio de Subarrendadores es: 
Pnnifrn ó sea el mínimum 
Respecto á una sola casa $10 
ídem más de una sin pasar de 
tres 20 
Idem más de tres sin pasar de 
cinco ÍÍO 
Por más de cinco casas 50 
Esto, es lo que 'pudieran abonar equi-
tativamente los señores Subarrendado-
res, dada la crítica situación porque 
atraviesa, lo que ha dado en llamarse 
industria sin serlo. 
Segundo ó sea el máximum 
Respecto á una sola casa $15 
Idem más de una sin pasar de 
tres 20 
Idem más de tres sin pasar de 
c inco , . . . . . . . 30 
Idem más de cinco casas. 50 
Como máximum, aceptaríamos esto, 
haciendo grandes sacrificios, puesto 
que en realidad el imnuesto es oneroso 
é improcedente y debiera suprimirse. 
Y volviendo al escrito del señor X , 
CU firme, pero bien en firme, viene 
haciendo sus gestiones el Gremio de 
Subarrcndatíores de Casas. Es el que 
primero empezó removiendo todas las 
esferas y centros oficiales con el f in de 
que se modificase la Tarifa segunda on 
su epígrafe 68 $e la bey de Impuestos 
á una cuota prudencial que pudieran 
pagar, comprobando que. con la fijada 
en su reda macióu por el Cremio de 
Subarrendadores, el A.yuntamiento ob-
tendría mayor ingreso &ú la forma que 
hoy se encuentra. Además el expresado 
Gremio ha gestionado (pie mientras es-
to no se resolviera, por ipiieu para ello 
tuviese atrihuciones. no se atropellase 
á sus agremiados, y hasta la fecha así 
ío han venido , cumpliendo nuestras 
dignas autoridades por- creer á los sub-
;;m ndadores con sobraba razón. 
Entiende y' no se le oculta al Gre-
mio de Subarrendadores, (pie el Ayun-
tamiento tiene facultades para rebajar 
las tarifas que señala el epígrafe 68. y 
(«pera que así lo verifique, á vir tud 
de las gestiones que desde el mes d« 
Agosto viene haciendo el aludido Gre-
mio, qm? con fecha .'10 de esc mes pre-
sentó su solicitud al Honorable .señor 
Presidente de la Repímlica, pidiéndole 
la suspensión de los efectos de esc epí-
grafe y otros particulares ya relacio-
nados, pero también entiende que esa 
cuota del epígrafe 68 de la Ley de Tra-
puestos, partí ' de uil. precepto de Ley, 
cuyo precepto no pueden destruir las 
Cámaras ^lunic.im'b s y sólo sí el Con-
greso, razón por la cual este Cremio, 
krestiona en las Cámaras Alunicipaleg 
la medificaCÍ/JU ó rebaja del epígrafe 
68 de la Tarif i segundjí á la cuota que 
como máximum ó mínimum se señala, 
evitando que con tas mismas faculta-
des que hoy la.s Cámaras MunHpales 
tienen para rebajar—y rebajarán por-
que la digna corporación (pie hoy las 
representa, así lo cree justo y es su 
ánimo hacerlo—én el mañana pudiera, 
venir otra y nuerer volver á elevarlas, 
y para evitarlo, el . Gremio de Sub-
rrrenda.dores en firme del todo, viene 
haciendo gestiones también en las Cá-
maras cubanas para la madificación de 
esa Le.y. 
NORBKRTO S. CTSXEROS, 
Secretario. 
e n e l V e d a d o y M a l e c ó n 
6¿ 1 f 
es la única pintura 'que puede prote-
ger las rejas y demis hierros de sus 
casas. Pídala cu todas las ferreteríaii, 
y si no la ^r.cuerJLra pídanosla directa-
mente, 
P í a n i o l y 
m m T E eM1* T E L . 6 0 2 3 
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IMPOTENCIA —PERDED.á.S BEMI-
NALES. —E3TEJIILIDAJD. — m 
NERKO.— a i F I U S Y HEENIAS 0 
QÜEBRÁDÜEÁS. 
iDansnltaa de 11 4 1 j CÍA 2 & 5. 
42 HABAKA i 9 
C 125 26-1H 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u S t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C 124 26_1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Ja Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará on pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnitiarlto de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de toda? las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y dl-
ffrlles, mareos, vdmltos d« las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gAstrlca, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
C 66 26-1E 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r que se h a h e c h o . 
A l v i e j o ciue t o se f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a p e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A Í T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A I T A c i e n t o doce. 
C274 81*1 
D 1 A K I 0 DiS L A MÁKmA.—Edic ión ^ f*> mañana.—En-vn 22 fl? -1910. 
í ln la sesión ordinaria del 20 del oo-
rri-ente, aprobada el acta de la ante> 
rior, la Junta de Gobierno saliente dic3 
posesión á la qaé ha ile administrar l?k 
Insíiilución en el bienio de 1910 á ]2 . 
El Presidente pn sustitución, seño:-
Elisio N. Villavicencio, entregó el 
puesto al señor Raimundo Cabrera y á 
los demás adjuntos y los felicitó con 
expresivas frases. El señor Cahrerá, en 
KU nombre y ^1 de sus? compañeros, re"-
teró con. calurosas- frases su ^ r a t i t u l 
por la. distinci ón de qne habían sido 
objeto y el propósito de continuar la 
Isbor de sus predecesores, para m^nte-
Tif-r los prestigios tradicionales <le Ifi 
.«oriedad. 
El Presidente informó qnp la Junta 
de Gobierno había desií^nado para el 
carero de S-ccrétario al soñor Manuel 
Taldés Rodríguez, cuya desisrnación 
fnc aprobada por unanimidad. 
El doctor Manué] Va1 des Rodríguez 
dio las gracias, conmovido pnr aquella 
manifestación de aprecio, y recordó 
los merecimicnte>»! de vn antecesor el 
señor Rainón Meza, y Suárez Tnclán, 
en los diez años en que liabía desem-
peñado aquel puesto con beneplácito 
de todos. 
El Presidente expuso que la Junta 
dé Gobierno había ofrecido el carffo de 
Bibliotecario al señor Pedro Esteban 
Larrinasra como antipmo y apreciado 
!Aímigo del País, quien lo excusó por 
sUs muchas atenciones, aceptando el de 
primer adjunto: que asi mkmo se le 
había ofrecido al Amigo doctor Eduar-
do Plá que también lo declinó, por sus 
muchas a+eneiones en la dirección del 
Instituto de la Habana, v que. á pro-
puesta de varios adjuntos se había 
aceptado ñor unanimidad -para esn car-
go al doctor Ramiro Cabrera. Esta 
desiqrnación fué aclamada. 
Después del despacho de los apuntos 
corrientes, se dió lectura por el Secre-
tario, doctor Vaklés Rodríguez al pre-
supuesto del año corriente v ^ aprobó 
con las modificaciones nropuestas ñor 
las Junta de Gobierno, tendentes á me-
jorar les servie.ios de la Biblioteca Pú-
blica, aumentando su personal y rc-
fórmando su catálogo. 
Desunas de detenida discusión, se 
acordó también establecer en la Escue-
la Zapata nn aula para la enseñanza 
practica, del insrlés v restablecer la an-
tigua publicación de las Memorias de 
la Sociedad, en forma bimestral ó t r i -
mestral, encomendándola á un Comité 
formíidn pror el Presidente y Secretario 
de la Secc;^n de E-Iucacián. doctoin^s 
Eernamlo Ortiz y Síanuél Fernández 
Val-Bes. ])or el Bibliotecario doctor Ra-
miro Cabrera y el auxiliar de la Biblio-
teca. 
El doctor Claitdio Mimó propuso 
que la Sociedad Económica se asneiara 
á lao manifestaciones de bienvenida 
que en la Habana habían de hacerse al 
catedrático de la Universidad de Ovie-
do. señor Rafael Allamira. y después 
de ilustrar el debate los seni-v-s Rodol-
fo Rodriigucz de Armas, Morejón y 
otros amigos, el Presidente señor Ca-
brera propuso la. siguiente solución 
que fué aprobada por unanimidad: 
Adherirse y estar presente á los obse-
quios organizados por la Universidad 
de la Habana, en merecido testimonio 
de aprecio al escritor eminente y cate-
drático eximio de la Universidad de 
Oviedo, señor Rafael Altamira y de-
jar á la discreción de la Mesa lp. deter-
rainaeión, en cada caso, de la conducta 
¿é la Corporación. 
Alfonso y Ramírez, emparentada con 
•numerosas personas de nuestra buena 
sociedad, en la que será, muy sentido 
el fallecimiento de la indiciada seño-
ri ta, que era un •modelo de v i r tud y 
de bondad. 
Dios la haya acogido en su seno y 
reei'b'an sus familiares nuestro máis 
sentido pcsainic. 
El mejor IScor 
D. Saitumimo Arencibla y don Cel-
so L-afuente, contra don Antonio Or-
tigueira y don Federico Sánchez, 
apostaron cien pesos y el valor de una 
comida en " E l Escorial," sobre cuál 
de lo-s licores conocí dos era el mejor. 
Hecha antes de ayer la prueba con 
qüé los interesados conocieran las 
marcas de los licores que proiba;ban, 
las que habían sido sustituidas por nú-
meros, se declaró por unanimidad su-
perior el IJiámasdio Flor de Jerez, y c-o-
.mo éste era. el que sostenían seif su-
perior los do* 'caballeros úl t imamenie 
menicioinados, éstos fueron los que ga-
naiou lo apostado. 
IjctH- perdido POS sostenían después 
que. el liecho <le ser el señor Sánchez 
perito químico le había hecho apostar 
sobre seguro, ¡pero como el trato es 
trato, aunque á disgusto, pagaron lo 
apc^tkdo. 
AS 
N E C R 
E l d ía 3 del actual falleció en Ma-
dr id , donde residía- ha-ce largos años, 
la distinguida señori ta Amalia Ramí-
i-ez Chenard, hermana polí t ica del se-
ñor don José J. Vv-rger, t í a de la se-
ñora, de nuestro distinguido amigo 
don Elíseo Giberga y de don Juan M . 
p / \ l > A G I ® 
La del hotel "Plaza" 
El 'Sr. Sanjenis, secretario particu-
lar del Sr. Presidente de la República, 
salió muy complacido de la entrevista 
que celebró ayer tarde con los dueños 
del hotel "Plaza." quienes le manifes-
taron que ellos ¡no habían tenido el 
propósito de insultar á la raza de co-
lor y que los hechos ocurridos habían 
sido rnuy exageradas. 
Hoy informará el señor Sanjenis al 
Jefe del Estado. 
Oonferencia 
El Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara, el representante señor Cor-
t ina y el Gobernador Provincial, se-
j ñor Asbert. oelebraron ayer tarde una 
j larga conferencia con el -señor Presi-
| dente de la República, t ratándose de 
las relaciones entre los liberales (za-
yistas y migueiistas'). de los trabajos 
referentes á. la fusión y sobre la nece-
sidad de que sean aprobados en la Cá-
mara los créditos solicitados para sa-
nidad y obras públicas. 
Dichos señores volverán á Palacio 
el domingo, á las once de la mañana , 
para continuar ocupándose de esos 
particulares. 
E l Sr. 5!anguily 
Ayer, después de la sesión del Se-
nado, estuvo en Palacio el señor San-
guily. 
Autorización 
D. Miguel Leiva ha sido autorizado 
para establece" una línea telefónica 
particular entre su colonia. "Ga l indo" 
y el (poblado de Yaguaramas. 
Legalización 
Ha sido legalizada á la Compañía. 
Azucarera Central San José el esta-
blecimionto de una lírfea telefónica es-
tablecida entre su finca y la estación 
tic Melena del Sur. 
Parabienes 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer el teiegranm siguiente: 
'"Bayamo. 20 Enero, 1910.—Presi-
dente Repúbl ica .—Habana.-—El telé-
grafo acaba avisarme llegada á Ve-
guita, primera locomotora vía ferro-
viaria- que en breve ha de unirnos con 
Manzanillo. Recibid nombre este pue-
blo y mío los parabienes y grat i tud á 
que sois tan merecedor por ser el pr i -
mero en ofrecer elemen-itos de civiliza-
ción adelanto y progreso á la eiudad 
de las ruinas. 
M . Planas, Alcalde Mu ni cipa l . " ' 
Contestación 
• • M . Planas, Alcalde Mumcipal.— 
Bayamo.—El .Sr. Presidente agradece 
profundamente el sahww afectuoso 
que el pueblo bayamés por el digno 
•conducto de usted le dirige con moti-
vo de la llegada á Yeguita de la p r i -
n .-ra locomotora que ha de unir á la 
•gloriosa ciudad de las ruinas Ĉm la 
de Manzanillo. El Jefe del Estado, cu-
ya, intervención en el cumpliinionío de 
esa importan te obra se ha limitado al 
hecho de haber llenado su deber ofi-
cial de acuerdo con su d^se^ de ciu-
dadano, se une a los bayames'cs en na-
tural y patriótica saiista-^-ién que les 
produce el importante suceso de que 
se trata. 
Pasalodos, 
Secretario de la Presidencia." 
Fal ló confirmado 
El señor Presidoiite de. la República 
conñrmó ayer el fallo de! Cmsojo de 
Guerra, formado al subteniente de in-
fanter ía don Ramiui Ha'.nd'ch. por fal-
tas de insubordinación é insultos «. un 
superior, senienciándolo á ser desho-
nora ;1 o y recluido por cuatro años en 
la fortaleza de ia Cahaña. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Hépúbíi-
ca envió ayer al Co:ve;r\-;o un mensaje 
proponiendo la i p -ión de, a-enerdos j 
tendentes á modiíicar <li-uintas parti-
das del Arancel, con objet-o de beneñ-
éi&r las -numerosas •industrias del pa ís 
ya establecidas, como las de faibrver-
d ó n de papel, fideos, jabón, esencias, 
gallotas, chocolate, •botellas, baldosas, 
zapatos, etc., así como el desenvolvi-
miento le otra ; ranchas que pudieran 
jara iafí ouales hay ca-
es á una inversión in-
establecerse y 
pi ta les di spuo 
mediata. 
Otro mensaje 
En otro mensaje dirigido asimismo 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Cónsul honorario 
de Cuba en Milán (I ta l ia) , el señor 
Eduardo Baufi. 
Nuevo Consulado 
El Sr. Presidente de la República 
hu enviado un mensaje al Senado pro-
poíiiendo la creación de un Cousula-do 
honorario en C.'urazao. Antil la holan-
desta. 
J U S T I C I A 
Autorización 
El Eisca I del Tribunal Supremo ha 
sido autorizado para llevar la repre-
sentación del Estado, en la demanda 
contencioso-administrativa estabieeida 
por don José Gorcía Padrón contra 
una resolución de la. Comisión del Ser-
V-ieio Civil. 
Testamento ológrafo 
A' Presidente de la Audiencia de 
la Hala.na se ha remitido el tcstamen-
io ológiafo de la señora María. Ber-
tucci. 
Queja 
Se lia remitido al Presidente de la 
Audiencia de Santa (Mará, una instan-
cia en. la que Antonio Corvea y otros 
presos en ¡n cárcel de aquella ciudad, 
se quejan de. que el Juez de Instruc-
ción de la misma, locálidad no atiende 
á. las promociones- que formaban. 
Sf 
Marcaa concedidas 
ha o ''cu cedido las siguientes 
A la Sociedad Unión Yinícola J . Ro-
dríguez y Oa. irnn marca indnstriaPti-
tula da " F l o r de Asiui-ia^." p.-na un 
licor- á b^se de Henedictrnus; al kmor 
: M. M- Martínez v Ca..Ía marca " L a 
aver. se somete a la aprobación del Se- ¡ í-. i ^ , n »-> t ' •̂• .4 ut 
... , , 1 ra lema. p:ara legias liquidas y blan-
queo lo a lgodón; al Sr. Abdón Tré-
mols una innrca .sin titulación uara 
tiado el uo-mbramieuto de Cónsul ho 
norario de Cuba en Cu rota o, hecho á. 
favor de don Salomón M->i*d;iay Levy 
Madur):. 
Heddo 
PfU' telegrauia del Gobernador Pro-
vineial de Pinar del Río. dirigido á la 
•Secreliaría de Gobernaci'in. se sabe 
| que en la noche del 19 sestuvieron re-
¡ yerta en Artemisa los vecinos de este 
•pueblo Modesto Ruiz y Francisco Val-
dés Guziná-n. resultan.:]o éste herido 
por disparo de annr. de nr-'go. 
Casa quemada 
T,-a misma «U'oridad provincial ha 
pr ducir»- fermacéuticos: . al señor M i -
i i i c l liópe:. ]n marca " M i Cubana." 
para niucbles. lámparas, ropa para éé-
ñ-u-as y caballeros, zapatos, sombre-
)',i3. etc.. etc., y v.l señor Romimldo Ea-
lueza la marca " E l Baturro."' para vi -
roa l in t os, blancos, ete. 
Dibujos caducades 
Lima, Enrique N . Nuñez, Pedro Cruz. 
Manuel Cruz. Manuel León García, 
Gilberto Milanés, Juan N . Sosa, Tomás 
ORCOS Damboriena, Daniel Insua, 
Francisco López, Armado Cárdenas, 
i\rarcelino Pérez Rodríguez, Emilia 
Botiel, Edi lver t i M i r Santiesie ban, 
Justo García, José Bargo y Argudín, 
José Ramón Parra y Peña. Leonor 
Miranda, Juan Leiva, Eduardo Reyes, 
Pedro Varona, Josefa Sánchez, José 
Ramón Pippe, Juan Sales B a r í y Ca-
milo Travieso. 
S B G R í & T ^ R S A D E ; 
S A N I D A D 
Vacuna 
• En el término de Santa 'María del 
Ro.s«ario se han practicado durante el 
mes de Diciembre 43 operaciones de 
vacuna, de las cuales 32 tuvieron éxi-
to; en Güines 209, con éxito 190, y en 
Rancho Veloz 46. con éxito 35. 
Felicitación 
El Jefe Local de Sanidad de .Sagua-
la Grande ha sido felicitado por la ac-
tiva campaña que libra contra la tú-
•bereulosis pulmonar. 
Escupideras de bolsillo 
En Sagua la Grande .se facilita gra-
tis á los tuberculoses pobres escupide-
ras de bolsillo, absorventes y antisép-
: ÍCÍIS, para evitar el contagio., medida 
que ha sido aceptada con satisfacción 
por lcí> atacados del terrible mal. 
Licencias 
Se le han concedido 15 días de licen-
cia, con sueido, á Feliciano Rosado, 
capataz de la Jefa-tura Local de Sani-
dad de Palmira. 
Se han concedido 15 días de licen-
cia, sin sueldo, al .Jefe Local de Sani-
dad de Santo Domingo. 
Leches adulteradas 
De lías muestras de leche analizadas 
el día 19 en la Jefatura Local de Sa-
nidad, por el Negociado de Inspección 
Médica, han resultado en malas condi-
ciones tres muestras. 
Sección de Inspectores Médicos 
sección se han efectuado. 
Jorge Morlón 
Nuestro querido amigo 
Morlón, dueño de la " U o r e H » ^ 
va ," de Dragones fPewte ia]a V 
Martí , «c embarca para Espafi , ^ 0 
rección á Asturias, don-de tiej-
señora esposa repon¡éndos-c d e « 
leucias. M!- : 
su 
De allí piensan volver en M'a-
esposjOiS Morlón. 20 los 
Le deseamos feliz viaje y t0^a 
de satisface.iones 
CRONICyüOIClñl 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Por la Sala Segunda de lo C-irr. 
firmó sentencia absolviendo ¿ ^ S f l 
Martínez Díaz de. un delito de 
tiva de cohecho. a-
La misma Sala absolvió tamhiéti t 
Consuelo y María Rivas, á q u ^ J 
]fK siguió causa por un snpti-¿Rtó%? 
lito de aborto. 
Señalamientcs 
Para hoy no se ha señalado ln -\ 
ta de ningún juicio oral. v s-' 
Se han éi do caducados var 
dih-üjos indiifttriales. patrón para te-
jer encaje (.punta), concedidos al se-
ñor José Comas. 
Depósito autorizado. 
El Secrctai'io , de Agricultura ha 
c'íutorizado al Sr. ?Jauuel S-'stay y 
idado .enen-ta T-í-isnismo á la Secretar ía I B^ampo para ingresa v en ¡a %ona 
I referi'(.Ta.. de que en la noche del 19 se 1 Eiscal de Matanzas 1.a oantidal n-̂ cc-
i quemó la casa vivienda que en la fin-| «aria á responder de los gastos que 
lea "Pedro Alemán , " íxuwino de Gua-¡ocasionen los anuncios de un remate 
najay. hahitaiba don Vicente Vilella. |público de 200 cuerdas de leña • en el 
Cayo " L a Guíjiértái^ propiedad del 
Estado. 
Guias forestales. 
Se lian expedido por la 





Vacu n a d os. . 
Revacunados 
ayer, lo-s trabajos 








u'ándcse el fuego ca:sual. 
Ahorcada 
misma. Secretar ía ha sabido ta.m-
jue en San Luis (Pinar del Río) . 
'ol gánaos 
Gertrudis l lenera , concubina 
to Monnabal. 
r b é 1, 
Jus-
Licencia 
•Se ha •concedido un mes -de licencia 
á Romualdo Duque Heredia, escri-
biente de Zona F iwa l de Matanzivs; 
B O T A D O 
Carta autógrafa 
•El Sr. Presidente de la Repúbl^e-a 
¡ha contestado al Rey de España. S. M . 
Alfonso X I I I . la carta autógrafa que 
éste le dirigió participánd-ole que su 
prima la Princesa Luisa Francisca de 
a- M fólánté & Car-
dio á luz el día Í5 de 'timo r.asado un:i Prin-
que se . r < ; i p o r nombre Mn-
; Dolores. Victoria,' Felipa, 




A l Sr. L . T. Huglies para un apro-
vechamiento forestal en la finca "Pla-
y i l a s " propiedad de ta Empresa So-
ledad Sugar Company. situada en el 
término de Cienfuegos. 
A l Sr. Salvador Alemany Aram 
bula para extraer productos7 de la 
finca " L a Manuel i ta" del término de 
Morón. 
Al Sr. José Hernández, para sacar 
maderas do la hacienda " O j ó de 
A g u a " en el término de San Cristóbal. 
Vacuna 
'or ' tana han remiti-
Uru 





n a ae 
María 
írenia. 
do á distintos lugares de la Repúbli-
ca 384 dosis de Vacunas cmtra el 
(b.rbunclo Bacteridiano v o2ó contra 
el Sintomático. 
Se han concedido las marcas de ga-
no do solicitadas por los Srs. Jorge 1 
Mir , Félix López, Adolfo Her utndez, 
Américo García. Amndi García. An-
goiino Morales, Patricio Sánchez, Je-
sús-Mi rabal, Ccferino Prieto, Tbnbío 
Sumia general. . . . 17.475 
Muev-tras de leche recogidas, 100. 
iMuestras de leche analizadas y re-
petidas. 101. 
D & G O M U I N Í G A G I O ^ S » 
Empleado suspendido 
En vir tud de la constante inspec-
ción y de los esf uerzos que viene reali-
zando la Dirección General de comuni-
caciones, pofr medio de sus Inspectores, 
para que resulte eficaz el servicio de 
distribución y entregn de la prensa pe-
riódica en todo el territorio de la. Re-
pública, ha sido sorprendiflo por el 
Inspector señor Amiel. el conductor 
de Correos de, la línea de San Juan y 
Martínez á Guane, Francisco Valdés y 
Valdés, entregando á. un pasajero del 
tren un número del periódico " L a 
Lucha," dirigido á un suscriptor. 
E l señor Director General ha pro-
cedido inmediatamente á suspenderlo 
de empleo y sueldo y á formarle el 
oportuno expediente. 
La señera del Dr. Sánchez del Portal 
Con motivo de encontrarse enfer-
ma, aunque por fortuna no es de cui-
díulo, la señora Palmenia V. de Sán-
chez del Portal, ha embarcado para 
Camajuaní, á pasar unos días en la-
finca "Palmenia," de su propiedad. 
Lleve un feliz viaje la distinguida 
dama y que recobre cuanto antes la 
CURADA 
RADICALMENTE DE 
Tube rcu lo s i s P u l m o n a r 
nfm/ / / / 
L A 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
Je operarla de apendicitis, 
y desde entonce» empezó 
á empeo»ar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podía ya dar un sólo paso 
sin sentir !a fatiga y ei 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios da haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y d este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamento 
si: s fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República 
Argentina. 
5 m esta m a r c a 
n inguna es l e g í t i ' J ¿ 
ma. 
Scolt & Bowno, QuSzmcoa, Nueva York 
BEBHDnaBaHBsfiaai 
is la Goipia M m m kmmm 
(Eambxirg A m e r i k a lAnie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de F e b r e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA, clase, desde ?U2-')3 oro *-naris xn». en ^UV\H';Í. 
En terrera clase, íg39-00 oro americana incluso iruo.-iesto de de^emOarco. 
Camareros y cocinenvs e ^ a i l o l é * . 
E L N U E V O V A P ü K 
i 
•aidríi de w*! riislrc^ tói HÍiÁé$í1*l á 
l¿h eme » 'ÍH I'-* r^rd-í. y\vi 
s 
) rpnor correo de 7,000 toneladas 
S a J d r á el 20 de Feb re ro de 1910 D I R E C T A M E N T E p a m 
mu ( F r a i i í i y mmm ikmm 
PRECIOS D E PASAJK. 
Kn PRIMERA clase $ i 3 2 « o o oro americano en adelante. 
En tercera» $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espauples, y toda eláse da comodidalei 
Éscelente trato de los pasajeras de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos loa servidos tiene establecidos 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GKATIS de^de la Ma-
china. 
JS&'fie admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle». Informes, prospectos, etc. fllrlcirse & sus conslcnatartos: 
M E J J L B U T T K A S C H . 
8an Ignacio 54. Corroo: A-p^tad > 7iS Oaal*: tíLISILÜU T* H A B A V A . 
C US 2Í-1E 
a § : u 3 v C ^ i b a r i é n 
C. 401S 2«-2,JD. 
s i i i D A s deu mm 
dnrante ei mes de VíÁ V.\L() de 1010. 
V«p(>r SANTIAGO Or] ÍMí 
6Abado 21 Á la^ > á>i I * t.»-1 i 
Pitra ..Vuencí.-*. r M - Í » i ' x i r ^ . Cri-
bara, í i anes , Aiayarí, J^Aracoa, Guan-
táuan io . (>óU> a la ulai y ^autia^o 
de Cuba. 
V a p o r H i B ^ I i 
Sí hado 2!) á 1?" ó de la tirde. 
Para Jíae/ir,.*,, Í*-Í.-ÍÍ ., » Padre, Cri-
bara, Bañe1», ASayari, Baracoa, G'.utít-
iítk¿.amo ŝ<iJ<> ala>da)3' «Hntíaffo de 
Ouba. 
todos los niartfs il las 6 de }a tarfl^. 
Tara Isabela de Nn«ii« y Cntburi$n 
recibiendo rarjr» av oombina^lJn con *»! Cn. 
han Ceatrnl RailTray, para Palmírn, • i.n-
ghUíáá, C racei» Elsperanza, Santa Ciarn 
y tXtñtin. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g w a v G a i b a r í e n 
De Habana íl Sagraa 7 Tlcevcrsa 
ramaje en primera $ 7,00 
Pasaje en tercera ¿.SA 
Víveres, ferretería y loza. . . , . O.ÍO 
r.lcrcaciTÍaa 0 30 
(ORO AMERICANO) 
l>r n«batia íi Cnibiivifta y Tlrí-Tí-rjta 
Pasaje en primera Í10.00 
Pasaje en tercera 6.3o 
Víveces. ferretería y loza Ó.30 
Merráderfas o. 50 
(ORO AMERTCANO) , 
TA BATO 
T>e Caibaríén y Sagua á. Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
j EL CARBURO T'AOA COMO MERCANCIA 
Tarsa «t^nernl flete eorrldr» 
P'ira Palmira. $ 0.62 
Id. Casusguae o. 57 
Id. Cruc :Í y Lajas 0.61 
íd. Santa Clara y Rf>das. . . . 0.75 
ÔRO Ají El ti tí A NO) 
VOTAfÜ 
v'.» recibe h^sta ias tres de la tarde del 
'iía de raliiJa. 
C •. H <• A Oí : TR AA'EKIA : 
«'Hamenf: f?| »---c;b1n) Imita ¡as 5 de a 
tárdo dci día ari<-.írler al de !ft saHda. 
.yi'ít\^xr.r- fe* GCA>:fA\i5i*>$ 
t*fts yapiSf̂ s; dr í-fe* dfa? ift y 30 atra-
o*rfe.nal Muelle d« f-atmon^-a, v los dé los 
rlfás » y 28 al dé «otioerflii. 
A m o 5 
Los ¿or «^"imientep p&ra \r>f «íT.oarn'ics je-
rftn riadv.- •* t.'asa Armadora y Cvisigna-
twir.i- % <o> ' i:*>areadftri:i- ••me ib soliciten, 
m- drui;-;* r.d•->?••.-. ->:.«rdn embaniu -> can etcos 
tVírioeSríjlentOB t\>.*. .-o «van preclsamenté los 
o,nt la, Frnpr.'Wfi fp/-»i»<.. 
J-Cn ios COhófclt-hlefttóh 1» »>*-'»•,* el embarca-
d'.r cs^rcsr.r eótt fot!a <-\k< «i .y éXqetitud 
laris ninrerjn, uiímtrt»*. «Cíucr», >-uMaK, Ha-
vr tir. íc» j«lsn>u>fc. conten9il». {»«(. ;t> protlm*-
ejftn, nrsldenelH cíe! receptor, pep« 
kUo» y vator ñr lor* niereaiicí«fli; iu dmi-
ti^ndose PibgfÓri coTiocInil'Tito que )•> etc 
<,nalqi.)ie:a de «sfés rciiuitilos, (o rníotno M-I 
aquellos qu* #í ía casilla c<..rrfispt%ndiept.e a. 
centenlclo, solo se sseriban )=».<« palabras 
"•)ríectefi~, "i»»<Tf;iB''fns" r» "behl̂ HM*': toda 
rés nw* por >ns Aduanáis se hapra cons-
i«r 'a rfore dííl eo?.i.'--ni<lo de cada bulto. 
Les w».firtr-í>íi embarca-iores d'- bebida* su-
y-t.'-.r a! Inipuesto. deberán detn-lar en jo» 
eóttH'ettp.ttfttt&l ta c.laue y contetiidu de cada 
bu Re. 
En la busül^i COTrespondiente al país de 
prOduocjAp '-e Tcrlbirft ejjaioulTS de latí 
Pa1n,bras "Vef»» 4 "Fixtroníero". 6 las do? 
si irontvnido .leí bulió 6 bultos reuriieseii 
uriYbas rwallria^ea. 
Hneemor. público, para general conori-
trtWPto, que no eerü admitido ningrim briU.o 
aue. á .Inicio de los í?efSores Sobrecartros. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
rnfls earpa. 
KOTA. — Ratas salidas podrán ser merjiñ. 
ctdlHi en la forma que crea conveniente la 
' Ejnpreaa. 
Mübatia, K^ero 1 de IfHO. 
Stt»--»-*M. fl,. il«rrrra. 9. en C. 
* C 14fi 
A S 
Sí josds &. k m v Á V , 
m\m t̂, 35 >\m\\ 
Teléfono ufim. 70. Obleái "KnmoonrKne^ 
Deposito^ y Cuentas CóiiriVutefi — Oepó 
s>tos de valoreí. haclftjdóst del Co-I 
bro y Hemisión de dividendos e .̂ resea-- 1 
Prestamos y Plfenoráclón do valores Tu-
tos.— Compra y venta de valores púo, 
é Indusiriaie.<. — Compra y venta fie 'et'-as: 
o ahíbloa. —- Cobro d» letras, cupones, eto" • 
por ••iiuiiia ¡ijena. — Giros sjni-f ^.-u.vi 
pülcíí plakas y tambiC-n sobre los puetlos de 
Kspar..;», Islas Baleares ;•• (Mnarias. —lJagos 
por Cabios y Cartais de Crédito 





Cema ori^lDnimeiito eaialbiéétilia <•« 1814 
^irftn Lftras a la vista sobré todos ios 
Pancop Keclonales de los Estados Uñidos: 
dan espee'al atención. 
TRAXSFKIIEXCIAS POR EL CABLE 
_-f-L l i l 78-1E 
C E L A T S Y C e m p ^ 
Awo, / U i i j 1A.¿£ li><, « m a t a » 
A Á.M Atfcti U H A 
íía«t*ci •> í,r »<i i# »r ?i », \ »! 1. r^iUi»» 5 • 
carta.» I» ci'd^ítti» v yftrio l^cf K ' 
aco^v-t, v lAr-ra vj'*-. t 
sobre Nueva York, Nueva Orlean^ Vra 
erufc, Méjico. San Juan de Puerto Rico LiiPÍ 
dres. Taris, Burdeos. Lyon, Bayona- liom 
burgo, Rema. NAnoR;, MlUn. Oérmv'a Mar-
sella. Havre. KUla. ÜA\n t%?W™Qj!^ñ 
ÍMGPPC. Toinuye. Venecla. Plbretttflc • T«Sn 
Alasn-o. no.; aM COJTTO «obre tudas laVca." 
pil.aleí. y provincias de ar 
¿¿i. ESPASRA E ÍSLAS CA\A1UAS 2G•3', 156-U-O 
AMARGURA. NUM 
Hacen pagos por el cable y giran IfttnW 
á corta y larfra vista sobre N[-ew f 0 ^ ; 
Londres, París v «obre todas lar caplta,»'" 
y pueblos de España 6 Islas J.íaVenrcs J 
Cmu-rias. 
Agentes de la Compañía de Scg-uros con* 
tr. ' úiceTi '̂o1:. 
C 143 infi-lB 
~ Z A L 7 ) 0 T 
CbTT'JB; ^ . -V». r j - ^ -vrr? ^ 
Hacen pagros por el « able. slrart letVtía ». 
corta y lartja visia v dar; < artas de cr '-'t" 
fcobrt New York. Fildelfia New -<)r>cM* 
San Francisco, Londres. i'ai >'.;. Míd'-M» 
líarcelona y dcnv-i?; capitán;.-? y • • " • ' • • I * ! 
impertant.es de los Estados Tin idos. MÍÍWij 
Euiopa, así como sobre todos los pueblos o« 
Espnfia y capital > puenos fie M Ĵlcí»^ 
En combinación een los sefiorffi • 
Hollín and Co., do Nueva York, rerlbrin or-
denes para la compra y venta de válores 
acciones cotizables en la B'ilsa de d}0̂ 1 ¿S'á 
dad. cuyas cotizaciones ¡je reciberi por cani 
diariamente. 
G 140 . '* '}]L~ 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
Teléfono ntimero V.fí. — O5:l»i»o ntlatern ti» 
Ap«rtr.«l<» nflinioro 713» 
Cable: BANCEb 
C"ne«t«« eoi-ricntes. 
OrpAsitOM con y «ln Intcrf», 
Descuento*, rifsuoraciofipn-
Cambio de Moncín»' 
Ciro de tetras nohre todar. v^f'1-* r% 
mcv-ales de los Estados Rnldos, 1 n/li> ̂  l " , 
emi.n?a. Eranc.la. Italia y RdpftbllflW " A l   lima, f .!/». nana y rv«}pi. 
Cet¡ ;ro v Sud-Am -̂rics.- v sobre to«*-s -
ciudades v pueblos do España, , 
rer y Canarias, a«* como las princlp!"*33 
esta Irla. 1T5 
C 1 42 
Ü E P A R T A M S N r j n WX)l 
M a c e p a ^ o » p o r e l c á b i e . , P e o | U t 3 c a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ I r o s d a l e t r J i . 
* " l ^ e ^ a t : v »rfin«n entidades, sobre Ma Und; capitales de provincias y «••f' pueblos de E.^fta é islas Canarias, asi coiao 
glaterra. Francia. Italia y Alemania. sob-fi ios astaiJoí! Enlduá de C Ü2 
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m DELAHIETO 
p, SITIO D£ TARIFA EN 1810 
l < í nla.a en las orillas de mar 
*ner X t a á C á f e donde á la sa-
' 'meJ?L el Consejo de Regencia, 
l J r6nm- hallar facilidades para el 
^t0 i aro do tropas y do mnniem-
# 0 S o porque la vía marítima les 
^ ' t l l a í^ icu l t ede^ de las expe-
P b c terrestres, cuyo objeto era 
liíi0"?r á la Junta. 
%WCt l fin -habían,.intentado, aimque 
jo n 0 
¿aa 
^t,e ap-oderarse de Algeciras 
' no T>udien:;lo las naves de la es-
eTOi Penetrar en la bahía por impc-
Pt* 1 artillería do Gibralbar, de-irt lia, artjncua. •v.v; 
^ f .n apoderare de Tarifa y cons 
ftf % aBuelle-desembarcadero en la 
^ A - * las Palomas. 
^ i t á n e«P«ño1 «ivancesado7-qtie 
Alg Hita en el trigal mas cuidado 
^ hebra de zizaña-les dió la con-
«f i-, de que la escam gnarnición 
W t L r f ' v a . á Tarifa había sido lia-
f , ,H)r U Junta de Cádiz, quedan-
Wt fe-iarn-ccída de tropas; y como 
I fa^fuerzas; del .ejército regular 
E J i-econcentrada-s en las capita-
viti'ia, en Cádiz y en la is-i / S a n Fernando, dieron por -conta-
I 1 éxito y movieron sus columnas 
%í aquel" objetivo. 
Alentaba á los sitiadores la casi se-
''dacl n^l triunfo, pues sabían que 
KLbía en Tarifa más que dos eom-
láias de infantería inglesa y que las 
s de artillería que defendían las 
iraílas, haibían sido llevadas á Cá-
^2 -ioncU; •esceseab'an las bocas de fue-
$1 ¡día 21 ^e -^hril se divisaron los 
^doradores franceses por Las mme-
Méones de la ciudad, y sus morado-
_ se reunieron e.spontáneamen'te -en 
iil)lea para acordar la conducta 
ro |e había de seguir. 
faWo quien propusiese ^abrir las 
juertas á los invasores dada la esca-
de medios de Tosistencia; -pero co-
mo el patriotismo es nn sentimiento 
•Ue Se 'agiganta frente á las dificul-
tades, triunfó la opinión contraria y 
los reunidos acordaron enviar á Al-
jeiras dos comisionados, con el en-
avgo de recoger armas y ra un ie iones 
de guerra, para la designación de los 
¡cuales hubo necesidad de proceder á 
ÜH sorteo, en vista del excesivo núme-
roíle los que voluntariamiente se ofre-
cieron á ello. 
La suerte designó á Carlos Trigo y 
¡Francis'CO Alpuente, de diez y ocho 
años el primero y de cincueta el se-
gundo, como si con ello quisiera de-
mostrar que jóvenes y lancianos esta-
ibaii dispuestos á emular el noble ejem-
plo de Guzmán "el Bueno." 
Envidiados por aquellos á quienes 
k suerte no había favorecido y des-
«pedidos por todo el vecindario, salie-
ron de la plaza los dos animosos pa-
triotas y tal celo demostraron en el 
oumplimiento de su cometido, que 
aquella misma noche regresaron á Ta-
rifa, conduciendo en (bagajes, presta-
dos generosamente, .hasta un centenar 
fusiles, á más de un heterogéneo 
cargamento de escopetas, retacos, tra-
foocos y lanzas, que rebuscaron por te-
das partes. 
. El día 22, á las oelio y media de la 
mañana, ya ocupaban las tropas fran-
|esas los cercados inmediatos á la po-
['Maci-ón, cercándola casi por completo. 
pm sólo quedó libre la parte que mi-
h al mar. 
iEl entusiasme animaba de tal suer 
| te k los tarifeños. que todos los hom-
pr&s útiles de quince á setenta años 
faendieron armados á la muralla, pre-
parándose á la defensa. 
'La inifantería enemiga se fué acer-
cando entre el convento y los valla-
dos y á las nueve rompió el fuego, que 
fué bizarramente contestado por los 
paisanos, sosteniéndose muy vivo du-
rante una hora; pero los patriotas 
•no habían perdido su tiempo y •mien-
tras unos monta;ban á toda prisa nn 
(MjiVm que .haibían encontrado abando-
nado en la muralla, otros realizaban 
una vigorosa salida en la cua:l hicieron 
retroceder á los grnaderos franceses. 
A los gritos de triunfo de los nial 
armados paisanos, el comandante in-
¿rlás Brown envió á las diez y media 
ama compañia do tropas que corrién-
dose por la playa trató de envolver 
el ala derecha de los franceses. 
lEntonces los patriotas, enardecidos 
con ol refuerzo de los aliados, ataca-
ron con denuedo al enemigo y á bayo-
netazos, lanzadas y navajazos, los 
arrojaron de las cercas y cangaron so-
hre ellos con tan henóico empuje, que 
los franeeses se retiraron maltrechos 
y desconcertados hacia Vejer, fiavo-
reicidos por la obsciuridad de la noche 
y dejando en el camfpo da señal de su 
derrota. 
Los tarileños, despueiis de doce ho-
ras de combate, regresaron á la pla-
za y dedicaron la noche á reforzar las 
obras de defensa para prevenir otro 
p̂osiible ataque. 
El comandante Brown publicó una 
encomiástica orden del día que cuidó 
de enviar al Consejo de Regencia y 
pidió á Gibraltar dos eañones " vio-
lentos" y veinte y cuatro artilleros, 
para robustecer el ánimo de aquellos 
patriotas y garantizar la seguridad de 
Tarifa. 
ANTONIO PAREJA SERRADA, 
NOTAS VASC0N8AM 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Biciemibre 26. 
Nuestro Director. 
-Los más importantes periódicos de 
•nuestra v i lk , al dar cuenta del regre-
so á Cuba de nuestro querido Direc-
tor, señor Rivero, dedícanle calurosos 
elogios por la hérmosa labor que ha 
realizado en pro de las relaciones en-
tre Ou'ba y España, reconociendo que 
á La intervención de don Nicolás Ri-
vero—intervención extraoficial, pero 
perseverante y eficaz,—se deberán, en 
la mejor parte, los 'beneficios que. .am-
ibos países logren, en el futuro, del 
tratado ya iniciado. 
" El Nervión," uno de los más anti-
•guos y mejeres periódicos bilbaínos, 
puiblica un grabado con el retrato de 
nuestro Director y le dediica las si-
guientes palabras: 
"Después de haber pasado ¡algunos 
meses en La Península, ha emprendido 
su regreso á Cuba el ilustre patricio 
don Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
"Su estáñela en España ha sido tan 
grata como fructífera para las frater-
nales relaciones que deben existir en- j 
•tre españoles y cubanos; puesto que 
la misión principal que le trajo á Es-
paña, se ha visto coronada por el más ¡ 
feliz éxito. 
"No con carácter oficial, sino con el 
de lamigo oficioso, vino á España el in-
signe periodista ipara explorar volun-
tades y recoger imipresiones acerca del 
proyecto de un tratado comercial en-
tre Cuba y su antigua metrópoli. 
" D. Nicolás Rivero es persona muy 
guata para nosotros, que no podemos 
olvidar sus esfuerzos de ayer y de hoy 
en pro de la fraternidad hispano-cuba-
na, pero aunque 'así no fuera, son tan 
grandes y tan elevados los fines que 
perseguía al venir á España, que ¿có-
mo no creernos honrados con su pre-
sencia y cómo no agradecerle sus no-
hilísimos pensamientos y propósitos ? 
"Don Nicolás Rivero regresa á Cu-
ha convencido de que España no tie-
ne más que afectos y preferencias pa-
ra la hija emancipada, que los hijos 
de una y otra se aman como hermianos 
y que este cariño fraternal crea comu-
nidiad de intereses que nos conducirá 
á convenios y tratados heneficiosos pa-
ra, todos.'' 
Hemos reproducido íntegro lo dicho 
por " E l Nervión," porque indica cla-
ramente cómo se juzga en España la 
eibra del señor Rivero, obra de amor 
para Cuba y para España, que algu-
nos—muy pocos — quieren regatear 
ahí, con más mala intención que des-
conocimiento del asunto. 
Nosotros, que somos testigos ele la 
tenaz dedicación, del difícil trahiajo 
realizado por él para lograr la ooncer-
tación del tratado, juzgamos que toda 
palabra de elogio es poca y todo 
aplauso vacío para su obra: "amor 
con amor se ipaga," y quien amor de-
rrochó por ese país, ibien digno es de 
ser pagado con el amor y la gratitud 
de los cubanos. 
Camino de es/a tierra va ya el señor 
Rivero. Que Dios le acompañe en su 
viaje de regreso, son los votos que ha-
cemos por su felicidad. 
Y sigue. 
Estamos lo" .mitsmo que m las el eccio-
nes no hubieran tenido término. Su-
mas por aquí, cálculos por allá, opera-
ciones por doquiera sobre si éste-ó el 
otro candidato tuvieron ó debieron te-
ner tantos votos; en fin, que ya es de-
masiada politiquería. Pero como es 
imposible sustraerse á ello, que es la 
lactualidad, sigamos con las elecciones 
ó, para mayor propiedad, con su cola. 
Y, por lo visto, la cola es larga y dará 
juego. Por lo pronto es el tema gene-
ral de conversación y motivo de no 
pocas apiasionadas controversias, en 
las que no faltan los argumentos con-
tundentes. 
Los abogados del partido conserva-
dor han presentado una reclamación 
cóntra la elección del concejal socia-
lista don Isidoro R. Acevedo, director 
de la revista "La Lucha de Clases. 
Fundamentan su reclamación en ha-
her sido condenado, no hace mucho, 
el señor Acevedo, á la pena de ocho 
lañes y un día de rprisión mayor, por 
un artículo publicado en su periódico, 
en el que se injuriaba á S. M, el Rey. 
•La magnanimidad del Monarca in-
dultó al señor Acevedo, á los pocos 
meses de empezar á cumplir su senten-
cia, del resto de la pena, poro sin que 
se le indultara de las penas accesorias, 
entre las cuales están la privación 
temporal del derecho activo y pasivo 
del sufragio. . 
Oonocedores de esto los eonservado-
res, lo emplean como arma política y 
¡piden la nulidad de la elección del se-
ñor Acevedo. 
Hasta la fecha no hay nada lacorda-
do ó ignoramos el resultado que pue-
dan O'btener los letrados políticos. 
Por lo pronto el señor Acevedo ha 
sido proclamado eonicejal por la Jun-
ta, del Censo y ya tiene en su poder el 
certificado de su elección. 
¿Cómo se arreglará el conflicto? 
Los socialistas dicen qne no ceden y 
alegan el indulto -come prueba de la 
capiaeidad legal del señor Acevedo, es-
tando dispuestos á luchar por todos 
los medios por que no se les quite el 
acta. 
Como nosotros " n i quitamos ni po-
nemos concejal" ni •ayudamos á nin-
gún partido, maldito es el interés que 
tenemos en que sea ó no edil el señor 
Acevedo. Lo único que deseamos es 
que se cumpla la ley, seta en su pro, 
sea en su contra. Aunque, si lo ha de 
hacer bien en el Municipio, importa 
poco que esté ó no capacitado legal-
mente; le basta con la otra capacidad 
y con el amor á la villa, que es preci-
samente lo que hace falta. 
También en la Diputación se han 
padecido los efectos de la "cola" elec-
toral. 
En la sesión celebrada el jueves úl-
timo, el señor Salazar, Presidente de 
la Diputación, desmintió ciertas ver-
siones propaladas sobre su interven-
ción en las elecciones. 
El señor 'Salazar protestó igualmen-
to de las frases contenidas en el mani-
fiesto de la coaliición republicano-so-
eialista, cu el que se dice que "el 
triunfo de la coalición significaría la 
más enérgim y viril protesta contra 
, la Diputación de Vizcaya, por el uso 
j criminal que del concierto económico 
hacen los feudales que se encastillan 
en dicho organismo provincial." En 
el ealor de su protesta hizo el señor 
»Salaaar manifestaciones que han sido 
objeto de muy encontrados comenta-
rios; afirmó que el triunfo de la coali-
ción es una vergüenza para Vizcaya y 
que ha sido debido al apoyo del Go-
ibiemo, guiado en su enomiga á los 
conservadores. 
Hay que tenar presente la filiación 
política del señor Salazar, muy afín 
á los liberales, para darse cuenta de 
la sensación que produjeron sus pala-
bras, y el disgusto que ha producido 
en las esferas gubernamentales. 
Pero, por fortuna, lia cosa no pasará 
á mayores, si ¡bien constarán en acta 
las palabras del Sr. Salazar como de-
fensa obligada á lia Diputación. 
El presupuesto provincial. 
Alternando' con esas controversias 
políticas electorales, la Diputación va, 
•paso á paso, discutiendo sus presu-
puestos. Sus líneas generales, ya cono-
cidas, indican algunos aumentos bene-
ficiosos á favor de la instrucción y he-
neñcenciia públicas, así coano la cons-
trucción de carreteras y eaminos. 
Tamibién, en estos días, ha discutido 
la Diputación el informe sobre el em-
préstito provincial de 3.500,000 pese-
tas, sobre el que hablamos ya. El in-
forme de la Comisión de Hacienda fué 
aprobado con solo un voto en contra, 
lo que indica que en breve se hará el 
empréstito, para el que hay gran de-
manda. 
Los 3.500,000 pesetas se dedican á 
la subvención de la Exposición de 
1912 y á varias obras nuevas en pro-
yecto. 
Las Sociedades Anónimas. 
El viejo pleito de las Sociedades 
Anónimas, sobre el cual hemos hahla-
do repetidas veces, sigue en pie, sin 
que el Gobierno haya resuelto nada 
aun. 
La Junta de las 'Sociedades Anóni-
mas no descansa, á pesar del aplaza-
qniento. El miércoles celebró su últi-
ma sesión para dar á conocer á los so-
cios los trabajos realizados en Madrid 
por las comisiones de la agrupación y 
de la Diputación Provincial. 
En la reunión, después de examina-
da la gestión de los comisionados, se 
acordó seguir los trabajos hasta dejar 
ultimado el litigio. 
Por acuerdo de la junta visitaron 
después á la Comisión de Hacienda de 
la Diputación el señor Echevarría, 
Presidente de las Sociedades Anóni-
mas, y los vocales señores 'Chalbaud, 
Barandiarán, Ugarte, Sierra, Villaba-
zo y Sagarduy, y el secretario señor 
Gardoquin. 
La entrevista fué larga, tratándose 
de la Real Orden dehatida y del nue-
vo impuesto de utilidades que va á es-
tablecer la Disputación. Los miembros 
de la Comisión de Hacienda hicieron 
presente á los señores visitantes su 
buen deseo de resolver el asunto sin 
I lesiones para las Sociedades Anóni-
mas, y reiteraron á éstas su apoyo pa-
i ra cuantas 'gestiones realicen cerca del 
Ministro de Hacienda. 
Después de esa entrevista acordó la 
Junta Directiva de las Sociedades con-
vocar á una asamblea magna á las so-
eiedades componentes de la agrupa-
ción. 
Independientemente de este acuer-
do ha marchado á Madrid el señor 
Chalbaud, para proseguir sus trabajos 
cerca del Gobierno. 
Regalo original. 
Las niñas de la escuela de Iturri-
bide, que dirige la señora doña Mila-
gro Molto, han confeccionado una 
preciosa caniastilla destinada al niño 
que nazca en Bilbao á las doce de la 
noche del próximo día de Navidad. 
La canastilla, con la que regalan 
una cuna de mimbre, contiene todas 
las piezas necesarias, algunas do ver-
dadero lujo. 
El original regalo ha sido exhibido 
en los pasados días, obteniendo las •.pe-
queñas donantes los aplausos de cuan-
tos han admirado su obra, tanto por la 
cristiana significación del obsequio, 
como por lo admirable de la confec-
ción. 
Regreso de la guerra. 
La última disposición del Ministro 
de la Gruerra licenciando á los reser-
vistas, ha sido acogida con general 
alegría. Pocos son los vascos que hay 
en Melilla, pero la falta de número no 
será obstáculo para que los que regre-
sen de Africa encuentren aquí, tras de 
las inclemencias sufridas, el cariño de 
sus paisanos, orgullosos, como espa-
ñoles, del triunfo logrado por sus her-
manos. 
También, en corto plazo, regresarán 
les excedentes de cupo que fueron lla-
mados á filas. Estos serán igualmente 
bien recibidos, ya que, patrióticamen-
te, han prestado un servicio del eual 
hahían sido librados por la suerte. 
Unos y otros volverán contentos al 
diario bregar, para desquitar lo per-
dido. 
¡ Ojalá sea perpetua la paz! 
EL CORRESPONSAL. 
ka cometido en dicho ingenio otro ro. 
bo de mo menor importancia. Llama la 
atención el que todavía no haya podi-
do averiguarse tampoco quién ó quié-
nes son los verdaderos autores. 
El Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Unión de Reyes, Enero 21. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
; Acaba de terminarse el fuego ocu-
rrido en la colonia "Cafetal," de Ma-
tilde Pérez. Quemáronse cien mil arro-
bas de caña. La Guardia Rural portó-
se heroicamente combatiendo el incen-
dio. Créese qtie este ha sido intencio-
nal. 
Valois. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Enero 19. 
Ha sido trasladado el Juzgado Muni-
I cipal á la calle de Castillo número 13 y 
i hoy tenemos un Juzgado que, haciendo 
I justicia, honra á este pueblo. 
Nuestro Alcalde el doctor Andrés Pie-
dra, ha contribuido en todo hasta poner-
lo á la gran altura en que hoy se en-
cuentra. Regaló un gran escritorio, un 
magnífico escaparate y algunos otros 
muebles. Por la marcha que lleva nues-
tra primera autoridad, en contribuir en 
todo, será un Alcalde insustituible y á 
la vez muy estimado, tanto por el par-
tido conservador como por el liberal. 
Jamás Unión de Reyes tuvo un Juz-
gado como el que en la actualidad po-
see; su Juez, el señor Santiago Beytia, 
es un funcionario activo. Su amable Se-
cretario, el señor Ramón González, fué 
el que me dió todos los datos del Juzga-
do, hoy modelo, de Unión. 
Estuve en la Junta de Educación, cuyo 
Secretario es el estimado amigo señor 
Carlos F. Avalos, "leader" liberal que no 
descansó en la lucha política hasta conse-
guir el triunfo completo. Esta Secreta-
ría revela la inteligencia de su Jefe y 
la buena táctica en su dirección; se ve 
el buen orden y la limpieza que existe 
en el referido local. 
Al fin, muy en breve tendremos agua. 
Ya llegaron algunos de los materiales 
que faltan. Me dijo el señor Alcalde que 
muy pronto serian empezados los tra-
bajos con personal suficiente para su 
pronta terminación. 
VALOIS. 
Cruces, Enero 21, 2.15 p. m, 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las dies de la noche de ayer, pre-
vio requerimiento del señor Emilio 
Terry, constituyese en el nuevo cruce-
ro establecido eri el central "Cara-
cas, ' ' sobre la vía férrea de la Cuban 
Central, para unir las líneas de dicha 
finca y "Andreíta," el notario públi-
co señor Valdés Losada, con asistencia 
© A N T A G b A R A 
<Por telécrafoi 
Placetas, Enero 21, 10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche se cometió un! robo por va-
lor de 150 pesos en el ingenio "Zaza," 
no pudiendo averiguarse quiénes son 
los autores. También en estos días se 
CARTA DE MEJICO 
OTRA NOTABLE CURACION CON 
LAS PILDORAS DEL DOCTOB 
WILLIAMS 
Notable Escrito que Prueba el Poder 
Curativo de esta Reputada Medi-
cina en los Males de la San-
gre y los Nervios 
La fama do las Pildoras Rosarlas 
del Dr. Williams, como remedio erioaz 
para las enfermedades de la Sangre y 
de los Nervios, es ya tan universal, 
que parece imposible haya quien no 
conozca este famoso remedio 6 sepa 
de sus méritos. Entre los easos nota-
bles que constantemente se dan á co-
nocer al público, llamamos la aten-
ción . al aigniente escrito de la capi-
tal de Méjico, cuyo testimonie, lle-
no de gratitud y sinceridad, cualquie-
ra puede verificar personalmente 6 
pbr carta : 
^Por espacio de cuatro años estuve 
al servicio del Gobierno mejicano, co-
mo Sargento del 10° Batallón que en-
tonces se hallaba en el Estado de Ta-
basco, en trabajos de ingeniería y 
construcciones. Mis tareas me forza-
ron á mojarme casi constantemente, 
y estuve muchas veces en manos de 
los médicos á causa del reumatismo. 
Fué desarrollándose esta enfermedad, 
hasta que pasé mucho tiempo en el 
Hospital, en un grito constante por 
el dolor. A l fin fui dado de baja y 
hallándome en la frontera, pasé á 
Guatemala, á la ciudad de Tapachu-
la, donde confiaba reponerme. Allí 
pasé cinco miserables meses botado 
en cama, con crueles sufrimientos, y 
al fin pude llegar hasta la capital de 
Guatemala, donde pasé unos meses 
más en busca de mi curación, y en 
manos de muchos médicos. 
''Pero nunca pasó de alivio lo que 
obtuve, y me fui á una finca donde 
ocurrióme otro percance, una caída 
de caballo, que me dejó paralizado.. 
Mandaron por un hermano mío qut? 
se hallaba en un pueblo cercano; y 
luego de tentar varios modos de sa-
narme, se decidió emplear las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "Williams, siguien-
do, en cuanto fuera posible, las ins-
trucciones de los frascos. A los 15 
días ya comencé á moverme y desda 
entonces fué aumentando la mejoría 
hasta que al cabo de pocos meses ya 
me hallaba completamente restableci-
do, no solamente de la parálisis, sino 
también del reumatismo, no habiendo 
tomado otro remedio, que dichas pildo-
ras. Luego de esto ya pude trabajar, 
y reunir fondos para regresar á mi 
país, y aquí estoy en esta capital, bue-
no de salud, casado y con familia. 
"De esto hace ya algún tiempo, 7 
nunca más me ha vuelto á molestar 
mi antigua enfermedad. Pruebas do 
mi curación estoy dispuesto á dárse-
las á cualquiera que las desee, y sien-
do grande mi gratitud, nunca rae can-
saré de elogiar las Pildoras Rosada.? 
del Dr. "Williams á que debo la feli-
cidad y el goce de la vida." (Firmado: 
Octaviano Ayala, ciudad de Méjico, 
Colonia Escandón, Avenida 15. y 4* 
calle de lasv Artes No. 4.) 
D r . F e l i z P a g é s 
Ur. Ai)OLFO RK^ES 
Eafímcdadc» del Katfimaao 
é Int«fltinoa excln«iTamente. 




PUIS Y BÜSTAMANTS 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas do 
1 (l 3, Teléfono 593 
675 26-16 
Dr. R . CUiRALé 
OCULISI A 
Consultas para pobres |1 al mes la su«-
j crlpción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media & 4 y media. Manrl-




íírrí&clo 45, pral, T«l. S3». de 1 * i . 
26-1E 
DOCTOR J U A N A N T 1 G A 
P̂eciallsta en la Terapéutica Homeop&tica 
^nsultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 5 30B 
-10 26.1B 




DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MKDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 & 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26.6E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á, 5. O'Reilly 100 
altOS, C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Niim 1.—Consulta» de 1 A 8. 
GALIANO 60. TELEFONO 113* 
EfftASTUS WILSOM C 54 26 1E 
ffiíe" vT1-?' A&ular 76. Las dentaduras pos-m̂o «, y gastadas, pueden renovarse ân "uevas A poco costo cuando se de. ^ economías. 
26-19 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIAIvIDAT) VIAS URIXAKIAS 
COUSUUES: LiiiK 15, de 12 á 3. 
C 49 26,1E 
L A B O R A T O R I O 
ci^mco- otríMico 
ALBALADBJO Y DELGADO 
COMPOSTKLA N. 101 
entre Muralla y Tce. ttey. 
Se practicnn análisis do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
x̂S ALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C 73 26 1E 
DR. E . SARMIEIVTII 
Enfermedades del estómago, hígado é in. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
¡i 4 p. m. C 89 26-5 
Medicina y Ciru'ía. —Coosmifcas da l i J- t. 
Poores gracls. 
Telefono 928. Compostela 101, 
C 72 26-1E 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 a 3. Jesús María número 82. 
C 42 26-1B 
S. liando Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 73 
TELEFONO 703 
C 63 26-1E 
ABOGADO 




^ R. C A L I X T O V A L D E S f IR, FELIPE GiEClA CAÑIZABES 
R(i i DENTISTA 
toentAolal,dad cn dentaduras postltaa 
•ntre e v ct,ronaB de oro, AgulU 84, alte», 
' C i^an Rafaei y San José. 
•-X^0 26.1E 
BK, H, ALYáEEZ^ABTlS 
ÊRMÊ ADES DE LA GARGANTA 
NARIZ r OIDOB 
Consulado 1H. 
26-13 
^ ¡ c a r o o Lu ián 
AliOGA-DO 
• 18 B2-1Ü., 
CatcdriUIoo del Instituto Médico del Hospi-




Vías wr'Barias» sífilis, venéreo, lo 
36E-15 
M. HERNANDO SESÜI 
CATEDRATICO JD» 1*A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ X OIDüU 
Neptuno 103 de 12 & ¡i todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las I de la mañana. 
C 47 26-1E 
Dr. J o s é E0 Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consulta» de l a 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfooo 1450. Gratis sólo lúnea y 
CLiRiiGA DENTAL 
C O M D i A S S ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura de sus similares que 
existen en los palees m&r, adelantados y tra. 
bajos jgarantlsados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. 3. White Den-
tal »> Ingleses Jeason. 
Precio» de !•« Trabaja* 
Aplicación de cauterios. . . S 0.30 
Una extracción, . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza , . . " 1 . 6 0 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana ;* 1.50 
Un diente espiga " S.00 
Orlflcaciones desdo $l.í,0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kle. . " 4-24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 8.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5-00 
Una id. de 7 á 10 14, . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 pof 
pieza.. 
Eata casa cuenta con aparato» para efec-tuar loa trabajos de noche a la perfección. Aviso á los forastero? que se terminarán su» trabajos en 24 horas. Consultas d« 8 4 10, da 12 & 3 y de 6 y media & 8 y media. C 66 26.1E 
Dr. Alvarez Ruel ian 
Medicina general. Oonsult as de 1¿ Á3 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 S, 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Telefono C028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dietas a! al* reí de todas ]ac fortunas. 
C 70 26-1E 
DR. FRANGIS!)!} I . DE T E L A S ] ] 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilItlcas.-Coasul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26.1E 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
C 60 26 1E 
ni i M cales 
C 69 26_1E 
Dr.Claudio F o r t ú n 
Clrujía. Partos y enfermedades do seño-
rn« rirnlano del Hospital nfimero 1. Con, 
Míttaa icrfitis de 12 ,12, Campanario 142. 
Bit 6Ü8TAVJ 10P£¿ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 195^ próximo 
A Reina de i". A 2. — Teléfono 1«39. 
6 56 26-1E 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vpaéreau. — Curación rápida. — 
Conimltas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NtTMERO 40-
__C 44 2 5 - 1E 
r. 
PIEL — SIFILIS — SANGR» Curacionea rápidas yer oiateraaa moderní-simos. Je*fts Uartm ai. S* 19 « 9 
C 43 26-1E 
Laboratorio BactcrlolAsico de ia Cr6nl«a 
&;édlffo-'?.atvAriEtcfl de In Habaits 
Fnnénñi* en 1S87 
Se p?acite&u «tnAUsia de arlnn. eK̂ utoik, 
eunKTf. Ie«b«. vina, ctc« etc. Prado 1*5-
C 130 26.1 E 
DR. GÜSTAVO 8. D0PLBSSI3 
Director de la Casa de Salud 
do la AxodnelAo Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Conpultas diarias de l á 3 
Lealtad número S5. Teléfono J132. 
C 46 26.1E 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulla? en Praío 106. 
Al lado del DIAr'.IO DE LA MARINA, 
C 57 26-1E 
DR. C-OHZALO AE03TE3UI 
Medico de la Casa de 
Bcnefleencla y Bfateraldad. 
Especialista en las enfermedades iv ion 
niños, m'dicas y auirfirg:icas. 
Consultas do 12 & 2. 
ACTTIAR 108 .̂ TELEFONO 824. 
O 50 26.1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag lila 78. esquina fl. San Rafael, altor 
TELEFONO 1S38 
C 53 26-1E 
P t o a t o i M n v Notario p á t a 
Pelayol inn í ^ t í J í ^ T i M t i i U i i 
CUBA 50. Teléfono 815S, 
De k A n a. m. y d* * 6 t p. m. 
C 59 26.1E 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones da los o]o« Dietas desdo un escudo en adelante. Man-' rlque 78, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. 
C 68 26-1B 
DR, GALVEZ GÜILLIM 
Especialista en sífllis. hernias. ímpotea-
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
C 126 26 IB 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a ~ 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clm. no del Hoepital attm. 1. 
E^pcclallatas w Enfermedades de Mujeres 
Partes, y Cirujia rn general Cf<n8ii<tas d« 
1 1 S. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C67 26-1B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul* 
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vía» urinarias. 
C 74 26-1E 
D r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en ffem ral.—Ccmaultas d« It a 2. — San Lázaro 24$. — T«l£Con« 1341. ^rrtls * loe pobraa. 0 65 jejB 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CSrujan̂  d» la Facultad da Partís, 
Especialista en enfermedades del esta» 
magro é intestinoe sesún e». procedlmientn 
de los profesores doctores Hayem y Winteí 
de París por el an&lUi« del juga gástrico, 
CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO 7« balo» 
c: r.s 2(5-IE 
8 
DIARIO D E L A MARINA.—EdrcióD de in. máfijma. Eneró 22 de 1010. 
del Alcalde, Jefe de Policía, ingeniero 
señor Almárall y otros, para dar fe del 
paso de la locomotora por la vía an-
cha. 
Unía vez terminado el crucero, tra-
bajo que concluyó á las cuatro de la 
mañana, á la expresada hora verifi-
cáronse las pruebas con una máquina 
de la Cuban Central, con satisfactorio 
residtado. 
E l pueblo aplaude esa obra de los 
hacendados Sres. Terry y Falla Gutié-
rrez, porque contribuirá al progreso 




E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I E t i O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general pai'a señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, orô  mate con adornos de dia-
mantes y bril-lantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
T^—^^n— —^31* -̂̂ — « 
l o s s i í c s : 
S U i r i D I O F R U S T R A D O 
D E ÜN C O M E R C I A N T E 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana salid ayer de su domicilio, el an-
tiguo comerciante de esta plaza don 
Ramón Fernández y González, dueño 
del establecimiento de sedería y quin-
callena ¡situado en la calle de Riela 
número 77, sin que hasta las siete de 
la norche se tuviera conocimiento de su 
paradero. 
La ausencia del señor Fernández 
causo bastante alarma entre sus familia-
res y amigos, quienes ya entrada la no-
fhe se decidieron á acudir á lo.s centros 
oficiales, para dar cuenta de la desa-
parición de dicho señor, y ver de poder 
inquirir noticias de su paradero. 
Muchas fueron las versiones que co-
rrieron respecto á la desaparición del 
señor Fernández, siendo una de ellas, 
el que había sido secuestrado, y que 
por su rescate se exigía una respeta-
ble suma de dinero; pero esto no dejó 
de ser más que una ^bola" como otras 
muchas que se han echado á correr 
en estos días por la Habana. 
Los familiares del señor Fernández 
estuvieron más inclinados á creer que 
f'ste había atentado contra su vida, por 
P! mal c.;tr.do de salud, y esta croeneia 
resultó ser exacta, pues á las siete de 
!a noche, e] señor Fernández fué re-
cogido en d tranvía número 60 de la 
lírica del Vedado á Jesús del Monte, 
todo ensangrentado, por lo que la po-
licía Ib hizo bajar del tranvía lleván-
dolo al Hospital de Emcrgencia.s. 
Allí fué asistido por el médieo de 
guardia, como de unas CIEN* HERIDAS 
de dos y tres centímetros, en distintas 
partes del cuerpo, siendo su estado ca-
lificado de pronóstico grave. 
Quien recogió al señor Fernández 
en el tranvía fué el escribiente de la 
Novena Estación de Policía, señor Ra-
fael F . Castro, quien lo entregó al vi-
gilante mimero 676. en el café Le Pa-
laü Boyal, en la Calzada de Saa Lá-
zaro. 
Fernández manifestó que aburrido 
por encontrarse padeciendo del estó-
mago había determinado privarse de 
la vida, á cuyo efecto se encaminó á 
la Playa de Marianao, -donde con una 
pequeña cuchilla se causó el daño que 
sufre. 
L a policía al tener conocimiento de 
este suceso lo comunicó al señor Juez 
de Guardia, remitiendo al propio tiem-
po la cuchi'lla de que hizo uso el suici-
da. 
Fernández quedó en el Hospital de 
Emergencias, dado su estado dé gra-
vedad. 
En cjif'lm Hospital fué visitado por 
sus familiares señores Benito González 
Orles, y el doctor Eugenio Cantero. 
HOMICIDIO 
En la calle de Virtudes entre las de 
Escobar y Gervasio, fué recogido ano-
che, gravemente herido de dos puña-
ladas, un individuo de la raza blan-
ca, quien no pudo articular palabra 
alguina por haber fallecido en los mo-
mentois en que la policía lo Uevaha pa-
ra el Hospital de Emergencias. 
L a policía tuvo conocimiiento de es-
te «uceso .por los pitos -de lauxilio y vo-
ces de <{¡ataja!" que daban algunos 
paisanos. 
En los primeros momentos presentá-
ronse dos vigilantes; uno de •ellos al 
acudir al lugar citado se encontró con 
el herido, y otro que venía corriendo 
por Virtudes hacia Escobar detuvo á 
um individuo mestizo que iba á todo 
correr, por lo que al enterarse de lo 
sucedido lo llevó á la estación de po-
licía. • • 
E l detenido, que dijo nombrarse 
Sabino Suárez, vecino de la calle de 
Neptuno, manifestó al policía que si 
:ba corriendo era porque vió que otros 
lo hacían al oir voces de ¡ ataja!; poro 
que no conoce al interfecto ni sabía lo 
que había ocurrido. 
E l teniente Núñez y , un vigilante 
pudieron averiguar que el detenido 
Suárez había tenido una; desavenemeia 
con el lesionado porque éste le debía 
un OÍ reales, y al negarle -la deuda sa-
có un cuchillo, 'asestándole dos puña-
ladas y dándose á la fuga seguida-
mente. 
E l interfecto fué identificado con el 
nombre de Bernabé Ballesteros, taba-
quero y .en la actualidad operario de 
la fábrica de tabacos ''Por La»raña-
ga." 
E l autor del crimen tamibién es ta-
baquero, pero en la actualidad se de-
dicaba á la pesca. 
L a policía, cumpliendo órdenes del 
Juez de guardia, remitió el cadáver de 
Ballesteros al Necrocomio. 
E l detenido, después de instruido 
de los cargos que se le hacían y de ra-
tificar su declaración ante el señor 
Juez de guardia, ingresó ^ri el vivac 
por todo el tiempo que dispone la ley. 
Cuando los policías acudieron al lu-
gar del suceso ocuparon un sombreno 
de caslor, carmelita, y la vaina de un 
cuchillo. 
! Según parece. Ballesteros fué heri-
do en la esquina de Animas y Esco-
bar, habiendo corrido detrás de sn 
agresor por esta última -calle hasta 
Virtudes, donde cayó al ser acometido 
de una. gran hemorragia, que le privó 
de la vida á los pocos' instantes. 
MUERTO POR A C C I D E N T E 
E l doctor Ramírez puso ayer en co-
nocimiento del Juez de instruicción de 
la tercera, sección, haber asistido al 
blanco Rafael Martínez, vecino de la 
calzada de Zapata, el cual presentaba 
una contusión en el vientre, causada 
por la coz de un ciabalio'. 
Martínez falleció -á las pocas horas 
del suceso. 
SUICIDIO POR E L FULIGO 
Ayer tarde, fué asistida en "1 Cen-
tro de Socorros del tercer dist 'ito. la 
joven blanca Amada Sánchez Sán-
chez, de 26 años, y vecina de San Joa-
quín número 6. entrada por Santa 
Rosa, de extensas quemnduras por to-
do el cuerpo, de pronóstico grave. 
ret FUMTI OM eeA, SE CUSA CO» I M 
IPastilus D a D R . A N D R E U l 
Bemeiio presto j 8««gura. ED ios boticas 
c i s : 26 1E 
La paciento no ha podido declarar, 
pero según los informes adquiridos 
por la policía, la Sánchez 1 rato de 
suicidarse, impregnándose en petro-
ho las ropas que vestía, pegándose 
fuego con la llama de un fósforo. 
L a suicida dejó escrito un sobre, 
para el señor Juez, en el que dice no se 
culpe á nadie de su muerte, y que sus 
padres la perdonen por ser una mala 
hija. 
L a paciente quedó en su domicilio, 
habiéndose hecho cargo de su asisten-
cia uno de los señores facultativos de 
la Sociedad de Socorros Mutuos <4La 
Ifepecial". 
CONTRA E L BANCO H I P O T E C A R I O 
E n la Primera Estación de Policía 
so presentó ayer D. José Rodríguez 
Bargen vecino de San Lázaro 66. ma-
nifestando que es poseedor de dos pó-
lizas del "¿anco Hipotecario" valor 
de $100 pesos cada una, las cuales se 
han vencido, teniendo pago el todo 
sus réditos, y que ahora la Compa-
ñía se niega á satisfacerle su impor-
te. 
E l Sr Rodríguez, se considera es-
tafado en 200 pesos, por lo que el Sr 
Juez de Guardia dió traslado le esta 
denuncia al Juzgado de Instrucción 
de la Primera Sección. 
AMENAZAS D E MUEKTr: 
Bella Adjiman, naturaí d3 Cons-
tantinopla, y vecino del hotel "Ro-
ma," se presentó ayer tarde en la 
Jefatura de Policía Secreta, manifes-
tándo haber sido amenazada de muer-
te por su esposo Marcos Banoma,, re-
¡sidente en el. hotel "Trocha" en el 
Vedado. 
Agrega la Adjiman, que estuvo dete-
nida en el Vivac por l ?csiones causadas 
á su esposo, y que éste manifestó á va-
rios empleados, "que no pararía! has-
ta no ver correr la sangre de ella." 
De esta denuncia conoció el Sr 
Juez de Guardia Ldo. Montero, qpien 
le dió traslado al Juzgado Correccio-
nal competente. 
L E S I O N E S A UNA J O V E N 
E l Dr. Mesa, asistió ayer tarde á 
la joven Angela Guillermo, dé 15 años 
vecina de Santos Suárez 11? en Jesús 
del Monte, de una hepireraia cutá-
nea en él tercio inferior y cara poste-
"Nior externa del antebrazo derecho, de 
pronóstico leve. 
Manifestó la joven Guillermo, que 
al transitar ayer por el placer inme-
diato á "Quinta del Rey", un hom-
bre desconocido la llamó repetidas 
veces, no haciéndole caso, p^nó que 
más tarde al pasar ella acompañada 
se le tiró encima agarrándola per el 
brazo, pero ella pudo desprenderse, es-
capandósele,' 
Al. continuar su camino la joven 
Guillermo, se encontró con. un vigi-
lante de policía, dándole cuenta, de 
lo ocurrido. 
E l policía no pudo detener al acu-
sado por haber emprendido la carre-
ra, desapareciendo por una de las 
calles inmediatas.-
. L a joven Guillermo, quedó citada 
para que compareciese, en el día de 
hoy ante el Sr. Juez Correccional del 
Distrito, 
D E N U N C I A D E H U R T O 
. Dos individuos desconocidos,. apro-
vechando que la puerta de la casa Je-
sús María número 110, estaba abierta, 
subieron á los altos, donde reside don 
Bartolomé Carbonéll Pérez, y de un 
perchero hurtaron un saco de vestir y 
un chaleco, en cuyos bolsillos guarda-
ba un portamonedas y 4 pesos plata, 
un reloj y otros objetos. 
Los ladrones se fugaron y la Poli-
cía Secreta dió cuenta de este hedió al 
Juzgado competente. 
ROBO 
E n la casa de vecindad calle nel 
Carmen número 6, habuanción 
ocupada por Manuel García Prado y 
otros compañeros de trabajo, se co-
metió un robo, consistente en dinero y 
prendas de vestir. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
P R O C E S A D O 
E l Juez de Instrucción de la Segun-
da Sección, dictó ayer auto de proce-
samiento, con exclusión de fianza, con-
tra el blanco Francisco García Marcos, 
acusado de amenazas condicionales y 
exigencia de dinero á don Francisco 
González, vecino de Zulueta 36. 
E l procesado fué remitido á la cár-
cel. 
P U B L I C A C I O N E S 
Obras de Julio Mary recibidas en la 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, 
Dragones frente al teatro Martí: 
L a Novela de un Marido. La Novela 
de una Hija. Un casamiento á viva 
fuerza. Los Amores en Parw. E l Beso. 
Un Casamiento extraño. La Charca da 
las Corzas. L a Prórroga. Honor por 
Honor. Roger Laroqne. M a d r e culpa-
ble. E l Secreto de Rounuin. ¡Te Amo! 
E l Crimen de una Madrí. E l Pasado. 
Premio y Castigo. En pos de la <Jicha. 
E U 1 4 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los bajos de la casa Perse-
verancia 32. In formes : Meroaderea 29, a l -
tos. 749 13-21_ 
S l i r T 4 L a m L A \ ~ l o a espaciosos altos de la 
casa calle M v San L-áxaro, subida á, la 
Univers idad, compuestos de escalera de 
mftrniol independiente, sala, 1 habitaciones, 
servicio para f a m i l i a y criados, con te r ra-
j a al fondo y subida íl la azotea. 
746 S.21 
S E A L Q U I L A 
SuArez 108, a l to y bajo. 
7títí S-21 
S E A L Q U I L A 
Se a lqui lan inc 
da desear una -CUant cuafi t a s ó l e 
JESUS I> K i , i r a vTT- —-
?sta hermosa c a F ^ : 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o m i s m o q n e T r a t a r c!e Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n oA H e r p i o i d e . 
¿Habé i s visto algruien t ra tando de lavarse 
sin .nben ó agua? Y si ta l cosa viereis que d i -
nns? ^ 
Pues se r í a una t o n t e r í a igual si alenien t r a -
tase de l-.mpiarse la caspa ^ imped i r la ca l -
vicie, a l imentando á los g é r m e n e s que los can-
ean con c a n t á r i d a ' , vaselina, g l icer ina y subs-
tancias semeiantes que son los principales i n -
í r red ien te^ de que es tán compuestos la mayo-
r í a de los llamados "Restauradores del Cabe-
l l o . " 
E l Herpicide Newbro tiene un é x i t o m a g n í -
fico porque atacp y mata los g é r m e n e s para-
s í t i cos que se a l imentan de las r a í c e s del c á b e -
lo. 
Es el or iginal y ú n i c o l e g í t i m o germicida de ' 
cuero que se fabricad Cura la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. V é n d e s e en las principales far l 
m a ci as. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La ReunlOn" Yda. de J o s é S a r r á é Hilos . 
Manuel .Tohnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
E n 8 centenes la casa Vi l l egas 126 entre 
Sol y Luz. Tiene servicio Sani tar io. I n -
f o r m a r á n : Cerro 795. 
765__ ?r2i._, 
E N ~ R E S P E T A B L E CASA D E fami l ia , se 
desean abonados á comer. Excelente co_ 
clnero. Horas de almuerzo á las doce y co-
nvidas á las siete. Servicio esmerado. Para 
míls pormenores d i r ig i r se á Trocadero 7 a l -
tos, media cuadra de Prado, los carros en 
la esquina. 740 1.20 
E \ T a " C K ^ Í C X E S - s e a lqu i lan los bo. 
nitos y venti lados bajos Leal tad 40, t ienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de criados y doble servicio, á dos cuadras i 
del M'alecón. L a l lave en el 57, bajos. I n 
formes: Obispo 121. 735 8-20 
leta de comer, 4 r,' ^ Bala'*-! 
Toda d.. azoto i t S «a y UV 
ve al lado, nürn̂ Vo ^ ^ ^ 
VEDADO.—Cane V- ^ ' O Hl K 
F lorent ino , c.-^u f A ' nütT>- r,fi * ! 
toda olnso de comea e a ; 3 « 3 
vicio, ^ darr, haho l^1^ V ^ n , í amuebladas v buen^10"^ « u > ^ ¡ 
1s '^nb 
SE A L , 0 , r i t A l V los altot; d", la casa n ú -
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de b a ñ o y dos ino-
doros. • I n f o r m a r i n en los bajos. 
698 8.20 
P a r a o l d i a p r i n i f r o 
Se a lqu i lan los bajos de la casa de V i r t u -
des 107 esquina fl. Perseverancia. E legan . 
tes y cómodos , $65-00, la l lave en los altos, 
su d u e ñ o Vi r tudes 2 esquina á {íulueta . 
700 8-20 
V I B O R A 
Se a lqu i la la h i g i é n i c a casa San F r a n -
cisco 14, de esquina y á, una cuadra de la 
C o n c e p c i ó n de la v ñ u 
Se alqui la ^n Amar.., ^ B < 
_ ^eaif.^ 
SE A l i O U I L A ünft 
entresuelo con b a l e o ^ f i ^ ^ v " , . 
- ^ i s p o oü. altos, e s U ^ ^ f J 
• i , >—• M) 
Cas?, de orden, ge alcmfi, 
^ 128 
tacfones A precios m ó d ^ V ^ 
™ h a b a n T 
SF AOlT.rn.A una ^ n 
modidades e,, cuatro cem^11 
J o a q u í n Sf,, por P r í n o i n e e n ^ »i 
bodega, informes: R oa^ La- Ua-* 
Pedro y O b r a p í a . K k a ^ o p ^ 
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A L Q T J I L E S E S 
Calzada. 
VEDADO.—Cal le once esquina, á C. se a l -
qui la una casita compuesta de sala, tres 
cuartos grandes, b a ñ o s , y cocina, en $21.20. 
En la misma I n f o r m a r á n . 
715 S-20 
S E A X . Q T J l i ^ 
L a casa Zanja 15 
í : 1 0 . _ ¡ c u a t V c ^ r ^ s - m u y b l ^ S , , 4 
V E D A D O 
E n l a calle S é p t i m a n ú m e r o 63, esquina 
á, P, se a lqu i lan habitaciones á $12 75 oro 
y $8 plata, acabadas de pintar , con b a ñ o , 
etc. E n la misma i n f o r m a r á n . 
714 . S-20 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C, 
se. a lqu i lan casas á C y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é Inodoro; con todos los adelantoy 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mepor punto de 
la loma y á una cuadra del e l éc t r i co . En 
la= mismas i n f o r m a r á n . 
71S ' 8-20-
SE A L Q U I L A en la calle de Galiano n ú -
mero 22, una accesoria con agua de V e n . 
to é inodoro, eii $10-60. L a llave al lado. 
I n f o r m a n en A g u i a r 100. 
712 8-20 
E > R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas ha 
bitaciones con vis ta á la calle, con 6 sin 
muebles, con todo el servicio, entrada á to-
das horas. En las mismas condiciones en 
Reina 49, se desean personas de moral idad. 
796 ' 26-22 
E N G A L I A N O 136 se a lqu i lan hermosos 
departamentos y habitaciones con vis ta á 
la calle, al tas; y en Reina 74 se a lqu i l an 
un hermoso departamento y una habi ta-
ción y un z a g u á n , á personas de moral idad. 
. 797 8-22 
SE A L Q U I L A en Teniente Rey n ú m e r o 
87, entre Monserrate y Bernaza, un piso 
al to independiente, con 3 habitaciones, co-
cina y servicio sani tar io . I n f o r m a n : Mon 
serrato n ú m e r o 111. 
800 , 8-22 
UN LOCAL propio para comisionista^ ¡ 
d e p ó s i t o ú o t ra cosa a n á l o g a , se a lqui la 
en Sol 15. Para informes, fonda " E l Por : 
venir ," Sol 13. " 
775 4.22 ¡ 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa calle 11 num. 15. entre 
10 y 12. si tuada en la loma y á una cuadra 
de la l ínea , propia para extensa fami l i a . 
I n f o r m a n en el chalet de al lado. 
786 • 8-22 
A PERSONAS decentes ó para escrito-
r io , se a lqu i la u n departamento de dos 
habitaciones, grandes, lujosas, independien, 
tes y con b a l c ó n á dos calles, en seis cen-
tenes, Salud 22. 720 4-20 
las ' comodidades 
Consulado 17. 
SE A L Q U I L A en diei" 
l e r n a s " 1 Ta,K 
6i2 • 
J e s ú s del Monte, número í 
saleta, cinco cuartos, recibidn;. Tlet!i: 
patio, etc., etc. Fr tá s i tuad 'Patio. 
m á s al to do la Víbora y ha ..^61 Pi 
toda, reoieutementc. ^ m" 
641 
SAN M I G U E L IDO se aTmd'T ^ 
mosos bajos independientes en* 08 
leta, comedor y cuatro ma^nlfiMo-
ciones. Precio módico, v para. \nf* ^ 
ralla, y Bernaza, Almacén de Tej id^ 
SE A L Q U I L A la casa caíieTdT ra 
Lee. n ú m . 11, en los Quemados L tLi 
nao. Llaves é informes en Gein'rn t u 
mero 18, V i l l a Adelaida ^ 
556 
SE A L Q U I L A 
-squina n ú m . 119 de Cuba v 
y entresuelos. 632 ,c 
S E A L Q C I L A 
En Monte 15 frente al Parque de la India , 
L a e 
bajos > v..̂ ^̂ v̂.wc. ^o¿ 
SE A L Q U I L A N los altos r b i j ^ -
t rada Independiente, de la casa de San 
zaro n ú m . 125, compuestos, los altoc i, 
la, saleta, comeder y 4 cuartos; los a 
3 cuartos, sala, saleta y comedor V 
ve en la bodega esquina á Galiann 
ba 62. 569 C A M P A N A R I O Í45, BA.JOS, ¿T"^ 
acabados de fabricar, casi escuiina h] 
un hermoso piso al to, propio para n u m e r o - | con. capacidad para regular "famlií 
sa fami l ia . I n fo rman en ¡a misma, Gonzá 1 yve ^1 ado é informan en Mercadetíj 
S-719 10-20 lez y Benltez. 
SE A L Q U I L A la casa E s t é v e z 86. frente 
á la iglesia, cqn por ta l , sala, soleta, c i n . 
co cuartos y d e m á s comodidades. La l l a -
ve en el 84. Su d u e ñ o en O b r a p í a 57, altos. 
705 . . 4 20 
! f e r r e t e r í a . 
s^: A . L Q t J i i / A 
SE A L Q U I I i A N los hermosos y venl 
dos altos de San Ual'ael 106'y CorraW 
la l lave en el 93 y lo? bajoí, respact 
mente. Inforrn?s en Suárez 7, Teléfono 
552 
E N R E I R I A 
N ú m e r o o0, se "alqui lan los al tos en 16 
centenes. I n fo rman en los bajos. 
787 ' 4.22 
V I B O R A 584.—Se alqui la! en la b u e ñ a 
acera, pasan por el frente los t r a n v í a s , dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, euar 
tq de b a ñ o , inodoro y cuar to de criados" 
con todos los pisos de m o s á i c o s . En el 
582 112 i m p o n d r á n , precio 13 centenes, 
788 4.22 
O t o i a 11.14. exi l ie á Mercaderes 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i l an >habi-
taciones y departamentos con b a l c ó n á la 
: calle é interiores. 
| 789 5.22 
PROXIMAS A terminarse las impor tan^ 
| tes reformas que se realizan en el al to y 
, bajo de Monte 4. al lado de "Mar te y Be-
I lona," se a lqui lan , para establecimiento, en 
i mód ico precio: d i r ig i r se á C á r d e n a s n ú -
1 mero 62, de 10 á 12 6 de 5 á 7. 
I 790 4.22 
VEDADO-—-Se a 1 q u ñ a - 1 a " c a s a ^ c a f l ^ S - e ñ ^ 
! tre. 13 y 15, compuesta de sala, cinco cuar-
i tos, g ran comedor y cuarto para criados 
y dos b a ñ o s , al lado, n ú m e r o 15B, e s t á la 
l lave. I n f o r m a n : O R e i l l y 47. 
793 4-22 
Pr-Viimo á desocuparse el t ren de coches 
en Zanja y San Francisco, se a lqu i la el m i s . 
m " . I r . fo imes : Reina 53 (altos.) 
_ 7 0 b ' 15-20 
SE A R R I E N D A una acreditada Casa de 
H u é s p e d e s , con instalaciones e l é c t r i c a s , i 
buen mobi l ia r io , 26 e s p l é n d i d a s hab i t ado- | 
nes y dos pisos, si tuada en el mejor punto ; 
del Vedado, t e l é f o n o y d e m á s comodidades 
y muy propia para l a temporada inverna l . | 
Se da en p r o p o r c i ó n con un buen fiador. I n . | 
formes en A g u i a r 24, de 4 de la tarde cñ \ 
adelante. 6S0 8-19 
SE ALQ.l '?LAN los entresuelos de la 
sa Lampar i l l a 21, con sala, 3 habitaclc 
cocina, b a ñ o y piso de mosaicos, 
m a r á n en la misma. 519 
SE A l . Q i I L A la casa calle de Ap»i ¡i 
n ú m e r o 5. bajos, por Cienfuegos, con 
los adelartos moderno;;. Precio: 8 
nes la l lave en Jos altos. Informes 
Pasaje. 531 
SE A L Q U I L A 7;'. núm. 118, â a 
reedificar y oanaz para una nuniercsi 
















. . E N PRECIO MODICO re alquilan Ifcj fe 
derna;;. cón-rxSns y bonitas casá§ Mi t 
S E ALQUILA» Departamento de dos ha- i Jo*« Miguel Gómez (antes calle, Cohi ñ 
bit a c ión es. 6 una sola, con balconea v rer- • " ú m e r o s 1S y 19. Ln? llaves en los 1 ., 
vicios que se deseen. B a r a t í s i m o » , á per- j meros 17 y 21, y su d u e ñ o en Manviquel* es 
sonas decentes, aunque tengan n i ñ o s . In_ ¡ entre Salud y_ne;ns. 0 J.V 
f o r m a r á n : Egido 2 B , entresuelos. » '•>' w~U„Cl 
677 4-19 
A T E R N I D A D 
Hay c-asos de mujeres que evitan el 'imürimonio por temor al lance crí-
tico del alumbramiento, como los hay ds mujeres que esquivan vser madres, 
sea por no perder la figura, sea por no ^esclavizarse." Pero estos casos 
forman un número ridiculamente ínfimo junto .al de las. mujeres dispues-j 
tas á escuchar y r.catar el mandato livino de ser esposas y madres.' Es 
asoiwbroso el número -fie cartas que llegan á nuestros laboratorios, de 
mujeres ansiosas de ser madres, como lo es el de felices,esposas manifes-
tando su (profundo agradecimiento bacia la-s Grantülas, viiyo sin rival espe-
cífico intervino por mucho en la realización de tan caras y sagradas aspi-
raciones de maternidad. 
Pi tOPlAS PARA MATRIMONIOS 
Se a lqui lan , jun tas ó separadas, con lu'-í 
e l é c t r i c a y vis ta á la calle, las espléndida?! 
y frescas habitaciones de los altos de Ga-
l iano 96, por San J o s é . Se cambian refe-
rencias. 764 8-21 
' " C A M P A N A R I O 1 t e s q u i na á L a g u ñ a s T A T -
tos m u y venti lados con sala, comedor, cua-
t ro cuartos y servicio sanitario. Pisos de 
i r o s á i c o y persianas. Informes; A m a r g u -
ra £1 ó Vi r tudes 86. 
761 4J21 
SE A L Q U I L A N las casas de nueva cons. 
t r u c c i ó n Zanja 67 bajos, con sala, saleta, 
gabinete, 4 habitaciones, patio, t raspat io, 
sanided, $47-70; y Gervasio 105, altos, pre-
ciosa á la brisa en $42-40 oro e s p a ñ o l . I n -
f i r m a r á n : Gervasio 109 A. 
757 ; S'M 
ÜJ..A L Q U I L A N~los a l t o s ~ C o r r a í e s 206A. 
con s a l a í comedor y dos cuartos, en 3 cen-
tenes y 2 luises. In formes : Monte 275, al 
tos. 753 4-21 
SE A L Q U I L A la g ran casa, calle 6a. n ú -
mero 67, de por ta l , sala, comedor, 4 cuar-
tos, pat io y t raspat io , b a ñ o , inodoro, etc., 
pisos finos. L a l lave al lado. Informes en 
Ob'spo 113, C a m i s e r í a . 
076 15.19 
SE A L Q U I L A N en 13 centenes 
demos altos de Pan Nicolás 65, entwlft 
t imo y Pan Misruel, con sala, saleta, 
medor corrido al fondo. (> habiateiohes, 
ble b a ñ o y agua independiente. U w i # 
la Boclfga esquina Npptuno y en San 
co lá s 42. T e l é f o n o 1901. 
540 S-li 
I OCALES 
V é a n l o s en San Felipe n ú m . S y C r i s t i - ¡ 
na 7'., propios para importantes establos ó ' 
Indu>triafl, donde in fo rman . 
6S9 8-19 
E N f20 ORO se a lqu i lan los hermosos 
altos de Esperanza 5 A, con z a g u á n , sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. La 
llave é informes en S u á r e z 82. 
663 4-19 
CERRO 717 casi esquina á T u l i p á n , se a l -
qu i l a en 40 pesos americanos, por ta l , sala, 
saleta. 4 grandes cuartos, cocina, b a ñ o , 
agua y servicio sani tar io, etc. Llave al la -
do é informan, Gervasio 149 entre Reina 
y Es t re l la . 660 4-19 
SE A L Q U I L A N los bajos de Psluío. á 
de estuvo el Bazar Cubano, entre Sab 
y Rayo. En la b a r b e r í a del frentéi 
la l lave. Para su alqui ler entiéndase 
Reina 11:'. con el oueño . 
488 __h 
E M V I L i E S A S m 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n al ta , amuebla , 
da. con servicio dé cama, por $12-72 oro, á 
persona de moral idad. 
648 411Í ,_ 
SE A L Q U I L A en A e o & k -26, un departa-
mento al to con v i s t a á la calle: tient: 2 
habitaciones y local para, cocina. En Je-
s ú s M a r í a 71, un departamento bajo con 
2 habitaciones grandes. 
G-lT 4-19 
SE A L Q U I L A N dos á m p l i a s y frescas ha-
bitaciones altas, inter iores , á personas de 
mora l idad , se toman referencias. I n f o r m a -
r á n en Reina n ú m . 115, bot ica esqulpa á 
Leal tad. 752 4-21 
SE A L Q U I L A N los altos de / e s ú s del 
Monte n ú n . 7, compuestos de saja, rec ib i -
dor. . comedor, 3 cuartos, etc.. con servicio 
sani tar io completo. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
pisos de m o s á i c o s . Se dan e c o n ó m i c o s y 
han sido terminados recientemente. 
646 4 19 
SM A L Q U I L A N , baratos, los hernios-
os de la casa Calzada de Vives num. i 
acabados de f ab r i r a r : tienen sala. CDJ 
dor v 3 cuartos corridos, todo con PH»; 
mosá icos . La ¡ lave en el 118. Informes 
San Ignacio 134 l!2. Restauran^ 
r i ñ a . " á todas horas. 50o 
G R A N CASA "para familias. Fraáo 
frescas y venti ladas habitaciones con w 
asistencia. Cocina francesa y espanoiaí 
admiten abonados. 
423 m 
SE A L Q U I L A N frescas y ^ " t ' ^ f . , 
bitaciones á hambres solos y inatri,S 
sin n iños , en Consulado 103, una r'*j; 
del Parque Central . •122 














E N LOS COÁTRO CAMIÍ 
Se cede parte de un local ptom !" 
I n f o r m a n en Monte sw pe le t e r í a . 354 
casa ' 
V K D A D O 
Se a lqu i lan 2 casas en precio de 6 y 9 
centenes. L a p r imera tiene sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, b a ñ o , etc.. y la pt ra sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , etc.. Ins-
t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca , servicio sani-
tar io . Quin ta de Lourdes 13 y G. á una cua^ 
dra del e léc t r i co , 696 L J 9 
^ I T X L Q Ü Í L A en $31.80, un departamen-
to, compuesto de sala, con dos balcones á 
la calle, cuatro cuartos y servicio inde-
pendiente, en Compbstela 113, entre Sol y 
M u r a l l a . . 691 4 19 
SE A L Q U I L A N los ba;of> de 
mero 32 de l,( calle de perseverancia 
ra, informes, Mercaderes 29. altos.. , 
275 
V E D / D O ; A C A B A D A D E J F A B K ^ 
casa cane diez n ú m e r o 
sa famil ia A una cuadra de ia "¿'jr^tf 
s propia para e j 
, de i a Mnea. 00W 
nc sala, antesala, diez cuartos. Ir 
la. misma ó Mercaderes 26. 1<|3ÍB| 
^ 4 5 - r ^r* 
SE •» L Q I I L A N los altos y cajo- •• # ^ 
:-, Carm'-ti. > [v.,j l a s c o a í n 613 e s q u i n a r á ar  
jos de Corro n ú m e r o 787, Pf ' j * » 
miento. Informes en los mlsmu»-
JES ITS D E L MONTE: se alqulUWf 
casa de la calle de V l l l a n u e \ a ^ 
Santa Ana, compuesta de 2 verrf' ffl 
saleta. 3 cuartos, cocina, d'.icnd. 
de azotea y tejas, patio, traspaja 
finos, etc. La llave en la carm 







C . F L A M M A R I O M 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
' f.OWrtNÜA 1 no suyo. Por poco que se sepa ver, 
sorprenderá á cada paso eu acción los 
signos de una lucha incesante, enla-
biada por las potencias exteriores de 
la naturaleza contra cuanto sobresale 
por eneimgí de ese inflexible nivel del 
océano, debajo del cual reinan el si-
lencio y el reposo. Así, eu un punto 
es el mar que hiere furiosamente sus 
riberas y las hace retroceder de siglo 
en siglo. En otro son pedazos de mon-
tañas que se derrumban, destruyendo 
en pocos minutos pueblos enteros y 
«embraudo la desolación en los más ri-
sueños valles. O bien son conos volcá-
nicos . contra los cuales se encarnizan 
las lluvias tropicales, practicando en 
ellos profundas cañadas, que un día 
se desmoronan dejando solo ruinas en 
vez de los antiguos gigantes. 
''Más silenciosa pero no menos efi-
caz es 'a acción de asos grandes ríos, 
como el Ganges y el Mississipí. que 
arrastran aguas muy cargadas de par-
tículas en suspensión. Cada uno de 
esas corpúsculos, que turban la lim-
pidez de su vehículo líquido, es un 
fragmento arrebatado á la tierra fir-
me. Lentamente pero seguramente, sus 
olas llevan al gran depósito del mar lo 
que la superficie del suelo ha perdido, 
y los residuos que un día se presen-
tan acumulados en el flelta no son na-
da si se les compara con los que reci-
be el mar para dispersarlos en sus 
abismos. ¿Cómo podría el pensador, 
testigo presencial de obra seinejante, 
y que conoce su persistencia á través 
de siglos infinitos, no adoptar la idea 
de que, en realidad, los ríos y las olas 
del océano trabajan sin descanso en la 
destrucción de la tierra firme? 
"Esta conclusión es confirmada en-
teramente por la geología, que nos ha-
ce ver en la extensión entera de los 
continentes atacada sin descanso la su-
perficie del suelo, ya por las variacio-
nes de la temperatura, ya por las al-
ternativas de humedaKl y de sequía, 
de las heladas y del deshielo, ya pô  
la incesante acción de los gusanos ó 
de los vegetales. De ahí un proceso de 
desagregación, que acaba por reblan-
decer hasta las rocas más compactas, 
hasta que sus fragmentas sean bastan-
te p e q u e ñ o s para obedecer á la grave-
dad, principalmente cuando las llu-
vias intervienen y facilitan su descen-
so. De esta manera van andando, pri-
mero por las pendientes y la madre 
de los torrentes, donde se gastan y se 
transforman poco á poco en cantos ro-
dados, arenas-y cienos, y después por 
las ríos que todavía conservan, á lo 
menas durante sus crecidas, poder su-
ficiente para mover esos pequeñísimos 
materiales y llevarlas hasta sus desem-
bocaduras. 
"Fácil es prever cual debe ser el 
resultado final de semejante acción. 
L a gravedad, constantemente en ac-
ción, no queda satisfecha sino cuando 
los materialas sometidos á su imperio 
acaban por tomar la posición más es-
table. Pues bien, semejante cosa no 
ocurre sino el día en que esos materia-
les no pueden bajar más. E n conse-
cuencia, llegarán á desaparecer las 
pendientes que se dirigen hacia el 
océano, depósito común donde termi-
na toda potencia de transporte,' y las 
partículas arrebatadas á las continen-
tes se diseminarán en el fondo del mar. 
Resumiendo, es el aplanamiento com-
pleto de la tierra firme ó hablando 
con más propiedad, de la destrucción 
de todo relieve continental. 
"Compréndese primero sin dificul-
tad que en las inmediaciones de las de-
sembocaduras, marcarán el relieve f i -
nal de ta i ierra f irm e llanuras casi ho-
rizonialcs. 
" E l resultado de la erosión por las 
aguas corrientes debe ser producida en 
las líneas de separación de un país 
aristas agudas, al lado de terrenos casi 
enteramente planos, entre los cuales 
no podría mantenerse, en último aiié-
lisis, ningún relieve superior á unas 
cicuenta metros. 
"Pero las aristas agudas que esta 
concepción deja subsistir en las líneas 
divisorias de las cuencas no podrían 
durar mucho tiempo, porque la grave-
dad, la acción del aire, la de las infil-
traeiouas y variaciones de temperatu-
ra, bastarían para provocar su dernn-
bamiento. Así, es legítimo afirmar que 
el término en que debe terminar por 
fuerza la erosión continental es el 
aplaii-íiniit ufo completo de la tierra 
firme, reducida de este modo á tener 
un nivel apenas superior al de las de-
sembocaduras de los ríos." 
E l coadjutor del arzobispo de Pa-
rís, que ocupaba su puesto en la tri-
buna de los funcionarias superiores, 
se levantó y dijo, mientras el orador 
hacía una pausa: 
"De esa manera se confirmarán li-
teralmente las palabras de la Escrita 
ra: ''Todo valle se rellenará; "toda 
montaña y toda colina bajará.'' 
" S i nada viene, á modificar eu un 
momento dado, continuó el geólogo, 
las condiciones recíprocas de la tierra 
firme y del océano, no es posible esca-
par á esta conclusión de (pie el relieve 
i continental está fatalmente copdenado 
á desaparecer. 
"¿Cuánto tiempo se necesitará para 
esto? 
" S i extendiéramas uniformemente 
las montañas toda», la tierna firme 
tendría el aspecto de una meseta que 
sobresaldría 700 metros próximamen-
te sobre el nivel del mar. 
"Admitiendo que la superficie to-
tal de los continentes sea de 145 pai-
! llones dé kilómetros cuadrados, resul-
l tará que el volumen de la masa con-
tinental superior al nivel de las aguas 
puede calcularse 145.000,000' X 0.7 
ó 101.500,000, es decir, en núme-
! ros redondos, cien millones ele Mióme-
\ tros cúbicos. Tal es la provisión, de 
j seguro respetable, pero no indefinida, 
| contra la cual va á ejercitarse la ac-
| ción de las potencias exteriores de 
destrucción. 
"Puede considerarse, que toda3 los 
ríos juntos acarrean cada año al mar 
unos 23,000 kilómetros cúbicos de agua 
(ó dicho de otro modo, 23,000 veces 
un billón de metros cúbicos). Te.nien-
. do en cuenta la relación admitida de 
[38 partes de materias sólidas 100,000 
de líquidas, ese rendimiento represen-
i.i un v n i u n v n - i r pniii'.'Uia...UJ< ^ :. « 
l( ; igual á 10 hiíónulros ^blC^iJ:¡ 
emtésimos. Esto número es m 
del volumen total de los contm<jn f. 
mo 1 es á 0 .730,000. Si la tieria 
fuera una meseta uniform^ 
metros d;" altura, perdería m 
que por la causa indicada, 
, dr sirie ernlésiinos ele m t i m ^ u 
i más ó in* nos al año. e.s decir.. ^ 
. metro cu catoire años ó 
I tros por siqlo. '+;,>o/̂  
I "He ahí un valor ^ ^ ^ l 
expresa el resultado actúa] . n ^ 
sión continental. M ^ ( ' M A o % ^ m 
junto de los continentes, se 
que esa causa por' ^ so1" aííoM 
• •n menos de áWz millones o 
masa entera de las tierras q 
salen por encima, de las ^ ' 0¿$-
tes no son las únicas 
la, superficie del globo, ^ 
más hay otros factores ^ i v a # 
ven á la destrucción Pr0"Mh eî -1 
tierra firme. E l primero es 
marina. . fjpo 
" E s difícil elegir meja 
te fenómeno qne las costa. ^ .¿¡¡m 
ipues su situación las espon. 
i de las mares atláuticas, . 
|por los vienta del sudc^ ^ J 
gan con violencia no ^ V , ^ . ^ 
'su camino por ninguu O D — 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed iciói la tn.añana.-EBero 22 de 1010. 
B U 
- i r -
lo mismo De tiempo en Uempo 
las gloria de un rosario, 
êchan por ahí noticias 
f volar que dan espanto 
L n e n por base, proyectos 
Z gran P^pá amencano 
Jister Taft, respecto a C 













Jitacld is. IB| 
K lógico, más prudente. 
ís factible, más sensato, 
11 fl adornos estupendos, 
âfirmaciones de rango. 
er0 sea lo que fuere. 
n0 deja de ser extraño 
un rumor intermitente, 
íTrumor tan poco grato. 
" cuerpo y lo repitan 
lumbres muy autorizados 
nue viene el coco? Si viene 
'i se atracará á lo pavo 
^ tiempo que le convenga 
v después... otro conato 
: elecciones y hasta luego; 
así, saliendó y entrando 
nos pasaremos la vida 
hasta que, ya aleccionados 
l05 nuevos hombres de casa, 
cojan las riendas, y andando, 
m que todo el mundo coma 
¿t las rentas del Estado 
ni haya tantas concesiones 
á larga vista ni plazos 
-ue cuando terminen, vivan 
nuestros biznietos, si acaso. 
De tiempo en tiempo, lo mismo 
que las glorias de un rosario, 
m echan por ahí noticias 
I volar que dan espanto. 
* C. 
Partidos f quinielas que »e juga-
rán hoy sábado 22 de Enero, á las 
ocho die la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
biaucos y azulea 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa<. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mtr Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suapen-
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del .mismo día. 




v Denlo fe u. dos chicos sor-
fedentes en botería de la avia-
K q n é tanto preocupa al mundo en- _ 
;itero. 
^"vencieron los imposibles," 
docía la copla popular en "i l lo i 
" y han construido un aero-j 
jan surcar las i 
domo 
temiere 
Piarlo en -donde pien 
Oráticas alturas "por donde los as-
tros van." 
m eso, no es un prodigio en -estas 
épocas .calamitosas de aibuiia colecti-
M que venga el célebre Paulham. el 
léroe de Oaiifoniia. y lo vea. Díaz y 
Ipeuiofeai son dos muestras, de energía | teatro completamente lleno 
La Pareja Hidalgo.— 
Muy grato nos es hacernos eco de 
los triunfos merecidos que en el Tea-
tro Pathé, de Tampa, obtienen los dos 
jóvenes artistas que tan buen recuer-
do dejaron en la Habana. Todas las 
noches se llena el teatro donde ellas 
trabajan, lo cual les ha valido dos se-
manas de prórroga en el contrato: des-
pués trabajarán una semana en West 
Tampa y otra semana en otro teatro | ̂  cA0ll̂ !f. 
de empresario y público exclusivamen-
te americano. 
Véase lo que dice de la valiosa pa-
reja el cronista de un importante pe-
riódico de aquella ciudad floridana: 
uSon dos hermanos como dos efe-
bos. 
El se distingue de ella en que es va-
rón, y ella se distingue de él en que 
canta couplets. Bailaudo son iguales; 
es decir: superiores. 
Ella es hermosa á la manera de las 
vírgenes griegas. Su .belleza es clási-
ca. Creeríase al verla que es una es-
tatuilla vívente, modelada en carne 
por un Fidias moderno. 
Los que van á PatM- no entienden 
de esto, pero van. Y la pareja triun-
í a . . . 
Anoche, sin ir más lejos, estaba el 
¿ Motivo ? 
E S P E G T A C Í l t O S 
NACIONAL.—' 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta-Atem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
y le zarzuela de transformaciones t i -
tulada Lira ó Academia Musical. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la revista cómica-lírica titulada 
Edén Concert ó E l Triunfo do un 
Tramsfonnista. 
P A Y U B T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
titulada Enseñanza Libre. 
A las nueve: estreno de la comedia 
con música, titulada E l Diablo con fal-
das. 
A las diez: la zarzuela que lleva 
por título Las Brihonas. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
E l Primer Acorazao. 
Presentación de la primera bailarina 
Vtista la Bella Carmela. 
22 de Enero del año 304 ó de 305. Sus 
sagradas reliquias se veneran en Va-
lencia en una magnífi-ca iglesia. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes. En todos los tem-
plos. 
•Corte d e María.—Di a 22.—^Cor res-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
El domingo próximo, día 23 del co-rriente mes, en horas de 5 á 6 de la tar-de, tendrá lugar en la Capilla de Reli-giosas Reparadoras (Cerro número 55O donde está establecida la Asociación Pon-tificia, la procesión del Santísimo Sacra-mento que terminará con la solemne Re-serva. Predicará en dicho acto el Rdo. Padre Director. Lo que se publica para conocimiento de los señores asociados á quienes se ruega la asistencia con la medala de la Obra, con objeto de dar al acto el mayor esplendor, todo por la Gloria de Dios. Habana, Enero 21 de 1910. 
JESUS OLIVA, 
Secretario. 
774 it.21 2m-22 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunBcrlbe á Ilustrar la Intellgrencl» 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma in , 
S'éB, sino que se extiende á. formar su corazón, sus catvmbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orgranlsmo. Por lo que «e re-
f.ere á la educación científica, la Corporac ión está, resuelta á. que cont inúe siendo ele. 
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depa-.-tamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 afio». 
Se admiten alumnos externos y medk» pensfonktas. L a s clases se reanudarán * l 
4 de Enero p r ó x i m o . E l Idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del 
caste'lano tiene el Colegio reputados Profesoras e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela do Ingenier ía , y se pon» 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Inerenlería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
695 1S.1ÍB 
A las nueve: representación de 
¿n'una tierra de 4'do-Ice far niente." i Los Hidalgo. 
I'tom-o-han'ipodklo. realizando una ver- Y eso que para entrar;' en Pa thé hay 
'¿adera O'dbea de ingenio, construyo-j'que atravesar grandes diñciiltades: 
mi el aeroplano de sus ilusiones, la.i una de ellas., y no la más pequeña voi 
pá^nmia voladora que les ha de con-! cierto, es la barriga, siempre crecien-
tertir'en ilustres aviadores criollos, j te, de Sanfeliz; cuando él se atravie-
La aviación es cosa seria y más lo ; sa en el callejón de entrada con la -ba 
"''""«íf esaim la ardua tarea de construir un 
¿.chisme de e.̂ .vs. que luego hace abrir 
tenañ-a boca á miles de espectadores 
emoeionados. 
. Y-ooimiprendiéndolo así. tenemos en-
tendido que haibrá protecióu oficial 
¡iara los dos intrépidos muchachos 





ni 5. i 
e Gaiii 
¡ndase c proezas a v i a d o r a s 
Y mientras tanto, en los terrenos de 
antiguas murallas se puede ver el 
í ^ i l^roplano de Deulofeu y Díaz, jóve-
: |iies beneméritos que -en esta época de 
TpaUa colectiva laboran con fe y ven-
ciendo obstáculos formidables se nos 
p&ecen como prácticos y saludables 
Bibiplos de lo que puede y es capaz 
Jk hacer la inteligente voluntad hu-
/•ffiana. 
























MÍ ¡ m u i mikMi 
Tanto para niños como para per-
-̂ nas de edad madura, la Emulsión de 
¿.Angier es la medicina ideal. Es la 
prescriben Vis médicos. Es agra-
:.(̂ i>le al paladar, asienta al estóma-
po y regulariza ios intestinos. Au-
^nta la gana de comer, lo que es 
dudable. Ayuda la digestión y nu-
í0-.̂  ú cuerpo. No os como otra* emul-
siones. 
i Las perturbaciones económicas que 
^ la actualidad ss producen en los 
Estados Unidos han sido profetizadas 
;f*r '̂Q señor Nost.radamus, que escri-
f'1*5 en el-excelente Calendario del Obis-
de la Babana, editado por los 
^ Joaquín Ruiz y Oa. 
fay anencion̂ ado profeta, en una de 
f ^ estrofas del juicio del año inserto 
* n ^ h o Oalendario, dice: 
En los Estados Unidos 
habrá crisis financiera, 
y se alterará el mercado, 
produciendo algunas quieibras. 
1 aim no ha transcurrido el mes de 
. $ -.'j er? cu-ando el cable coanunica lo de 
^lebra de varias casas importantes 
ueva York. 
~miiri3 Ra ?a las 'Palabras de don Antonio 
guel mbre lo de fiue í<al pre-
t(>do march'a bien porque Dios 
ÍK* ?nv^nl:)a'í' ^an sido profetizadas-
aj «ei Mostradamus habanero, cuando 
. ^al <il.e] ju|ej0 ^(?| .a,-10 se expresa 
P-^os téiminos: 
. ^las, con ^oasez y todo, 
^an pasando ks penas, 
•v seguirá la República 
^ Parque Dios velia por ella." 
W n " ?̂ v̂ s*0' ^ conveniente que com-
^es el ^alenda.ri-o de Roúz los hora-
Politi os y los hombres de nego-
rriga hacia el frente... hay que \ i 
por la otra puerta. 
Pero así y todo los. infdigentes va-
mos á Pa thé todas las noches, como los 
ríos van á la mar, y los jugadores á 1 
timba. 
Y es que. ahora, más que nunca 
hay allí algo que nos atrae: Arte y 
Belleza. . • ;. . 
Y además unbs ojos picaros, lumino-
sos, tentadores:.los ojos de la Hidalgo. 
Que son lindes de veras! 
Felicitamos á nuestros buenos ami-
guitos por su éxito, que tantas veces 
hemos predichó." 
^ La Emulsión de Angier.— 
Dedicada á mi querido amigo 
el Sr. Prescott S. Hiil. 
Si enfermo te llegas á ver y quieres pronto curar, no tienes más que tomar la rica Emulsión de Angier. 
Que no hay emulsión cual ella, eso está más que prohado, pues más de alguna ha curado con tan solo una botella. 
Hay alguien que. la intención de curarse con presteza le obliga á la gran torpea de tomar otra Emulsión. 
Que tomando más y más; en su esperanza constante, en lugar de ir para alante siempre marcha para atrás. 
Así, lo que debe hacer para ahorrar tiempo y dinero es tomar siempre primero la rica Emulsión de Angier. 
PLUTO. 
ü n Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: estreno del entremés t i -
tulado Carmela y su criado. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
POTJITEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. .' 
Todas las noches, á las siete y media. 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
MO^PS á has ? 
Í6LESU BE BELEN 
E l silbado 22 celebra la Congregac ión del 
Pur í s imo Corazón de María, sus cultos acoe, 
tumbrados. Después de la misa de las 8 se-
rá, la reunión de costumbre en la Capilla 
de «an Plácido. A. M. ü . G. 
"ífiLESÍá BE B E L E N " 
E l doming-o 23 do Enero se cslebra N ú e s , 
tra Señora de B e l í n . Patrona de esta igle-
sia. 
L a misa solemne ron orciueíta y nutrido 
coro de voces escof?idas, se cantará á las 
8 1U. E l sermón será predicado por el K. 
P. Bueno, J . S. 
A. M. D. G. 
7S4 4-20 
j L i b r e t a s Agenda T e l l i e r : Mayor, 
j C a j a , Diar io y Copiador: 
i L ibre tas de ICO f ó l i o s 0 . 8 0 
I d . 240 i d . . . . . . . 0 . 4 0 
I d . ;Í20 id 0 . 4 9 
I d . 400 i d . . . . . . . 0 . 5 4 
I d . 480 id 0 . 7 0 
I d . 560 i d . 0 . 7 5 
L i b r o s en blanco Te l l i er , p a r a te-
n e d u r í a de l ibros y propios p a r a 
escritorio con Debe y H a b e r ; 
C a j a , Diar io , Mayor y B o r r a -
dor: 
de 160 f ó l i o s 0 . 5 0 
240 id- . . . . . . 0 . 6 9 
320 id 0 . 7 9 
360 i d . . . . . . . . 0 . 8 5 
L i b r o s 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
A I S T E S Y O F I C I O S . 
Se estlrpa completamente por un proce-
dimiento Infalible con SO aftos de práct i -
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono 827». 
García. 794 8-22 
P R O P E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sua 
servicios por algunos meses en el P á s a l e . 
Zulueta 32. 465 15-13 
400 id O 
410 i d . 
480 i d . 
520 id . 
560 i d . 
600 i d . 
640 I d . 









P A R A - R A Y O S 
F • Morena, ü* canto JBlectrlclst». c jns trae . 
tnr é Instalador u* pira-rcyos «¡istcmí» mo-
derno, k edificios, polvorines, forres, pintee-
ne* y buquen. garantizando au ins ta lac lóa 
y tnater'aleü.—Reparaciones de loa mismos 
«iendo reconocidos y probados con el a p á r e -
lo para mayor garant ía . Ir.stalaclón de tita-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo* 
le í int lcos . l ínea* te le fónicas por toda la Isla» 
Reparaciones de todrv clase de aparatos del 
ramo «léotrlco. Re garant irán todos loa I r e -
Oa.Ios v— CaHejtís de Espada núta if. 
C 75 26 I B 
L i b r o s en blanco Corona: Diar io , 
C a j a , Mayor y Borradort 
L i b r o s de 160 f ó l i o s 0 . 7 9 
m F R O F E S 
De instrucción primaria elemental y su-
perior, se necesita en el Colegio "Pola." 
Iníormcs , de 10 á 12 y de 4 á 6, Reina 131. 
C 281 5-23 
c a t a i a " C e m u t 
para, la enseñanza en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Métodos fác i les al alcance de todas las In-
teligencias. 318 13-11 
M A D A M E O R S I N i 
PEOfESOM DE PIASO, 
MAN OLIM, CATO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora do Plano de! 
Prytanée (Francia.) Diez años de práct ica. 
(Liecciones á domicilio. E l canto, sólo en 
francés.) Prado 35. 
286 13-9 
C E D N I G A m m i o s á 
DIA 22 DE ENERO 
•Este mes está consagrado al Ntño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Vieente diácono. Anastasio, 
carme lita, y Víctor, mártires, y Oau-
dencío.. confesor. 
San Vicente, mártir. Nâ eio en la 
cindad de Huesea, y crióse en la de 
Zaragoza -del reino de Aragón. Desde 
niño so inclinó á las obras de piedad 
y virtud, se, dedicó 'á las letras y fi-
j nalmcnte fué ordenado de diácono por 
! San Valerio, obispo de Zara-goza, el 
1 cual ipor ser ya viejo é impedí-do del 
j ii.ab'la, encomendó á San Vicente el 
j oficio de predicar. Eran emperado-
| res en este tiempo Diocl-eciano y Ma-
ximiano, tan crueles tiranos y fieros 
enemigos de Jesucristo, •que nunca 
se vieron hartos de sangre de cristia-
nos. En esta persecución padeció 
San Vicente atroees penas, cárceles, 
trabajos penosos y él todo lo sufría 
I con resigna-ción, pues lo hacía por 
i amor á su Oios. Armado de fortaio-
i m divina, convertía á los infieles, y 
f animaba á 'los cristianos, no solamen-
te con pa-labras. sino con el ejemplo. 
En fin, nuestro Santo después do 
haber padecido los ma.s atroces t-or-
raentos, espiró y voló sai alma al cie-
lo á recibir la corona y el premio do 
su victoria; sueediendo é s t o el dia 
"Sao Francisco de 
díbector fropíetario: 
P a b l o M i m ó 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
I d . 
i d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
200 i d . . , . , . . 0 . 9 2 
340 i d . 
300 id . 
320 i d . 
400 id . 
0 9 9 
1 . 1 9 
1 . 2 9 
1 . 3 9 
440 I d . . . . . . . 1 
480 id . 
500 i d . 
360 i d . 
000 i d . 
040 id . 







Lfbros en blanco t a m a ñ o E c n , 
gran folio; Diar io , Mayor, C a j a 
y B o r r a d o r : 
L ibros de ÍCO f ó l i o s 
I d . 2 4 0 I d . - 1 
I d . 3 0 0 id 1 
I d . 320 id 1 
I d . 400 i d , . . . . . 
I d . 480 id 
I d . 500 i d . . . . . . . 
I d . 560 i d . . . . . . • 
I d . 600 i d . 
I d . 040 i d . . . . . . 
I d . 700 id- . . . . . . 
I d . 720 i d . 
í d . 760 id 
I d . 800 i d . . . . . • 
i d . 900 Id 
I d . 960 i d . . . . . 





1 . 9 9 
2 . 2 5 
2 . 2 9 
2 . 3 5 
AVISO A L A ? P E R S O N A S Q U E deseen 
hacerse de una bonita letra y de una per-
recta ortograf ía , por un modern í s imo sl« 
tema propio, que pueden dejar órdenes por 
escrito en la Secretaría del Centro Astu-
riano al Profesor M, V.. pudiendo dar las 
clases á domicilio en condiciones verdade-
ramente económicas . 
795 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su ob l igac ión y tie-
ne buenos informes. Razón: Corapostela 
nflm^DB. 785 i 22 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R sin hljosü 
solicita colocación, ella cocinera y él Jar 
rtinero 6 portero ó para trabajar en caba-
lleriza 6 fregar máquinas , prefieren ir j u n -
tos. Razón: Calle 13 núm. 3, Vedado. 
_JI9 ; 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pa-
ra criada de manos en casa de corta fami-
lia ó para manejar un niño. Informes en 
Aguila núm. 116A, cuarto piso, cuarto n ú -
mero 129. 777 4 22 
P A R A M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A da 
habitaciones, desea colocarse una joven de 
color qne sabe vestir señoras y tiene bue-
nas referencias: menos de 3 centenes n» 
se coloca. Barcelona núm. 8. 
773 . 4_22 
D E S E A C O L O C A R S E D E criandera uña 
peninsular con buena y abundante leche, 




80 I E N R E L O J E R I A , de lo' que entiende, ¿Ten 
89 cualquier otro ramo de comercio, desea co 
•299 
3 . 1 0 
3 . 6 5 
3 . 7 9 
3 . 9 9 
L i b r o s en blanco t a m a ñ o T e l l i e r 
f ó l i o s indizados: 
L i b r o s de 240 f ó l i o s 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d A 
I d . 
320 i d . 
400 id-
480 i d . 
500 id . 
560 i d . 
700 i d . 
c 4048 
Indices en cnar to . 
L i b r e t a s de 25 h o j a s . 
w . so i d . ; . 
y m e d í O p u p í l O S I L i bre t as í n d i c e s folios: 
26-2-1D j L i bre t as de 25 bojas . 
I d . 50 i d . . 
I d . 150 i d . . 
0 . 0 9 







locarse un Joven peninsular rencién He-
grado: tiene quien lo identifique v respon-
da por él. Chalet "Luisa." K entre IT v 19, 
Vedado. 801 4-25 
~ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E C Ü ~ 
locarse en casa particular para coser o 
arreglar alguna habi tac ión: sabe cortar y 
es persona educada teniendo quien la re 
comiende. Informan en Teniente Rev 74.' 
799 £-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó maneja-
3 0 dora en corta familia: entiende un poco de 
.f. i costura. In formarán en Gloria núm. 119. 
9 ? ¡ S E S O L I C I T A U N A CRÍADA peninsular, 
<0 para manejar á. un nT.vo y ayudar á la lini-
9 9 pieza de la casa. Se prefiere que duérma 
en su casa. Merced 22. 
i J^2 4 23 
10 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de ins. 
trucción y labores, para dar clases á, do-
micilio. In formarán: Gloria 36. 
15G 9-13 
PROFESORA INGLESA 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para ciases en su 
domicilio y el de los alumn Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
O JO 
Preparación de las materias a u i compren-
den la P r i n e r a y Segunda EnseCenza, Arlt- > 
mética Mtrcantli y Teneduría de Libro». 
Ingreso an las carreras especiales y en el ! 
MajA'lsterlo 
También se dan clases fndlvTdua'es y co- I 
lectivas para cinco alnmr.os ©n ¿íeptuno 89 
esquina 4 San Nicol&s, altes, por San Nlco-
I U . 
C. 2773 i a 
O . ü 
Libretas en cuarto e n r u a t í e r n i i d a s 
L ibre tas de 100 hojas 
I d . 40 id 
I d . 100 i d . . . . . . 
L i bre t as en folio, Diar io y B o r r a 
dor. 
L i b r e t a s de 50 f ó l i o s . . . . 
I d . 200 i d , . . . . • 0 . 2 5 
L i b r o s en folio para cnentas co-
rrientes , forrados de lona y en-
cuadernados: 
L i b r o s de 200 f ó l i o s 0 . 4 9 
I B E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E - que en-
0 . 1 5 ¡ tienda de coc'na para los q¿víhaceres de ca . 
i sa chica, de. 3 personas, no h^y niños. Tie-
j ne que traer recomendaciones «fe c a í a s don-
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 7 0 i San Francisco. 771 
1 P A R A C O L U M B I A "SE S O L I C I T A bnena 
criada de manos, tres centenes y ropa lim-
pia. Tiene que traer muy buenos informes 
de haya servido y dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. San L 8 . 
zaro número 317A, altos, entre W^psá.is, v 
1 SM 21 
 
0 . 1 2 de casas conocidas donde haya servido. l,n. 
K | forman: Lampari l la 78, altos. 
769 4-21 
16 
DFCSEA C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular, £» leche entera, buena, y abundan-
te, reconocida por 3 médico^ y de 4 meses: 
tiene el niño á su lado y no hay InccriTe, 
niente rn ir fuera de la Habana. Informa-
rán: Belascoafn 86A, bodesra. 
744 4-21 
r>e bufete y de la cuenta diaria con la 
lista de los vecinos de la Habana y para 
apuntar la ropa á ?1, Obispo 86, l ibrería, 
778 4-22 | 
. DIR GTORIO D E L C O M E D I O f 
Profesiones é industrias de toda la Is la , 
con un índice de los pueblos y lugar don-
de se hallan: un tomo con más de, 450 pá-
ginas, $2-50, Obispo 86, librería, M. Rlcoy. 
755 4_21 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
250 i d . 
300 i d . 
400 I d . 
500 i d , 
600 i d . 
800 i d . 
L i b r o s t a m a ñ o Corona gran f ó l i o , 
con í n d i c o : 
L i b r o s de 150 f ó l i o s 
0 . 5 9 
0 . 7 2 
0 . 7 2 
0 . 8 9 
0 . 9 9 
1 . 2 0 
0 . 7 5 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
200 Id 0 . 8 9 
250 I d . , 
300 i d . 
400 id . 
500 i d . 
600 i d . 
700 i d . 
800 i d . 
0 . 9 9 
1 . 0 5 




LA S E Í Í O E I T A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e 
h o y , 2 2 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u p a d r e 
q u e s u s c r i b e s u p l i c a á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a d e l a 
f i n a d a y s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o -
r i a , M u r a l l a 8 i a l t o s , p a r a d e a l l í a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
d e q u e v i v i r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a 2 2 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
( i H T I f f t A ) 
EJ autor de tan interesante libro relata 
con su galanura de estilo los episodios más 
culminantes de su vida como Dama de in-
comparable belleza, distinguida y Víctima, 
por iln, de la obseción de grandeza, finali-
zando como la figura errante de la des. 
gracia. 
De venta en las l ibrerías de Artiaga, San 
Miguel 3 y San Rafael 1 II?,, donde también 
se halla &. la venta " L a Guía Práct ica del 
Diplomático ," obra Interesante y de opor-
tunidad; y para los señores médicos , "Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
quín Albarrán, de la Facultad de París , 
profusamente iluminada. 
C 256 8-19 
L ibros forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é i n -
dizados a l principio: 
L i b r o s de 400 f ó l i o s . . . . . 
I d . 000 i d 
I d . 800 id 
I d . í . 000 idr. 
L ibre tas agendas de lona, propias 
para borradores y cuentas, t a -
m a ñ o Corona: 









D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criandera: es cariñosa con los IP-
ños y tiene quien responda por ella, reco-
mendada por el doctor Aróstogui , Animas 
173 esquina 6. Oquendo. tren do coches-, al 
tos. 746 _4 - 21..-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién llega-
da, de mediana edad, desea corocaree de 
criada de manos 6 manejadora para corta 
familia: tiene quien la garantice. Infor. 
man: Monte 22. 
748 4-31 
0 . 4 5 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de manos, 
de?ea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias San Lázaro número 326. 
750 4.21 
DESEA COLO CAUSE 
Una peninsular de cocinera. Informan en 
Bernaza 47, bodega. 
'• 754 4-2t ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos, limpieza de habi-
taciones- y coser. No tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene recomendacionep. I n -
formes: San José 117. 
759 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para la limpieza, de habitaciones en 
casa de moralidad: es fina y e s tá acostum-
brada al servicio. Tlefte recomendaciones. 
Informes: Habana 28. 
760 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin. 
ajilar de encargada de casa, de camarera 
para Hotel 6 en casa de H u é s p e d e s : sabe 
coser á mano y á máquina. Puede verse 
MI Monserrate número 129, cuarto núm. 12, 
á todas horas. 762 4-81 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
300 i d . 
400 i d . . 
500 i d . . 
600 i d . , 
700 i d . . 
800 id . . 
900 i d . . 
1 . 0 0 0 i d . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
O « o ' locarse de criada de manos ó manejadora 
en casa de matrimonio: tiene quien respon. 
0 . 6 5 , ¿a por ella. Informan en Be lascoa ín nú-
0 . 6 9 mero 3, cuarto número 28, solar. 
768 4-21 0 . 7 9 I 
1 . 2 5 ' 
1 . 3 9 
UN B U E N C O C I N E R O D E L A raza d« 
color desea colocarse en casa de familia 
6 de comercio, dando referencias: es serio 
1 . 4 9 i y formal. Apodaca número 33. 
1 . 6 1 716 4-30 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
dos el gran Pote, destraclor üei mo- i da* e* cô res 7 f loFeS' á 1? c?ntívos' 
nopoüo librero en Cuba, y ha adquirí-! RoUos de tlr£W3 áe PaPel Plcado ?! 
do en el ramo de papelería grandes engranado en diferentes colores, de 
saldos que se detallan á los precios 01106 varas de lar^0' Para adornos de i 
siguientes. i todas clases, á 15 centavos el rollo. ! 
Más de Vo.OOO libros se han recibido I Gran surtido de cajas de papel de j 
en "La Moderna Poesía," calle del fantasía de cartas, en cajitas elegan-1 
Obispo número 135, y allá van pre- tes' desde 10 centavos hasta $10 la 1 
cios. ! ^ j f -
Nadie debe en Cuba comprar libros' se hacen tarjetas de visita en D0S¡ 
para cuentas corrientes y asuntos de BOTUTOS, á 25 centavos el ciento 
escritorio, sin antes visitar esta casa. el interesado puede llevarlas en el 
^Cm ^ e seen ^e^03-^3 de salud, 
ft8 dí^ en í 0 * 0 aim'aaacpe se señalan 
Nwa&.CY*?00s del año, ó sea los mías 
^ Qso« • 4 coger enfermedades ó á 
%a«K> los achaques. 
J o s é L ó p a z ; A c e v e d o y S a n M a n . 




Libre tas en cnarto Te l l i er , Mayor, 
O a j a , IMarlo y Copiador: 
! L ibre tas de 160 f ó l i o s -
Id 240 i d . . . 
Id • 320 i d . L i . . 
I d . 400 i d . . . . , 
acto de escogerlas. 
Precios 
. $0.25' 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
. 0 . 4 5 
l i l i l A POESIA 
O B I S P O 1 S 5 
C . i<ITJ, alt . :8D., 
D E C R I A D A S D E MANOS O manejadoras, 
desean colocarse tres peninsulares que tie-
nen quien las garantice San Nico lás nd, 
mero 104, segunda accesoria, por Vives. 
7 33 4-2(1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular p?ra ayudar á los quehaceres d» 
una. casa rt manejar un niño que camine. 
Industria 60, accesoria, por Trocadero, tie. 
ne buenos informes. 733 4.20 
~~Xm.\. J O V E l T ' P E N I N S U L A R D E S E A co 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con au obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Sueldo: tros centenes, Antón Re-
cio núm. 2. 
730 | 4-20 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E L pafs. de-
sea colocarse en corta familia, dando re 
ferencias. Acosta 86. altos. 
_729 _4-_20_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A pa 
ra cocinar y ayudar á los quehaceres de 
la casa, para corta familia, ha de traer re-
ferencias. San Ignacio 28, altoe, 
"27 4-30 
SE SOLICITA 
E n San Miguel número 163. una buena 
criada de manos que tenga referencias. 
724 4-^0 
T E N E D O R D E LIRÓS T E N T I E N D E a l -
-o de mecanograf ía , se ofrece de auxiliar 
de escritorio sin pretensiones y. tiene quien 
lo garantice. Informan: yillearas 10T. 
721 
! 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " F M i o i ó u d é l a m a ñ a D A . — E p e r ó 22 de 1510 . 
N O V E L A S CORTAS. 
S E P U S O L A S B O T A S 
(CONCLUYE) 
Cuando regresó la proeesi''n á la 1 
icrlesia, abalanzóse el molinero sobre 
sn compadre, obligóle, de un empe-
llón, á tomar asiento, y, en plena sa-
cristía le arrancó las botas de ios pies, 
largándose con ellas bajo el brizo. 
Este abuso del derecho de propie-
dad se comentó acerbamente, en " A l -
g a r í n " , como se comentó bastante que 
el " S e ñ ó " Manuel, híieiendo el "pe-
nitente por fuerza," tuviera eme mar-
charse descalzo á su domicilie». Vivía 
en • ' A l g a r í u " un carpintero da o ora 
gruesa, que se' dist inguía por sn ca-
rácter expansivo y por su afición al 
culto de Baco. También hubiera p > 
dido distinguirse por la " t i r . v i ' que 
le guardaba al molinero Frasquete, 
de quien decía pesares á proposito de 
sus mezquindades característ icas fe»a-
ber el " S e ñ ó " Curro, el carpintero, 
la hazaña de Frasquete y encaminar-
se a la cerrajería cM " S e ñ ó " Manuel, 
todo fué uno. 
—¡ Güeña Í noches. Señó Manué¡ . . . 
enterao de la frechoría der piyo 
de Frasquete con usté. ¡ Mise rao lón! . . 
¡Ese ha sío toa la vía un "caut i , un 
s invergüenza! 
—; Qué vamo á j a c é ! . . . 
—-Pero de tó tiénosté la culpa. Si 
necesitábasté unas botas, ¿por qué no 
s«2 las pidió á este cura? 
—rEs verdá. 
—¡Habrá t i p o ! . . ¡Qué ene «^ío tie-
ne er corazón cr molinero, cámara ! 
— M u encogió. 
—¿Pero osté qué iba haciendo con 
los p i é ? . . . 
—Sufriendo con los juanete. . Y, 
aluego, con aquel tábano á mi vera: 
" ¡Compar i to , las botas!. . . ¡Que hay 
un boquete!.. . ¡Que hay un pe-
ñón ! . . . ; " ¡Mar f in tenga! 
Sonrió el carpintero, y dijo, petu-
lante : 
—Oüeno: pos ar paso de la "Colnr-
n h " vasté á yevá mañana mis notas. 
—No, señó: ya no voy con carzao 
prestao de naide. 
—¿ Qué ?. . . ¡ Señó Manué, eso es 
una ofensa!... ¡Y hasta un sacrile-
g i o ! . . . Mañana se vasté á poné mis 
botas, que son de charo. 
— I De charo ?,'.'. 
—Ligítimo. 
— I Hombre! , . . ¡ Hombre !. . dijo, 
vacilando, el cerrajero. 
—Es mi gusto. . . Y en mi gusto 
naide manda. 
Que vea ese "postema" la "dife-
r iencia" que hay entre un escaraba-
jo como é y un hombre de sentra-'a 
como yo. 
—Pero. . . 
—Obito, cámara, ó lo tomo á ofen-
sa 
Es tá bien: osté é j e r . c^ ' h iyo y yo 
lf. carne; córtosté por aond- quiera, 
señó Curro. 
« 
Y así fué. 
El " S e ñ o " ÍJurro c o r t ó . , por lo 
srno, y preseu;óse al día siguiente en 
casa del ce'rajero llevando las botas 
colgadas %éí dedo índice de la mano 
derecha por el ojal que tiene aquella 
Klase 'de calzado en la parte posterior 
de siV borde. 
—Ea. aquí estoy yo. ¿Qué? le pa-
recen as té?—preguntó Curro, suspen-
diendo en alto el par de botas relu-
cientes. 
—'Soberanas... Pero ¡y si s*1 es-
tropean ! 
—¡Vaya, vaya!—contestó, iorjanclo 
una sonrisa desdeñosa, el " S e i i ó " Cu-
rro.—¿Osté se cree que yo soy Fras-
quete?... Ya pué ponérsela-; y co-
meuzá" á dar sarto j i blinco con ella. 
¡ No fartaba m á s ! . . . 
—¡Güeno, hombre! Vengan las bo-
tas, y se. estima. 
—•Andosté, pruébaselasté. 
—¿ Ahora ?.,. | Cáyos t é ! . . . Estas 
botas merecen carcetine. Voy á po-
nérmelo jante. 
— M u bien. 
El cerrajero abrió una arca,, extra-
jo de ella dos calcetines de manufac-
tura casera, se los ca ló ; y, después, 
calzó las botas y levantó alternativa-
mente los piés derecho é izquierdo pa-
ra ver cómo le "sentaba" el charol. , 
—'Súper. 
—¡Y que no va á rabia cr ""ochino 
ése de Frasquete! 
• Í ^ T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S l ^ 
ricos, pobres y do p o q u e ñ o oapital . 
6 que tong-un medios de vida pue-
den casarlo lesralmente. escribien-
do con sMlo. muy formal v cOnflae»-
S ' ^ ? ? * ! al Sr- R O B I ^ S . Apar t a -
do 1014 do correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a * y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien c a r a c a 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ü n 
para los I n t i m o * famil iares y ami-
«-•30 
^ A L Í*« V E N' VA11A Q * E YAS A. educa d a', 
desea colocarse de manejadora: tiene per 
* líl . ' í a rn ' i t icen. D a r á n raü^n en 
4-19 
aonaa que 
I Paula 3S. 
T h e T r u s t Co. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A E E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 I 
r a P ^ H c i í n R ^ P A MAÑOR-O mane.la, ra, sol ici ta i;olocacifln 
637 núm. 144. 4-19 
' A R A T R A B A J A R dos 
A la mi t ad y un so. 
, le earanti ' /o ganar 
., para re t ra tos de to-
_ | das clases y novedades que hago y recibo 
para a q u í y el campo. Reina 149. habi ta-
Cl •, de 7 á, 10 y d e s p u é s de las cln^.o. 
»»» 4-18 
Se veiulen bodegrafi cantineras de mucho 
y poco, dinero; c a f é s de todos precios, una 
v id r i e ra frente S'loi muelles con cant ina 
y todo lo concerniente al íriro. Se d a r á 
lazrtu i iei precio, tjl cantinero del café de 
IAIZ. etc. Horas: de 8 á 10 y de 1 á 4 de 
Ja tarde. 659 4.19 
C A L L E DE" CXUDKNAS? Vendo 1 casa 
anUícua a 2 cuadras d^l P3!'1!1'0^^11 A g u i -
la o t ra .con sala, saleta, 6 cuartos, .sanidad: 
í2.700. En Mar ina o t ra de azotea con sala, 
ccrmedor, 3 cuarto.-:. Eiprarola, Empedrado 
38, de 2 á, 4. 6B9 4.19 
S E N E C E S I T A UNA. WEWk'- C O t í l W i i X ' 6 
obli^acir tn p a r T i r 
n p i r s e 
651 
cocinero 
" Í Í ^ S I r " ? ^ o a de Güines . D i -
a Malecón 15. bajos, de. 9 á 12. 
e a S ^ / ^ ^ Z ^ ^ ^ Í ^ B / d e M V / W l o l 
Pnn ^nv 'Kda de manos; fi mandadora : su 
be cumpl i r bien con su deber y tiene quien 
la garantice. Santa Clara 17, altos. 
6o 9 4-1S 
ope-
igle-
OESEA COLOCARSE UNA J O V E Ñ ^ h t a -
pular en casa pa r t i cu la r de corta f a m i -
l ia : sueldo: 3 centenes'y ropa l impia . I n 
fo iman en L a m p a r i l l a núm. 56, f r u t e r í a . 
fi3S 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin 
sular de manejadora 6 cr iada de manos eñ 
casa de corta fami l ia . Tiene ouien la re-
comiende. Effido 9. 
636 4.I8 
P A T E M T U NL'KVA 
L a mejor I n v e r s i ó n en buena indus t r i a 
nueva. Nueva luz con grandes ut i l idades. 
Se sol ic i ta un socio en Cuba. I n f o r m a Geo. 
Got ty , en la P.rooklyn House, Prado n t l -
mero 97. 
BR3 4-18 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A penin . 
sular con referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l impia . L í n e a 49, entre B y C. 
(Ved ad o.J • 586 4 - U 
Con p r á c t i c a , desea d e s e m p e ñ a r el car-
pro é s t e 6 el de aux i l i a r . I n f o r m a c i ó n : Te . 
niente Rey 5, Te l é fono 136. 
545 10-16 
Pavoneándose como un rey 
reta se dirigió el cerrajero á 
sia mayor, vestido de ^nazareno", pa 
ra asistir al segundo "paso"; y cuan-
do salió la comitiva, observó que el 
" S e ñ ó " Curro se le plantaba al lado. 
—¡Si i rá "este" á mortilicarme 
como el " o t r o " ! — p e n s ó , con alguna 
inquietud, el buen consiliario, 
Y ocurrió tal como lo había temi-
do; pues el carpintero, expansivo y 
adorador de Baco, deseoso de que su 
conducta contrastase con la del misé-
rrimo Frasquete, fué diciendo, á gran-
des voces, durante la procesión: 
—Señó Manué pisité faer te . . . 
Señó Manué, métasté er pié en ese 
b « c h e . . . Taconee, taconee., 
piésosté con "esa p iedra . . . Líenoste 
de barro las botas. . . Aelante.. .Sá-
costé er pié, pa que se llenen las bo-
tas de cera. ¡ Si seré yo F r a s é e t e ! . . . 
Délosté un puntapié á ese marmoli-
l l o . . . lUyuyuy! Ese t raspié m'ha 
gustao.. . 
E l " S e ñ ó " Manuel iba sudando á 
chorros; y el ' ' T í o " Curro seguía de 
esta suerte: 
—Rompalájosté , cámara fágasté que 
se le jabran boca. . . Eso é : ya están 
papá . ¡Ole! 
• í n mitad del camino .se separó el 
" S e ñ ó " Manuel de la procesión, sen-
tóse en un portal, y quitándose las bo-
tas se las ar roió á la cara á •ÍU "de-
sinteresado amigo." 
Y como alma que lleva el diablo, 
con el cirio debaio del brazo y recogi-
da la cola d e r túnico, marchóle á ca-
rrera abierta, jurando no usar en ade-
lante otro calzado que el suyo. 
« 
Y el Sábado de Gloria dió un eaebf-
te e l " S e ñ ó " Manuel á cierto vonrle-
dor de billetes de lotería, sencilla-
mente porque éste 1c hubo de decir: 
—Aquí está la suerte. Señó Manué. 
Tómosté un décimo, á ver si le toca 
e! gordo " y se ponosté ias botas. 
. . RAMÓN' A. URBANO. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f ami l i a 6 de comercio, 
dando referencias. Vi l legas n ú m . 105. altos. 
, <,8S' £ l ! _ 
C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R se so-
l ic i t a , sin tener que serv i r mesa, que sea 
joven ó de mediana edad. J e s ú s M a r í a 76, 
bajos. 630_ _4_^8_ 
UÑA COCINERA" PENÍÑSULAR^DEÍ^ .A 
colocarse: tiene quien responda por- ella. 
I n f o r m a r á n en Mercado de T a c ó n n ú m e -
ros 9 y 10, por Reina. 
629 . . ' 4-l'8 
D E S E A C O r r - ^ n s E UÑATTOVEN pe í i in l 
ó manejadora: 
mano y tiene 
en donde 
4-18 
u la r para criada de manos 
sabe coser A m á d u i n a y 
buenas referencias de las casas 
ha trabajado. F a c t o r í a 3J. 
628 
D E S E A C O L O C A R S E UNA'peninsular de 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la Braranticf y sabe su obliisración. D a r á n 
r a / ó n á todas horas, en Angeles 72. 
627 . 4-1S 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse & leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo buenas xefe-
Trom- ' rendas : puede i r al campo. Aramburo y 
Animas, bodega. 626 4-18 
DESEA COLOCARSE" ^IINA JOVEN*-pe^ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende y e s t á acl ima-
tada en el p a í s . A m i s t a d , 118. 
625 4-18 
T E f t S E P O R B E L I B R O S 
$• ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 6G esquina i, San Nico l i s . b í t e r por 
San Nico lás . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R con buena 
y abundante lecho .desea colocarse á le-
cho entera: tiene quien la garant ice. Dan 
r a^ón en Rastro n ú m . 13, á todas horas. 
526 8-15 
SE SOLICITA U N COCINERO O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en /a 
Calzada del Monte 463 1|2, se da buen suel-
456 8-13 
Dinero é Hipotecas 
'O 
Agente de la No ta r l a del Ledo. Anton io 
G. Solar, tiene encargo de colocar dinero 
en primeras hipotecas sobre casas on la 
Habana. D i r i g i r s e á Aguacate 12S, de 1 
á 4 p. m. con los t í t u l o s . ' , 
772 4-22 
DOY DINERO E N PAGARES, alquileres, 
é hipotecas, desde $300. Hago hipotecas al 
6 y 7 anual. Café A g u i a r y Obrapla, á las 
3 y avisos á todas horas. F . Pumariega. 
792 4-22 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
nuicbles. En Los Tres Hermanos, Conau. 
lado 94 y 96. 710 26-20 
V E D A D O . Vendo 1 preciosa, casa en L í -
nea nueve, con jardines, por ta l de eo ium. 
ñ a s , sala, saleta, 5 cuartos, saleta, al fon-
do, t raspatio, cuarto para criados; 1 solar 
de esquina t a m b i é n en esta l ínea , comple-
to y á la entrada. F igaro la , Empedrado 
¿8. de 2_á_4. _ 670 _ J - ' L 9 _ 
C A L L E D E AGUACATE^ V e n d o ™ gran 
cara moderna de al to y bajo con z a g u á n . 2 
ventanas, sala, comedor, 6 cuartos muy her-
mosos, saleta al fondo, en el a l to i g u a l : fa-
bricada á todo costo, muy cerca de M u r a , 
lia. F igarola , Empedrado" 38, de 2 á 4. 
_J571 _ 
B A R R I Ó D E L A R S E N A L . TnmediaTa al 
paradero de la Havana Central , vendo 1 
gran esquina an t igua : bar r io de Guadalur 
pe. o t ra á 2 cuadras de la plaza del V a . 
por. F igarola , Empedrado SS. de 2 á 4. 
«73 4-19 
MARQUES G ONZA LES NUMERO 13. Es-
ta p e q u e ñ a casa se vende en módico pre-
cio. I n fo rman , de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m., en CUba 140 (bajos) 
65S 8-19 
SE V E N D E N S I E T E CASAS en Colina, y 
Delicias, en $15,000. T a m b i é n se dan las 
tres ú l t i m a s casas á contar de la esquina 
en Í2-500 cada una. Son nuevas, de mani-
p o s t e r í a y azotea. I n fo rman en Lagunas 16. 
650 .8-19 
POTRERO.—VENDO UNO E N L A P. de 
Habana, de m á s de 16 c a b a l l e r í a s , viviendas 
magníflcaH. aguadas varias, cercado de pie-
dra y á 112 k i l ó m e t r o del pueblo, palmar, 
frutales . F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
673 4 19 
S E 
Una V i c t o r i a 
KUS arreos. Un " B r h v « f 
largo por C d T a n ^ ^ ^ S ^ 
ballos de fuerza 
pacidad para 12 




!se vende un 
^ 70 á iio ? K ? S V u S Í 
de gran velocidad. P a l ^ t i f e S N i 
se^nl Hotel Mirarnir^ 
tado ó á plazos, 2 0o^ 
nuevos, con sus a é f c é V ^ B 
m u í a s maestras,' n^ev--01'108 
Neptuno 
72S 
163, M. as y. 
SuáJreíj 
SE 
En Cuba 4, , un faetón f„ entera y en buen - — - -
614 estado. 
si'; \ ENDE EX rn6n?rír--- i 
rreta de marea, propia ^ C f ^ k S 
ña. con su yugo de pie v el 
nífieas condiciones. hX?11* *s\ñM 
• e r rmarSn ^" í 
s s v m s r o c A M i 
Carruajes de todas c l a ^ » •** 
aas, Mylords . Faetones T r ^ c^o h 
Los inmejorables carruaip»8, T'-lb,,' 
te "Babeó le" solo esta ca« 
hay de vuel ta entera y n 
Ta l l e r de carruajes 'd? 
guez. Manrique 13S, entre 
13678 
SE V E N D E 
En la Víbora , y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital , una casa moderma, compuesta^ 
de sala, saleta, 4 cuartos y dos patios g ran- ' 
des, toda de m a m p o s t e r í a y azotea. Le p á , 
sa el carro por delante. I n f o r m a r á su due-
ño en San Mariano n ú m . 3, V í b o r a . 
681 8-19 
V E N D O 
Dos casas, una en San Rafael 
L a m p a r i l l a . Colón n ú m . 3, de 7 
11 á 1. 687 
otra en 
9 y de 
8-19 
CASAS D E E S Q U I W 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte de 
ellas con establecimiento, desde $4,500 has-
ta $25.000. In formes : Colón 1, de U* á 3 
y de 6 á 8 p. m. J. M. Alfonso. 
581. 10 18 
SE DESEA U N A C R I A D A e s p a ñ o l a pa-
ra cuidar un n i ñ o p e q u e ñ o y hacer el t r a -
bajo de la casa. Acudan á " V i l l a Mar ." 
Buena Vis ta . Columbia. Se necesitan b u « . 
ñ a s recomendaciones. 
623 6-18_ 
DESEA COLOCARSE E N CASA de ' f a -
mi l ia ó de comercio, una muchacha penin-
sular, de cocinera, es muy l i m p i a y que t l e . 
ne quien la garant ice : ayuda en los que-
haceres de casa. En A g u i l a 159. 
6 2 2 4-18 
SE SOLICITA UNA COCINERA . que e s t é i • 
p r á c t i c a en el oficio, que cocine á la es. 
pa ro la y cr io l la . Ma lecón 40, altos. 
624 4-18 
D I N E R O E N HIPOTECA. Lo doy sobre 
casas bien situadas en esta ciudad a l 8 por 
100. Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado del 8 
al 12 por 100. Campo, P. de Habana, del 1 
al 1 114. F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
674 4-19 
A L COMERCIO: U N J O V E N CON vastos 
conocimientos de " T e n e d u r í a de Libros , " de-
sea ampliar los en casa de comercio, pre-
fiere g i ro complicado. D i r í j a s e por correo 
á A. Mendoza, Teniente Rey n ú m e r o 49. 
71S 4.20 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES; 
Necesito y fac i l i to con r e c o m e n d a c i ó n , co. 
cineros, cocheros, camareros, criados, t r a -
bajadores, aprendices, crianderas, cocineras 
manejadoras, criadas. En A g u i a r 72. T e l é -
fono 486, Roque Gallego. 
T25 • 4-20 
SE DESEA UNA C R I A D A P A R A la l i m -
pieza de habitaciones, hacer el desayuno y 
que sepa coser, si no e s t á acostumbrada á 
servir, que no se presente. Sueldo: 3" cen-
tene? y ropa limpia,. Se pide r e c o m e n d a c i ó n . 
Sol 68, altos. 711 4 20 
PARA C R I A D A D E MANOS DESEA co-
locarse una mejicana de mediana edad, que 
conoce bien ^ste p a í s y tiene referencias. 
Paplu n ú m 47. 709 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin-
sular para f-l servicio de las hahita.eiorips. 
Tiene curen informe por ella. Prado 98. 
á l tos , Te lé fono 1592. 
701 4-20 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , peninsu-
lar, desea colocarse para a c o m p a ñ a r peño , 
ra 6 cuidar de un niño , prefiere dormir 
fuera de la casa, tiene referencias. Poma-
xa 29, altos. 704 6-,?0 
DESEA COLOCARSE UNA MWWAT'H.Í 
de manejadora ó criada para cuartos: no 
se coloca menos de tres centenes y ropa 
l imp ia ; sabe coser a lguna cosa y tiene bue-
na -̂ '•ecomcndacioncs. Escobar 137. 
742 4.20 
UNA JOVEN PENINSULAR recién 
llegada, de mediana edad, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora para 
corta familia: tiene quien la garantice. In-
forman: Monte 22. 748 4-20 
DOS PENINSULARES D E S E A N colocar-
se. • una de criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con buenas referen-
cias. Fernandina n ú m . 57, Cerro. 
741 4-20 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular de 
dos meses, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. En la mi^ma una cocinera. I n -
formes: San L á z a r o 269. 
679 4-19 
P A R A COCINERA, C R I A D A D E manos 
ó manejadora en corta f a m i l i a , desea cp» 
locarse una peninsular que tiene referen, 
das. Morro n ú m e r o 24. 
; m . • 4-18 
" D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas 
peninsulares, rec ién llegadas, de criada.? de 
manos, tiene quien responda por ellas. F l o -
rida n ú m e r o 63. 
G20__ ' 4.18 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 en e s t a b l e c í , 
miento, pudiendo ayudar en algunos que-
haceres de la casa: tiene referencias. Fac-
t o r í a n ú m e r o 17. 618 4-18 
DESEA COLo"cÁCION U N J O V E N para 
carrero de v íve re s , p a n a d e r í a , f á b r i c a de 
dulces, tostadero dé café! etc. Informes, 
todos los d ías , sobre su conducta y honra 
dez. en A g u i l a 114A, h a b i t a c i ó n n ú m . 5B; 
617 4-J8 
E X C E L E N T E COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, ha trabajado en la? principales 
casas de esta capital , sol ic i ta co locac ión en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento, va a l 
campo. R a z ó n : Barcelona 16, tiene refe-
renciae. . . . 675 4-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A para l a l i m . 
pieza de una casa de un m a t r i m o n i o solo; 
oue tenga bjiena^ referencias de casas don-
de haya servido. Sueldo: tres lui-ses. San 
Jos* n ú m e r o 106 (altos.) 
613 • ; 
SE SOLICITA. UNA C R I A D A D E manos 
que sea formal y t rabajadora y que t r a i -
ga referencia?, en San L á z a r o 65. 
619 • 4-18 _ 
COCHERO PARTICULAR.—Se o f r e c e ' u ñ o 
blanco ,que sabe cumpl i r perfectamente con 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsu- | ¡L" ob l i gac ión . Para, informes, los s e ñ o r e s 
la r que ayude á los. quehaceres de la casa 
y duerma en la misma, que no sea muy 
joven y t r a iga referencias. Manr ique n ú -
mero 185, altos. « 668 4.1 9 
UN CRIADO D E MANOS SE necesita en 
Prado 111. Sueldo: 3 centenes y 2 pesos, 
plata. Si no trae recomendaciones, que no | torjrj's' 
R o m a ñ á y Duyos, donde actualmente t r á -
bala. M u r a l l a n ú m e r o 2, T e l é f o n o 150. 
«10^ . ' 4 -18_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe. 
ninsulares de criadas de manos (> maneja-
doras: saben cumpl i r con su ob l i gac ión . Tn-
Sol 110, preguntar al encargado. 
• Luis • 
Rodolto 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 
© g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P l t O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
i 
15522 ¿7-22 D 
l* SCRITORIO; 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TBLEFOKO 437 
CASAS E N J U N T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desde 
?2,000 hasta $50,000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1> 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p. m. J. M. Alfonso. 
582 10-18 
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de J e s ú s del 
Monte que rentan 30 centenes mensuales, 
en $15,000. Informes : Colón 1. de 13 á 3 y 
de fi á 8 p. m. J. M. Alfonso, 
__580 10 .18_ 
SE V E N D E UNA CASA D E moderna 
c o n s t r u c c i ó n que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, en $5,500 en la 
calle del Agu i l a . D a r á n r a z ó n . Habana 61, 
N o t a r í a . Sin I n t e r v e n c i ó n de corredor. 
579 8-18 
SE V E N D E UN CABALIX) n - T ^ 
rado, 6 112 cuartas, un ¿ t r n e ^ 1 ^ 
de y un chivo sin tar > 
te diestros en t i r o y 
s q u l n V ^ , 
- monta P' '< é i n fo rman en Cerro 566 J6a 
•702 .. . . 
SE V E N D E N 9 POLLOS F l v ñ T ^ 
Ulna, r ec ién llegado;; de Tere? Un4i 
rreo "Buenos Aires ;" miden de u 1 ! * 
l í m e t r o s de nullas. se dan bi¿ 
dos. En Hacendado, por Concha v i l 
2. Habana.' M no de la L lama n ú m 731 
SE V E N D E N OCHO. CABALToT^ 
te á ocho cuartas de alzada una vi í? 




imoneras. I n f o r m o s ^ i ^ S j l 
C de la tarde. ' ^ "gun 
m m m m 
POR AUSENTARSE L A f a m i l i a para B u -
ropa, we vende \ina hermosa casa situada 
en la calle de Leal tad entre Reina y Sar 
lud. p ropia para f a m i l i a de gusto ' ó pa-
ra- a lguna indust r ia , por su mucha capaci . 
dad. agua redimida y servicio sani tar io . 
T ra to directo con el d u e ñ o , Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 ó 3*. 45, Vedado. 
634 8-18 
SE V E N D E L A CASA C A L L E 17 n ú m e -
ro 42, en el Vedado, tiene seis habi tacio-
nes, sala, comedor y d e m á s servicios, es 
esquina de f ra i le y tiene un buen j a r d í n . 
En la misma I n f o r m a r á n de 12 á 5 de l a 
tarde- -578 8-16 
$175,000 SE D A N E N H I P O T E C A en dis-
t in tas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capi ta l . Informe, Colón 1. de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m., J. M. Alfonso, T e l é f o n o 100. 
574 10 16 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo , 
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26 29D 
ViñíeieicasyfisíalilecíieÉs 
SE VBMUÜÍ 
La casa Revi l lag igedo n ú m . 39. En la 
misma I n f o r m a r á n . 
780 S-2* 
SE V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco d i . 
ñ e r o quiera establecerse, una Tienda de Se-
d e r í a y Quicalla. sur t ida y con buenos a l -
matostes con puertas correderas de c r i s , 
ta l . en la calle Real de Regla. Informes 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de las ocho de 
la noche. 571 10.16 
Se vende una magníf ica paila de m 
caballos, muy barata. Inforrnarárueí 
t íos 51. 776 
E J E S Pñm Se venden á c e n t é n cada eje: tienen 
gadas de grueso y algunos de tres y 
Monte n ú m e r o 461. 
768 
o pan ios Anuncios Francases son la 
fSn.L.füAYEÍsCEiC 
• ié. rus di '* 6ra/?,£e-Saffl./>?. Pi! 
SE V E N D E N 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
reses y otros locales anexos ,sitos en la 
calle de matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
en Churruca n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 15-18 
SE V E N D E UNA CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e l é c -
t r ica , A una cuadra del Parque Central . 
I n f o r m a : E. Camacho, V i l l e g a s n ú m . 62. 
421 15.12 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de t r a n s a c c i ó n ^ » sobre 
propiedades urbanar y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Esc r i t o r i o : OBISPO e«, 
A Jl . tS. 
SE V E N D E 
Una casa de. tres pisos 
'20,000 moneda americana, 
do 34, altos. 
783 
en el Ma lecón , 






UNA P E N I N S U L A R DESEA colocarse en j 
easa de moral idad para cocinaf: cocina á 
lá c r io l l a y espaflola y tiene quien la re-
comiende. Carlos I I I núm. 247. bodega de 
la Campa, t ren de Manuel Camina. 
665 4-19 _ 
OTOSE A COLOCARSE UNA peninsular~de 
mediana edad de criada de manos: sabe a l . 
go de cocina y tiene quien responda por 
ella. Rastro n ú m e r o 1, accesoria, cuar to 
núm. 2. 664 4-19 
DOS JOVENES D E S E A N colocarse, una 
de criada de manos 6 manejadora y la o t ra 
de camarera: son buenas y trabajadoras, sa. 
b^n cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
cuien responda por ellas. I n f o r m a n : Cien-
furgos n ú m . 16.- 688 4-19 
FOR ASUNTOS QUE L E convienen, se de", 
sea saber el paradero de Paulo Ru íz M o n -
t a ñ é s , del Pueblo de Carruza, bar r io de L a -
redo, dicho s e ñ o r R u í z puede d i r ig i r se á 
Obispo n ú m . 125, casa de Enr ique Cabanas. 
686 4-19 ^ 
D"ESEAN COLOCARSE DOS peninsulares, 
una de criandera fi media ó á leche ente-
ra yendo á cualquier parte, y la o t ra pa-
ra cocinera en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio: las dos t ienen quien responda por 
ellas, aclimatadas en el pa í s . Mor ro n ú m . 22. 
685 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea en, 
contrar una cocina en casa de comercio 6 
pa r t i cu la r : tiene ouien responda por ella. 
Dan r a z ó n : Neptuno 249. 
608 4-18 
COCINERA P E N I N S U L A R de mediana 
edad, se ofrece, tiene buenas referencias y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no duerme 
en la colocación. Compostela 92. 
603 4-18 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a ó establecimien-
to; cocina á la c r io l l a y ft la, e s p a ñ o l a , no 
duerme en la co locae lón . Revi l lagigedo n ú -
mero 7. 597 4 1S 
UNA C R I A D A D E MANOS DESEA colo-
carse con 3 centenes y ropa l i m p i a : es hon-
rada y fo rma l . I n f o r m a n : O 'Re i l ly 22. 
_ 5 9 6 4 . j g -
SE SOLICITA UNA morena cocinera que 
sea aseada y sepa bien el oficio: que t r a i 
Ra informes de donde ha trabajado. Ga: 
l lano 60 (al tos) entrada por Neptuno. 
595 4-18 
V I A J A N T E MUY PRACTICO en v í v e r e s , 
quincal la y b i s u t e r í a , conocedor de la Is -
la y su comercio, se, ofrece, uno fo rma l . Re-
ferencias las que se pidan, Obispo 67, "Sa-
lón Postal ." 739 4-20 
SEÑORA E D U C A D A Y~DE moral idad7de ' 
sea colocarse en casa respetable para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s ó para ama de l laves: sabe 
coser y tle.no buenas referencias. Obrapla 
67, altos. 788 4-20 
SE SOLICITÁ U N COCINERO que cocine 
bien á la c r io l la y francesa. Si no es muy 
bueno y trae referencias, que no se pre 
s e n t é : se da buen sueldo. Reina 96. 
737 " 4.20 
SE SOLICITA U N A COCINERA que sepa 
«u ob l igac ión , para corta fami l i a , que entre 
á las 7 y salga por l a noche, cuando haya 
terminado su ob l igac ión . Sueldo; 3 cente-
nes. F iguras 57 entre Monte y Corrales. 
658 4^9 
SE SOLICITAN. E N CASTILLO 14, agen-
tes de ambos sexos y buen por te que pue-
den ganar de tres á cuatro pesos diarlos, 
s e g ú n ap t i tud . 
736 4.20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N d« co 
lor do criada para cuartos 6 manejadora" 
t iene referencias de donde ha servido, pre-
firiendo lo segundo. No se coloca rnenos de 
tres centenes 6 tres luises. Falgueras n ú -
mero 20, C«rro . 667 4-19 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A desea colocarse 
para la l impieza de habitaciones; sabe bien 
"u o b l i g a c i ó n y tiene muy buena? referen-
cias de las casas en que ha servido. Suel-
do; 3 centenes. Si no |)$ f a m i l i a de mo-
ral idad, <iue no se presenten. Neptuno 55. 
Águila, 667 4 - i 
EN F l VSIJADO 
Calle 5°. n ú m e r o 19, piso alto, 
y G, se necesita una cocinera 





UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa pa r t i cu l a r ó a l m a c é n : sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por su buen comportamiento. E g l - | 
do n ú m . 2 A. 684 4-19 
P A R A L I M P I E Z A D É CUARTOS ó de ' 
manejadora, desea colocarse una joven pe- j 
n insular que tiene buenas referencias y sa- ' 
be coser á mano y m á q u i n a . Inquis idor n ú . 
mero 29, A n t o n i a Alvarez. 
682 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A p e i -
nera en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 89, á todas horas. 
B92 4-18 
D E S E A N COLOCARSE 2 s e ñ o r a s penin-
sillares, una de cocinera, sabe muy bien 
su ob l igac ión , y la o t ra de camarera para 
Hote l ó una corta fami l i a , no tiene in 
conveniente en ^al i r de la ciudad. Cuba 
103. bajos, In forman. 
594 • 4-18 
SE SOLICITA 
Una joven de buena presencia y que se-
pa algo de i n g l é s para una v id r i e r a de 
confituras en Prado 101. 
The Be l ! Candy Co. 
593 2.50 
B U E N NEGOCIO: SE TRASPASA un l o . 
cal con arrpatoste y v id r i e ra en una de las 
calles m á s c é n t r i c a s de la Habana, propio 
para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene buen contra to y reducido a lqui ler . 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 216. 
791 8-22 
Perros do caza por una persona de bue. 
na r e p u t a c i ó n en todos los Estados U n i -
dos y en Cuba. D i r í j a n s e los pedidos, en 
i n g l é s , á J. B. Donaldson, Boonrv i l l e , Miss. 
U. S. A 
767 S-21 
En 100 centenes vendo una v i d r i e r a de 
tabacos y cigarros situada en buen pun-
to, paga de a lqui ler , comida, c o n t r i b u c i ó n , 
h a b i t a c i ó n y alumbrado, 9 centenes, con t ra , 
to 3 a ñ o s , venta $12. Vendo un c a f é - f o n d a , 
v i d r i e r a de tabacos y d o m i n ó , en $2,000. 
Contra to ; 5 a ñ o s a lqui ler , 2 onzas, venta 
$42. Dragones y Amis tad , v id r ie ra , de 9 
á 10, F. Arango. 
; '743 . 4-21 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E tabacos 
y cigarros y sa lón de l imp ia r calzado, e s t á 
muy acreditado. Para Informes en la m i s . 
ma, Cuba 72, frente al Banco Nacional . 
756 10-21 
UNA CASA CON 800 METROS planos de 
superficie, ó sean 20 de frente por 40 de 
fondo, se desea vender: e s t á s i tuada en la 
> de San Rafael en el mejor s i t io . 'Con-
diciones y d e m á s pormenores en Dragones 
n ú r e e r o 56, de 3 á 4 jt. ni. 
722 4 20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó de manejadora de 
un n iño, de 7 de la m a ñ a n a á 8 de la no-
che: tiene buenas referencias. Sol 110, en. 
t r é s n e l o n ú m . 6. 661 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin-
sular de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n ; D r a . 
gones n ú m e r o 14. 
654 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se, una de cocinera, y la o t ra de criada dé 
manos 0 camarera, ambas durmiendo en su 
casa: t ienen referencias L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 100. 652 _ _ __4-19 
DESEA COLOCARSE U N criado""de"'ma-
nos, c a t a l á n , 8 a ñ o s de p r á c t i c a . Puede sa-
l i r do la Habana y no tiene pretensiones 
en el sueldo. San Ignacio n ú m . 35, cuar-
to I f i . p reguntar por la s e ñ o r a E l v i r a . 
694 4.19 
SE DESEA SABER E N D O N D B . s e ha, 
l i a Salvador Alcalde R o d r í g u e z , de Gra- I 
nada ( A l b o n d ó n . ) Lo sol ic i ta su sobrina i 
Mar ía Puga Alcalde. Vives n ú m . 157. 
591 ; l ^ . L -
M A D R E E H I J A , PENfNSULARES, so l ie l . | 
tan colocarse, juntas , si es posible, la p r i - 1 
mera para criada de manos y la segunda 1 
para manejadora: t ienen buenas referen-
CÍP«. Vives n ú m e r o 157. 
590 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coc í , 
ñ e r a peninsular con las mejores referen-
cias, bien en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
m'ento. Es t re l la 15. 
589 „ 4.18 
B O T I C A 
Se vende una impor tan te farmacia esta-
blecida en un pueblo p r ó s p e r o de Matan 
zas, y de cuyo negocio, venta y d e m á s por-
menores, pueden in fo rmar S a r r á y Johnson. 
Tiene de establecida m á s de 40 a ñ o s y se 
vende por no poderla atender su d u e ñ o . 
^ 7 0 7 8-2Ó 
EN L A C A L L E 17, vendo dos solares de 
centro, 1,366 metros, con aceras y l ibres 
de gravamen, acera de la sombra, e s t á n en 
tre G y H . No se admiten corredores. I n -
fo rman en la calle I n ú m . 31, Vedado, Te-
lé fono 9375, de 11 á 1. 
726 4-20 
PARA L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colacarse una buena lavandera y 
planchadora de la raza de color, con bue-
nas referencias. Manrique n ú m . 65. 
688 4-18 
DESEA C O L O C A R S É ' U N ASÍ ATICO. DUe}i 
cocinero, que pabe cumpl i r con su obl iga-
ción, en casa par t icu la r ó c s t a b l e c í m i e n t " . 
I n f o r m a r á n en. Estre l la n ú m . S9. bodega. 
587 4 18 
P A R Q U E D E T R I L L O . Re vende la. es 
quina de San Rafael y Hospi ta l , con 1,272 
metros ó la mi tad de dicho terreno. I n -
formes en San Migue l n ú m e r o 163. 
723 4-20 
BE MEBIES f H M 
O P O R T U N I D A D 
Si usted desea vender objetos de arte 
ó muebles de a n t i g ü e d a d as í como j o y e r í a , 
etc., escriba al Apar tado 1306, que en segui-
da pasaremos á v i s i t a r lo . Todos los ne. 
gocios són efectuados bajo la base de con-
fidencias. Si quiere comprar 6 vender te-
rrenos d i r í j a s e á nuestro departamento, 
Obrapla n ú m . 36, Agencia Liquidadora . 
782 8-22 
.Curados per 1« CIGî RlLLOS L'OafflA 
^ á i / P O L V O S O f l l ^ 
jjOpresionei.To!',Reumas. Nauríijlíi v 
/T«duPtri.2'€ijiU.-«tjgr::9 r.S'-UuKM 
fx/j/r ««it Firm» toen ctai CiiirrlHí. 







A L I A S E N DB PIANO 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella, Lenol r Freros y H a m i l t o p , se ven-
den al contado y á plazo. Se a lqu i lan dos-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase do composiciones, garant izando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, T e l é -
fono 691. Aguacate 63. 
678 26 19 
P A R A COLEGIO SE V E N D E , j u n t o ó se-
parado, un mobi l i a r io completo en la cuar-
ta par te do cu valor , no obstante BU per . 
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Calle B n ú -
mero 13, Vedado. 69S 4-19 
C O N EL. EMPUEO DE 
Aceita d<s Bellote, de 
PERFUMISTAS 
F A R L 
INVENTOR C3 D81-
Jabón Yema de HuevO.̂  
SE V E N D E E N M U Y B U E N USO un pla-
no Cornish : se da sumamente barato. I n . 
forman en Monte 51. 
663 4-19 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Z u -
lueta 32, entre Teniente Bey y Obrapla . 
C 85 26.1E 
SE V E N D K 
Un armatoste y mostrador de ,cedro ta -
l lado ,todo con vidr ieras . Es propio para 
varios negocios chicos, es bueno y e legan. 
te. Informes en F a c t o r í a 66. 
516 8-14 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana n ú m . 163. De 12 á 8 p. m. pueden 
verse . 587 8-15 
Píanos labncados con cedro 
y caoba del país 
Se garant izan por 25 a ñ o s incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López , Obispo 127. 
C 157 26-6E 
oí m m E 
SE V E N D E 
Un break que no se ha usado, por no ne. 
cesi tar lo su d u e ñ o . I n fo rman en Prado 23' 
Sr. Saavedra. 699 8»20 
m í 
... ..; 
T O N ! , , , ••• . 




S Í * 
GOTOSOS 
Si quereia e v i t a r gue esa* c r i e i e «e repitan tomad de u n a manera aesr̂  
P I P E R A U N 
Inofensiva,. Ocho vecen m&a activa qu» la LAhina. 
E l mayor di8olvez.»e conocido del Acido úrico. 
MiOV.li3,F«ub<3t-Houor*JÍARISr «A Utdtmíi Farmíolity 0rggutrla$. 
